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E L Ő S Z Ó 
Jelen füzet anyagának feldolgozási módja szinte mindenben mege-
gyezik az előzőével. Az egyes rövidítéseket követi a feloldás, majd -
amennyiben megállapítható volt - az illető terület székhelyének, eset-
leg az országnak megnevezése, ezt követően pedig annak a nyelvnek be-
tűjele, amelyből a rövidités származik. A székhelyül szolgáló, gyak-
rabban előforduló városokat ugyancsak betüröviditések jelzik. A szig-
lák feldolgozásánál, az egyöntetűség biztositása céljából követtük a 
nemzetközi röviditésgyüjteményeknek azt a gyakorlatát, hogy a latinbe-
tüs részben - a partikulák kivételével - minden szót nagy kezdőbetűvel 
irtunk. Ha ugyanazon testületnek több, változó betüértékü rövidítése 
van, ugy a teljes feloldást csak egyik alaknál adtuk meg, s a változatok-
nál egyenlőségjellel utaltunk arra a helyre, ahol a teljes feloldás 
található. Ha egy rövidités a gyakorlatban változó alakkal ugyan, de 
azonos betüértékkel /pl. csupa nagybetűvel vagy részben kisbetűkkel 
stb./ is előfordul, gyűjteményünkben a különböző formai változatok fel-
tüntetéséről kénytelenek voltunk lemondani. 
Könyvtárosi és dokumentációs célkitűzéseinkből következően, köny-
vünk az un. kurrens rövidítések mellett a múltba is visszanyúlt anya-
gért,- bár ilyenirányú gyüjtésünk nem lehetett oly szisztematikus, mint 
az élő anyagra vonatkozó. Sajnos, ez utóbbi vonatkozásban is kénytele-
nek voltunk - a terjedelemre való tekintettel - bizonyos szelekciót 
alkalmazni. 
Minthogy könyvünk elsősorban a magyar szakemberek használatára 
készült, a magyar sajátosságoknak megfelelően, a latinbetüs ábécében az 
_ö és _U betűt önálló betűként szerepeltetjük, az о és u után. Az un. 
diakritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem vettük figyelembe. A 
cyrill-ábécében természetesen külön szerepelnek az ukrán "i" és szerb 
"j" betűvel kezdődő röviditések. /Célszerűségi szempontból a latin-, 
illetőleg cyrillbetüs anyag itt is külön ábécébe került./ 




Метод разборки материала настоящего справочника почти 
полностью аналогичен разработке предыдущего справочника. За 
отдельными сокращениями следуют полные названия, а затем -
если это оказалось возможным - название административного 
центра данного района или страны, а затем указывается бук-
венное обозначение языка, от которого происходит сокращение. 
Столицы и наиболее встречающиеся города указаны также лишь 
буквенными сокращениями. При разработке сигл, руководствуясь 
соображениями обеспечениями единообразности, нами преследова-
лась практика составления сборников международных сокращений, 
при которой в разделе с латинскими буквами - за исключением 
партикул - каждое слово выписано с большой начальной буквы. 
Если одна и та же организация имеет насколько сокращений с 
различными буквенным обозначением, то полное название дается 
лишь в связи с одной из разновидностей, а у остальных знак 
равенства указывает на место нахождения полного названия. В 
том случае, когда сокращение в практическом применения встре-
чается в различной форме, но с одинаковым буквенным обозначе-
нием /напр. пишется только заглавными буквами, или же отчасти 
строчными буквами, и т.д./, редакция оказалась вынужденной 
отказаться от приведения в рамках настоящего справочника всех 
разновидностей. 
Исходя из задач библиотековедческой и документационной 
работы, наш справочник наряду с т.н. курентными ходиками 
сокращениями включает и укоренившиеся в прошлом материалы. 
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В этом отношении, собранный нами материал, конечно естествен-
но, не является столь систематичными, как материал настоящего 
времени. К сожалению, ввиду большого объема, и в связи с пос-
ледним необходимо было прибегнуть к некоторой селекции мате-
риала, предлагаемого к изданию. 
Ввиду того, что справочник предназначен, в первую оче-
редь, к использованию венгерскими специалистами, учитывая 
особенности венгерского языка, буквы ö и ü приведены само-
стоятельно вслед за буквами о и и. Т.н. диакритические знака 
не учитываются в алфавитном порядке. В алфавите кириллицы, 
естественно, отдельно фигурируют сокращения, начинающиеся с 
украинской "i" и сербской "j". /В интересах целесообразности 
здесь также по отдельности составлены материалы, относящиеся 
к латинской и кирилловской азбуке/. 
Будапешт, 15 марта 1966 г. 
Составитель 
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P R E F A C E 
The method of treatment of the material of this 
fascicle is nearly indentical with that of the preceding one. Abbreviat-
ions are followed by full names and, wherever it was practicable, the 
residence or country of the institution and the letter symbol of the 
language the abbreviation comes from. Frequently occuring names of 
towns of residence are abbreviated, too. In agreement with the practice 
of international dictionaries of abbreviations, in writing out sigla 
of Roman characters, with the exception of particles the initials of 
every word were printed in capital letters. For several different 
abbreviations of the same institution the full title has been given 
only once, and at the variants a sign of equality points to the place 
where the full name is found. For abbreviations composed of the same 
letters but used in various forms /say, fully capitalized or partly 
with lower-case letters/ we had to give up the insertion of all variants. 
Our work being destimed for use for librarians and as a documen-
tation, we had to look for material also from the past - though this 
part of our compilation could not be as systematical as that of living 
material. We are sorry to say that, for lack of space, we were compelled 
to adopt some selection also in the latter case. 
The book will be used, in the first line, by Hungarian special-
ists. This is why, following the characteristics of the Hungarian lang-
uage, _ö and ü. have been treated as independent letters in the Romanic 
alphabet, after _o and u. Diacritics have not been taken into consider-
ation in the alphabetical order. Naturally, in the Cyrillic alphabet 
abbreviations beginning by an Ucranian "i" or a Serbian "j" have been 
treated separately. /For practical considerations the sections in 
Romanic and in Cyrillic characters are arranged in alphabetical order 
separately also here»/ 
Budapest, March 15th 1965. 
The editor 
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P R É F A C E 
En ce qui concerne la mise au point des matériaux de ce cahier, 
\ * У У 
elle suit a peu de choses près, celle des cahiers précédents. Les ab-
réviations sont suivies de leur explication, ensuite-toute 'les fois que 
cela a été possible - nous avons indiqué le nom du chef-lieu du territo-
ire en question, en certains cas le nom du pays, puis le signe de la 
langue fournissant l'abréviation. Les villes réprésentant des chefs-
lieux figurant plus fréquemment, sont également indiquées sous leur 
forme abrégée. Soucieux de sauvegarder l'uniformité, nous avons suivi,en 
ce qui concerne les sigles, l'usage général des recueils d'abréviations 
internationales qui consiste à écrire chaque mot dans la parrie en ca-
rectères latins, avec une majuscule, sauf, bien entendu, les particules. 
Si la même institution est connue sous plusieurs noms abrégés,nous 
nous sommes contentés d'indiquer le nom complet une seule fois, en ren-
voyant ailleurs par un signe d'égalité, à l'endroit ou le lecteur trou-
vera le nom complet. La où une abréviation se répète dans la pratique 
sous plusieurs formes, mais avec les lettres toujours identiques /par 
ex. avec seulement des majuscules ou en partie avec des minuscules,etc./ 
nous nous sommes vus obligés de renoncer à rendre l'ensemble des vari-
antes . 
4 
Conformément a notre but, qui est de fournir une aide aux biblio-
thécaires et au travail de documentation, nous donnons en plus des 
abréviations courantes, aussi des matériaux plus anciens, quoique,bien 
entendu, sous ce rapport, notre travail n'ait pu etre aussi systéma-
tique que pour les matériaux modernes. Quant a ses derniers, la limita-
tion de l'étendu du volume nous a contraints d'opérer une certaine 
sélection. 
Étant donné, que le cahier est destiné avant tout âf des spécia-
listes hongrois,les lettres o^  et ii de l'alphabet latin figurent sous 
forme indépendante,après les lettres _o et u.L'ordre alphabétique n'a 
pas tenu compte des signes diacritiques.Dans l'alphabet cyrillique nous 
avons naturellement distingué les abréviations commençant par un "i" 
ukranien et un "j" serbe. /Pour des raisons d'utilité, les matériaux 
en caractères latins et les matériaux en caractères cyrilliques ont 
été groupés, ici aussi, selon un ordre alphabétique différent/. 
Budapest le 15 mars 1966. L'éditeur 
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V O R W O R T 
Die Aufarbeitungsmethode des Matériels ist im vorliegenden Heft 
mit der des vorangegangenen identisch. Den einzelnen Abkürzungen folgt 
die Auflösung, anschliessend - insofern dies festzustellen war - die 
Benennung des Sitzes des betreffenden Gebietes evtl. des Landes, fer-
ner das Schriftzeichen jener Sprache, aus der die Abkürzung stammt. Die 
als Residenz dienenden, öfter vorkommenden Städte werden ebenfalls durch 
Buchstabenabbreviationen kenntlich gemacht. Bei der Aufarbeitung der 
Sigel haben wir im Interesse der Gleichförmigkeit die bei den interna-
tionalen Abbreviationssammlungen angewandte Praxis befolgt, laut den 
wir im Teil mit lateinischen Lettern - mit Ausnahme der Partikeln-
jedes Wort mit grossem Anfangsbuchstaben schrieben. Sollte dieselbe 
Körperschaft über mehrere Abkürzungen von variablem Charakter verfügen, 
so wurde die Auflösung nur für eine Form angegeben und bei den Varian-
ten mittels Gleichheitszeichens auf jene Stelle hingewiesen, wo die 
volle Auflösung zu finden ist. 
Falls eine Abkürzung in der Praxis zwar in einer veränderlichen 
Form, jedoch auch mit identischem Buchstabenwert /z.B. mit lauter gross-
en oder teils auch mit kleinen Buchstaben/ vorkommt,mussten wir bei un-
serer Sammlung von den verschiedenen Variationen der Form Abstand neh-
men. 
Unser Buch grifft - den bibliothekarischen und dokumentarischen 
Zielsetzungen folgend - neben den sogenannten kurrenten Abkürzungen -
auch auf die Vergangenheit zurück, obwohl unsere Sammlung in dieser 
Richtung nicht so systematisch sein konnte wie die auf das lebende Ma-
terial bezügliche. Leider sahen wir uns gezwungen, auch diesbezüglich 
- mit Rücksicht auf den Umfang - eine gewisse Selektion vorzunehmen. 
Nachdem unser Buch in erster Linie ungarischen Fachleuten dient, 
liessen wir-den ungarischen Eigenarten entsprechend-die Buchstaben _ö 
und ü des lateinischen Alphabets als selbständige Buchstaben hinter c> 
und _u einschalten. Die sogenannten diakritischen Zeichen liessen wir 
bei der alphabetischen Einteilung unbeachtet. Natürlich wurden im cy-
rillischen Alphabet die mit dem ukrainischen "i" und dem serbischen 
"j" beginnenden Abkürzungen gesondert aufgeführt. /Vom Gesichtspunkt 
der Zweckdienlichkeit wurde das mit lateinischen bzw. cyrillischen 
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Buchstaben beginnende Material auch hier einem gesonderten Alphabet 
zugeteilt./ 
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KULCS A FORDÍTÁSOKBAN SZEREPLŐ BETŰJELEKHEZ 
КЛЮЧ К СОКРАЩЕНИЯМ ПРИМЕНЕННЫМ В ТЕКСТЕ РАСШИФРОВОК 
KEY ТО THE ABBREVIATIONS USED IN THE TEXT 
CLEF POUR LES ABRÉVIATIONS FIGURANT DANS LE TEXTE 
SCHLÜSSEL ZU DEN BUCHSTABENZEICHEN IM TEXT DER AUFLÖSUNGEN 
A Amsterdam F Frankfurt a.M. 
Ad Adelaide /f/ français 
В Berlin Fi Firenze 
BA Buenos Aires G Genève 
Ba Baltimore G В Great Britain 
B1 Bloomington Gb Göteborg 
Bp Budapest Go Genova 
Br Bruxelles Gra -'s Gravenhage 
BRD Bundesrepublik Deutschland H Helsinki 
Bs Bratislava /h/ hrvatski 
Bu Bucareçti Ha Hamburg 
/с/ cesky Ho Honolulu 
Ca Cambridge /i/ italiano 
Ca,Mass. Cambridge,Massachusetts Inc. Incorporated 
Ch Chicago J Johannesburg 
Ci Cincinnati К K/benhavn 
Cl Cleveland Kr Krakow 
D Delhi L London 
/d/ deutsch /1/ latinus 
/da/ dansk LA Los Angeles 
DDR Deutsche Demokratische Lg Liège 
Republik Li Lisboa 
De Detroit /Ii/ lietuviskai 
Du Dublin Lj Ljubljana 
Dû Düsseldorf Ls Lausanne 
E Edinburgh Ltd limited 
/е/ English /Ív/ latviski 
/ее/ eesti Ly Lyon 
/es/ espanol M Madrid 
/esp/ esperanto /т/ magyar 
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Ma Madison s Santiago 
Me Melbourne /s/ svensk 
Мех 
Mexico City Sb Strasbourg 
Mi Milano SF San Francisco 
Min Minneapolis /s h/ shqiptaro 
Mo Montreal /sk/ slovensky 
Mt Martin SL St. Louis 
Mû München /si/ slovenski 
Mv Montevideo SP Sao Paulo 
N Napoli St Stockholm 
ND New Delhi / suo/ suomi 
/ne/ nederlands sy Sydney 
NH New Haven T Toronto 
/по/ norsk Л / tûrkçe 
Ny New York Te Teddington 
О Ottava UN United Nations 
Os Oslo US A US Army 
Ox Oxford US AF US Air Force 
P Paris US N US Navy 
/р/ português V Vancouver 
Pha Philadelphia ¥ Washington 
Pi Pittsburgh Wa Warszawa 
/ро/ polski Wh Wiesbaden 
Pr Praha We Wellington 
Pt Pretoria Wg Wageningen 
R Roma Wi Wien 
/г/ romín Z Zürich 

















A. & F.B.S. 





anno, anni , annum /1/ 
1. Acta Apostolorum /1/ 
2. Agostiniani dell'Assunzione /i/= A.A.11. 
3- Archiv Arcibiskupství /с/ 
A. Augustiniani ab Assumptione /1/= A.A.II. 
5. Augustiniani Assumptionis /1/= A.A.11. 
6. Augustinians of the Assumption /e/= A.A.11. 
7. Augustins de l'Assomption /f/= A.A.II. 
8. Congregatio Auxiliorum Apostolatus /1/1 
9. Congregation of the Augustinians of the Assump-
tion /е/= A.A.11. 
10. Sisters Auxiliaries of the Apostolate /e/= A.A.8. 
11. Pia Societas Presbyterorum ab Assumptione /1/ 
anno ante Christum /1/ 
Academy of American Franciscan History, W /е/ 
American Association for Jewish Education, NY /е/ 
American Academy for Jewish Research, NY /е/ 
American Association of Jesuit Scientists /е/ 
Aid Association for Lutherans'Appleton /е/ 
= A.F.В.S. 
1. Apostle and Martyr /е/ 
2. = H.A.M. 
1. Acta Apostolicae Sedis /1/ 
2. Acts of the Apostolic See /е/ = A.A.S. 
Association des Assistantes Sociales Protestantes 
/f/ 
Ancient and Accepted Scottish Rite /е/ 
American Association of Schools of Religious Educat-






























= Acta SS. 
American Association of Theological Schools /е/ 
American Association of Women Ministers, Free Soil 
/ в / 
1. Aarts Bisschop /пе/ 
2. Augsburger/Augsburgische Bekenntnis /d/ 
3. = Abp 
1. abate /i/ 
2. abbot /е/ 
3. Abot /iv/ 
abad /es/ 
1. Antoniani Benedictini Armeni /1/ = A.B.A.2. 
2. Monachi Antioniani Benedictini Armeni /1/ 
abbess /е/ 
1. abbas, abbatia /1/ 
2. abbey /е/ 
= В.A. in Bible 
Attercliffe Baptist Church, Sheffield /е/ 
American Board of Commissioners for Foreign Missions 
/е/ 
Americ an Board of Catholic Missions /е/ 
Abdiás, /Biblia/ /т/ 
American Baptist Education Association, NY /е/ 
American Board of Foreign Missions /е/ 
American Baptist Foreing Missionary Society /е/ 
American Baptist Home Missionary Society /е/ 
American Baptist Historical Society, Ny /е/ 
Associazione Biblica Italiana /i/ 
American Board of International Missions, York, Pa, 
/е/ 
Australian Board of Missions /е/ 
American Baptist Missionary Union /е/ 
American Board of National Missions, York, Pa, /е/ 
archbishop /е/ 
American Baptist Publication Society /е/ 
Bachelor of Arts with Religious Major /е/ 




















American Bible Society, NY /е/ 
Aartsdiocesane Rooms-katholieke Boeren- en 
Tuindersbond, Gra /пе/ 
Alliance Biblique Universelle, L /f/ 
'Abodah Zarah /iv/ 
1. Acta Camerarii Sacri Collegii S.R.E. Cardinalium 
/Tabularium Vaticanum/ /1/ 
2. Actio Catholica /1/ 
3. Action Catholique /f/ 
4. anno Christi /1/ 
5. ano de Cristo /es/ 
6. ante Christum /1/ 
7. Association Catholique /f/ 
8. Augustana Confessio /1/ 
9. Azione Cattolica /i/ 
1. antes de Christo /р/ 
2. antes de Cristo /es/ 
3. = a.Cr. 
American Congregational Association, Boston /е/ 
1. American Conference of Cantors, NY /е/ 
2. Anglo-Catholic Congress /е/ 
3. Arme Ciaren Coletienen /пе/ = O.S.Cl.Col. 
American Council of Christian Churches, NY /е/ 
American Catholic Correctional Chaplains Association, 
Woodbourne /е/ 
Association Catholique des Chefs de Famille /f/ 
American Council of Christian Laymen, Madison /е/ 
American Christian Committee for Refugees /е/ 
American Christmas Crib Society /Catholic/, Fremont 
/е/ 
Association of Catholic College Teachers of Sacred 
Doctrine /е/ 
Associazione Cristiana dei Giovani /i/ = Y.M.C.A. 
1. Action Catholique Étudiante, P /f/ 
2. Association Catholique des Étudiants, Toulouse 
/f/ 


























Asia Council on Ecumenical Missions /е/ 
Action Catholique Française /f/ 
Action Catholique Féminine Luxembourgeoise /f/ 
Action Catholique Générale Féminine Française, P /f/ 
American Catholic Historical Association, W /е/ 
ante Christum natum /1/ 
1. Action Catholique Indépendante /f/ 
2. Associazione Cattolica Infermiere, R /i/ 
3- Azione Cattolica Italiana, R /i/ 
Asociación Catolica Internacional de les Obras de 
Protección de las Jovenes /es/ = ACIOPJF 
Association Catholique Internationale des Oeuvres de 
Protection de la Jeune Fille, Fribourg /f/ 
Associazione dei Cavalieri Italiani de Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta, R /i/ 
1. Alianza Mundial de las Asociaciones Cristianas de 
Jovenes, G /es/ 
2. American Council for Judaism, NY /е/ 
3. Ancillae Sacri Cordis Jesu /1/ 
Allianz der Christen jüdischer Abstammung, Wi /d/ 
Association Catholique de la Jeunesse Beige /f/ 
Association Catholique de la Jeunesse Belge Féminine 
/f/ 
1. Action Catholique de la Jeunesse Canadienne. Mo 
/f/ 
2. Amsterdamsche Christelijke Jeugd-Centrale /ne/ 
Association Catholique de la Jeunesse Française, P 
/f/ 
Action Catholique de la Jeunesse Luxembourgeoise /f/ 
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani /i/ 
Additional Clergy Society /е/ 
Association Catholique Mondiale /f/ 
American Commission on Ministerial Training, York, 
Ра /е/ 
= A.Ch/r/.N. 
Action Catholique Ouvrière, P /f/ 
Acta Sacrae Congregationis Consistorial is /Tabularium 
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ACP Associated Church Press, /US/ /е/ 
ACPA Ameriçan Catholic Philosophical/Psychological 
Association /е/ 
ACPC American Christian Palestine Committee, NY /е/ 
a.Cr. avanti Cristo /i/ 
ACS 1. Additional Curates Society, Harpenden /е/ 
2. Association of Council Secretaries , NY /е/ 
A.C.S.E. Association Chrétienne Suisse des Étudiants /{/ 
ACSS American Catholic Sociological Society, Ch /е/ 
ACT Australian College of Theology /е/ 
Act. = A A 1. 
Acta SS. Acta Sanctorum /1/ 
Act. PI. Acta Pauli /1/ 
Act. Pt. Acta Petri /1/ 
A.C.T.U. Association of Catholic Trade Unionists, NY /е/ 
ACU Actors' Church Union, L /е/ 
ACV Algemeen CJaristelijk Vakverbond van Belgie, Br /vl/ 
A.C.V.D. Algemeen Christeijk Verbond Diamentvak-Werkgevers 
Belgie /vl/ 
A.C.W. 1. Algemeen Christelijk Werkersverbond, Belgie /vl/ 
2. Apostolate of Christ the Worker /е/ 
A.D. 1. Ancillae Domini /1/ 
2. anno Domini /1/ 
3. Arme Dienstmaagden van Jezus Christus /пе/ 
= A.D.I. 
4. Arme Dienstmägde Jesu Christi /d/ = A.D.l. 
ad a nn. ad annum /1/ 
A. de С. = AC/f 
a.deJ.c. =a.J. 
A.D.G. Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Glaubensbewegung, 
/BRD/ /d/ 
A.D.K. Alle-Dag-Kerk /пе/ 
ADL Anti-Defamation League of В'nai B'rith, NY /е/ 
Adm Rev admodum reverendus /1/ 
Ad.PP.S. 1. Congregatio Adoratricium a Pretiosissimo Sanguine 
/1/ 




Adv. advent /е/ 
advoc. advocatus /1/ 
Advt Adventist /d/ 
A.E. Archiepiscopus /1/ 
л/ ^ 
AECB Associaçao de Educagao Católica do Brasil /р/ 
AEGM Anglican Evangelical Group Movement /е/ 
Á.E.H. Állami Egyházügyi Hivatal, Bp /т/ 
Aep. Arhiepiscop /г/ 
AEU American Ethical Union, NY /е/ 
A.F.В.S. American and Foreign Bible Society /е/ 
A.F.С.U. American and Foreign Christian Union /е/ 
A.F.D.S. Association for Free Distribution of the Scriptures 
/ в / 
AFHU American Friends of the Hebrew University, NY /е/ 
AFJCE American Federation of Jews from Central Europe, NY 
/в/ 
A-F.P. Associations Familières Protestantes /f/ 
AFPJ American Federation for Polish Jews, NY /е/ 
AFRAP American Foundation of Religion and Poychiatry, NY 
/в/ 
AFRKB American Federation of Retail Kosher Butchers /е/ 
Afr.Miss.Soc. African Missionary Society /е/ = S.M.A.2 
AFSC American Friends Service Committee, Pha /е/ 
A.F.U.С. Association des Femmes Universitaires Catholiques, 
Br /f/ 
Ag. 1. Aguda /iv/ 
2. Aggéus /Biblia/ /т/ 
ág.h.ev./ang/ ágostai hitvallású evangelikus /т/ 
agost. Agostiniani /i/ = A.A.9. 
agypt. ägyptisch /d/ 
A.H. 1. Anno Hebraico /1/ 
2. Anno Hegirae /1/ 
AHA American Humanist Association, Yellow Springs /е/ 
A.H.M.S. American Home Missionary Society /е/ 
A.H.S. anno humanae salutis /1/ 
AHT Ancient Hebrew Tradition /е/ 
A.I.С.S. Associazione Internazionale Cristiano-Sociale /i/ 
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AIM Africa Inland Mission, L /е/ 
A.I.M.С. Associgzione Italians Maestri Cattolici, R /i/ 
AIML All-India Moslem League /е/ 
AIOK of M Ancient and Illustrious Order Knights of Malta, /US/ 
/ в / 
AIPAC American Israel Public Affairs Committee, W /е/ 
AISC 1. Association Internationale des SKAL Clubs, 
Nice /f/ 
2. Association Internationale Sociale Chrétienne, Br 
/f/ 
AIU Alliance Israélite Universelle, P /f/ 
AIWO Agudas Israel World Organisation, L-NY /е/ 
a.J, antes de Jesucristo /es/ 
A.J.A. Anglo-Jewish Association, L /е/ 
AJACE Asociación de los Jóvenes de Acción Católica Espanola 
/es/ 
AJC Amercian Jewish Committee /Congress, NY /е/ 
AJCRW Association of Jewish Community Relations Workers, 
NY /е/ 
A.J.D.C. American Joint Distribution Committee /е/ 
AJEX Association of Jewish Ex-Service Men and Women, L /е/ 
AJHS American Jewish Historical Society, NY /е/ 
AJI American Jewish Institute, NY /е/ 
A.J.K. Amsterdamsch Joodsch Koor /пе/ 
AJLAC American Jewish League against Communism, NY /е/ 
AJP Agence Juive pour Palestine /f/ = JAP 
AJPA American Jewish Press Association, Ch /е/ 
AJPC 1. American Jewish Periodical Center, Cincinnati /е/ 
2. American Jewish Physical Committee, NY /е/ 
AJPM ad Je sum per Mariam /1/ 
AJPRS American Jewish Public Relations Society, NY /е/ 
A.J.R. Association of Jewish Refugees in Great Britain /е/ 
AJSS American Jewish Society for Service, NY /е/ 
AJY Association of Jewish Youth, /GB/ /е/ 
Ak. Akkadian /е/ 



























Arbeitsgemeinschaft Kirchliche Presse, /BRD/ /d/ 
Aarhus Kristelige Studenterforbund /da/ 
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Weiblicher Jugend 
/d/ 
Algemene Katholieke Werkgeversvereniging /пе/ 
1. American Lutheran Church /е/ 
2. Associated Lutheran Charities, Chi /е/ 
Associate of London College of Divinity /е/ 
Azienda Libraria Cattolica Italians, R /i/ 
Alexandrian /е/ 
Aligarh Muslim University, /India/ /е/ 
Augustana Luther League, Minneapolis /е/ 
American Leprosy Missions, NY /е/ 
American Lutheran Publicity Bureau, NY /е/ 






1. Acta Miscellanea /Tabularium Vaticanum./ /1/ 






3. Ave Maria /1/ 
4. Congregatio Sororum Antonianarum Mariae Reginae 
Cleri /1/ 
5. Congrégation des Soeurs Antoniennes de Marie, 
Reine du Clergé /f/ = A.M.^ 
6. Lyons Society of African Missions /е/ = S.M.A._ 
и- • 
Ámosz /Biblia/ /т/ 
1. American M/a/с All Association, NY /е/ 
2. American Ministerial Association, York, /е/ 
3. American Missionary Association /е/ 
American Missionary Association of America, NY /е/ 






























Associazione Medici Cattolici Italiana /A.C.I./, 
R /1/ 
ad maiorem Dei gloriam /1/ 
African Mathodist Episcopal /Church/ /е/ 
African Methodist Episcopal Mission /е/ 
American Committee of OSE /е/ 
African Methodist Episcopal Zion /Church/ /е/ 
Association of Methodist Historical Societies, Lake 
Junaluska /е/ 
Asociación Mutual Israelita Argentina /es/ 
Apostolatus Maris Internationale Consilium, R /1/ 
Association des Médecins Insraelites de France, P 
/f/ 
Académie Musulmane Internationale des Sciences, 
Lettres et des Beaux-Arts, /Maroc/ /f/ 
American Mission to Lepers /е/ 
All Muslim National Union of Tanganyika /е/ 
Amoräer /d/ 
Alianza Mundial Presbiteriana , G /es/ 
American Mohammedan Society, Brooklyn /е/ 
Arcidiecesní Mirovy Vybor Katolického Duchovenstva /с/ 
annorum /1/ 
ante nativitatem Christi /1/ 
Algemeene Nederlandsche Cristelijke Ambtenaarsbond 
/ п е / 
Algemeene Nederlandsche Doopsgezinde Predikanten Vere-
eniging /пе/ 
Andover Theological Seminary /е/ 
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testa-
ment /е/ 
angelico /i/ 
1. Anglican /е/ 
2. Anglikaner /d/ 





























Annunciation /of the virgin Магу/ /е/ 
Annuntiates /f/ = O.Ann.M^ 
Annunziazione /i/ 
1. Antonianer /d/ = O.Ant. 
2. Antonians /е/ = O.Ant. 
3. Antonieten /пе/ = O.Ant. 
Antonijnen /пе/ = A.Ant. 
5. Antonines /f/ = A.B.A.2 
6. Antonins /f/ = O.Ant. 
Antilegomena /1/ 
anno ordinis /Templariorum/ /1/ 
anno orbis redem/p/ti /1/ 
1. Adorationis Perpetuae /1/ = Adoratrices del 
Santisimo Sacramento /es/ 
2. Associated Presbyterian /е/ 
3. Augusto Pontefice /i/ 
1. Apostel /d/ 
2. Apostle /е/ 
3. apostolus /1/ 
1. apostolico /i/ 
2. apostolisch /d/ 
American Protestant Association /е/ 
Associazione Partigiani Cristiani, Mi /i/ 
Apocalypsis Johannis /1/ 
apostólica /es/ 
Association for Promoting Christian Knowledge 
/Church of Ireland/ /е/ 
anno post Christum natum /1/ 
Apocalypsis Petri /1/ 
Apostolok Cselekedetei /Biblia/ /т/ 
American Protestant Episcopal Mission /е/ 
1. Anglican Pacifist Fellowship /е/ 
2. Association for the Propagation of the Faith /е/ 
Apostelgeschichte /d/ 
American Protestant Hospital Association , Ch /е/ 






















Ар Sed Leg 
APU 
APU 
2. Archconfraternity of Prayer for Peace and Good 
Will to Israel /Catholic/, Kansas City /е/ 
3. Archconfraternity of Prayer for the Conversion 
of Israel /е/ 
Association des Patrons et Industriels/ Ingénieurs 
Catholiques, Br /f/ 
Association Protestante Internationale de Prêts, G 
/f/ 
1. Apokalypse /d/ 
2. Apokalyptik /d/ 
Apokryphen /d/ 
apostólica /es/ 
American Presbyterian Board of Foreign Missions /е/ 
1. Apocalypse, Apocalyptic /е/ 






Apophthegmata patrum /1/ 
1. apostle /е/ 
2. apostolico /i/ 
3. apostolicus /1/ 
4. apostolisch /d/ 
5. apostolo /i/ 
apo^tolsky /с/ 
Apostolical Constitutions /е/ 
Apostles /е/ 
après Jésus-Christ /f/ 
1. American Protestant Society /е/ 
2. Apostolus /1/ 
3. Augustines du Precieux Sang /f/ 
Apostolica Sedes /1/ 
Apostolicae Sedis Legátus /1/ 
Altpreussische Union der Evangelischen Kirche /d/ 
































Association for Promoting the Unity of Christendom 
/е/ 
1. Augustinian Recollect Fathers /е/ = O.R.S.A... 
i • 
2. Augustinian Recollects /f/ = O.R.S.A.-
5 • 
3. Augustins Récollects/f/ = O.R.S.A.-, 
j • 





Association of Romanian Catholics of America /е/ 
Anonima Romana Cattolica Editrice, R /i/ 
Archiepiscopus /1/ 
= Abp. 
Archivum Sacrae Congregationis Caeremonialis /Tabular-








Archivio della Nunziatura di Lucerna /Tabularium 
Vaticanum/ /i-1/ 
architettura religiosa /i/ 
arcibiskupsky /с/ 
arcidiacono /i/ 
1. arcivescovile /i/ 
2. arcivescovo /i/ 
Associate in Religious Education /е/ 
Associate in Religion /е/ 
Argumentum /1/ 
Association pour le Rétablissement des Institutions 
et Oeuvres Israelites en France, NY /f/ 
Algemeene Roomsch Katholieke Ambtenaarsbond /ne/ 

































Algemeene Roomsch Katholieke Werkgevers Vereeniging 
/ne/ 
Alliance Réformée Mondiale, G /f/ 
Armenian /е/ 
= armen. 
American Red Mögen Dovid for Israel, NY /е/ 
armenisch /d/ 
Academy of Religion and Mental Health, NY /е/ 
American Romanian Orthodox Youth, Jackson /е/ 
1. admodum reverendum Pater /1/ 
2. Associed Reformed Presbyterian /е/ 
anno recuperatae /reparatae/ restauratae salutis /1/ 




1. anno salutis /1/ 
2. Anno Santo /i/ 
3. Armée du Salut /f/ 
American Society of Church History, Pha /е/ 
Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, R-Mi /i/ 
Ascensio Jesaiae /1/ 
Australian Student Christian Movement /е/ 
Association of Students of Christian Science /е/ 
American Scripture Gift Mission, Pha /е/ 
Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, 
Antwerpen /пе/ 
American Society for the Preservation of Sacred, 
Patriotic and Operatic Music /е/ 
Acta Sanctae Sedis /1/ 
= Acta SS. 
Association Suisse des Syndicats Evangéliques, Z /f/ 
assignatio /1/ 
assistens /1/ 
Assumptio Moysis /1/ 





























1. Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge /f/ 
= A.S.V.2. 
2. Sorores ab Assumptione Beatae Virginis Mariae /1/ 
Association of Secretaries' Young Men's Christian 
Associations, /US/ /е/ 
1. Altes Testament /d/ 
2. American Translation /Bible/ /е/ 
3. Ancien Testament /f/ 
4. Antico Testamento /i/ 
= atl. 
Athenae Cantabrigienses /1/ 
äthiopisch /d/ 
Athenae Oxonienses /1/ 
alttestamentlich /d/ 
= atl. 
American Theological Library Association /е/ 
Advent Testimony and Preparation Movement /е/ 
1. American Tract Society /е/ 
2. Associate of the Theological Senate /е/ 
3. Associate of Theological Study /е/ 
American Unitarian Association /е/ 
Alliance Universelle pour l'Amitié Internationale 
par la Religion, Le Pecq /f/ 
Auburn Theological Seminary /е/ 
auditor /1/ 
1. Augustinus /1/ 
2. = August. 
Augustiner-Eremiten /d/ = O.E.S.A. 
1. Augustan /е/ 
2. Aug. b 
American United Presbyterian Missions /е/ 
Authorized Version /of the Bible/ /е/ 
Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens /f/ 
Alliance of Unitarian Women, /US/ /е/ 
Aliance Unitárskych Zen /£/ 
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AV 1. autorisierte Version /Bibelübersetzung/ /d/ 
2. = Auth.Ver. 
av. С. avanti Cristo /i/ 
av.G.С. avanti Gesu Cristo /i/ 
A.V.H. Amsterdamsche Vereeniging van Hervormden /ne/ 
av.J.-C. avant Jésus-Christ /f/ 
AVm Authorized Version margin /е/ 
Avv. Avvento /i/ 
AWAS American Waldensian Aid Society, NY /е/ 
A.X. Anno Christi /1/ 
A.Y. Anno Yazdagird /1/ 
в 
В 1. Baptist /е/ 
2. Barnabieten /пе/ = В.9. 
3. Barnabiten /d/ = В.9. 
4. Barnabites /e,f/ = В.9. 
5. Beata /i,l/ 
6. Beato /es,i/ 
7. Beatus /1/ 
8. Bijbel /пе/ 
9. Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli De-
collati /1/ 
10. = Basi] . 
11. = Bib. 
J. • 
12. = Bp. 
b. 1. bar 
2. beatus /1/ 
3. ben 
4. benignus /1/ 
BA Biblical Archaeologist /е/ 
Bab 1. Babli /Babylonian Talmud/ 
2. Babylonian /е/ 
В.A. in Bible Bachelor of Arts in Bible /е/ 
В.A.in Christ.Ed. Bachelor of Arts in Christian Education /е/ 
В.A. in Rel.Ed. Bachelor of Arts in Religious Education /е/ 
B.& F.В.S. = В.F.В.S. 
ba of Na Bnai Akiva of North America, NY /е/ 
bap 1. baptism /е/ 
2. baptized /е/ 
В.A.P.С.T. Bachelor of Arts in Practical Christian Training /е/ 
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Вар/t/. 1. Baptist /е/ 
2. Baptisten /d/ 
bapt. 1. baptistisch /d/ 
2. baptizatus /1/ 
3. = bap.2 
Bar. Baruch /Biblia/ m/ 
Barn. 1. Barnabas /1/ 
2. = В
ч > 
barn. barnabiti /i/ = В.9. 
Bas. Basiiiens /f/ = 0.S.B.M.2 
bas. = BASIL. 
BASC = Basil. 
BASIL Basilica /i,l/ 
Basil Basilius Magnus /1/ 
BASMOM British Association Sovereign and Military Order of 
Malta, L /е/ 
В.A.U. Baptist Adult Union /е/ 
B.B. 1. Baba Batra /Talmud/ /iv/ 
2. Beati /1/ 
3. B'nai B'rith, W /е/ 
В.Bib.Arts. Bachelor of Biblical Arts /е/ 
b.bibl. baccalareus biblicus /1/ 
BBW B'naL B'rith Women, W / е / 
BBYO B'nai B'rith Youth Organization, W /е/ 
B.C. 1. before Christ /е/ 
2. Benedittini Camaldolesi /i/ = O.S.B.Cam. 
BCA Buddhist Churches of America /е/ 
В.Cam. Benedictines Camaldolites /f/ = O.S.B.Cam. 
B.ca.S.S. Banca di Santo Spirito, R /i/ 
BCC British Council of Churches, L /е/ 
BCCS British Council of Christian Settlements /е/ 
B.c.D. bono cum Deo /1/ 
ВСЕ before Common Era /е/ 
BCG Bund Christlicher Gewerkschaften, /BRD/ /d/ 
В. С/hr/. Е/d/. Bachelor of Christian Education /е/ 





























В . G. S. 
В.H. 
BHF 
В .H . Jj . 
B.H.N. 
Bachelor of Church Music /е/ 
Bible Churchmen's Missionary Society, L /е/ 
1. Book of Common Prayer /е/ 
2. Bund Christlicher Pfadfinderinnen, /BRD/ /d/ 
Bachelor of Christian Training /е/ 
British Columbia and Yukon Church Aid Society /е/ 
1. Baccalaureus Divinitatis /1/ 
2. Bachelor of Divinity /е/ 
Board of Deputies of British Jews, L /е/ 
Baccalauréat en Droit Canonique /f/ 
Bachelor of Divinity in Education /е/ 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend /BRD/ /d/ 
Bachelor of Divine Literature /е/ 
Buddhist Era /е/ 
Bachelor of English Divinity /е/ 
Belgische Evangelische Jeugdverbond, Antwerpen /vi/ 
1. Bekenntnis /d/ 
2. Bekorot /Talmud/ /iv/ 
Board of Education of the Methodist Church /е/ 
beneficium /1/ 
Berakot /Talmud/ /iv/ 
Bétharramites /f/ = P.S.C.J.-. 
Betharram Fathers /е/ = P.S.C.J. 
3. 
Bischof /d/ 
British and Foreign Bible Society, L /е/ 
= bischöfl. 
Baptist Foundation of Texas /е/ 
1. Bambin Gesù /i/ 
2. Bijbel Genootschap /ne/ 
Buddhistische Gemeinde Deutschland /d/ 
Congregation of the Brothers of the Good Shepherd 
/е/ 
Bachelor of Hebrew /е/ 
Baptist Holiday Fellowship, Ltd, L /е/ 
1. Bachelor of Hebrew Letters /е/ 
2. Bachelor of Hebrew Literature /е/ 
Brotherhood of the Holy Name /of Jesus/ /е/ 
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bhp bishop /е/ 
bhpric. bishopric /е/ 
BHT Brotherhood of the Holy Trinity, Ox. /е/ 
Bib. 1. Bible /е/ 
2. = Bibi. 
Bibb. Bibbia /i/ 
Bib.Clk. Bible Clerk /Oxford/ /е/ 
Bib/1/ biblical /е/ 
bibi. 1. biblicky /с/ 
2. biblisch /d/ 
3. biblisk /s/ 
4. biblistica /i/ 
Bibl.Ang. Biblioteca Angelica di Roma /i/ 
Bibl.Vat. Bibliotheca Apostolica Vaticana /1/ 
BICE Bureau International Catholique de l'Enfance /f/ 
B.I.H. Budapesti Izraelita Hitközség /т/ 
BIJC Bureau International de la Jeunesse Catholique /f/ 
Bik Bikkurim /Talmud/ /iv/ 
BIM Bolivia Inland Mission /е/ 
В.I.Movement British-Israel Movement /е/ 
Bir. Birák /Biblia/ /т/ 
bis. biserica /г/ 
Bisch. = Bf 
Bisch/őf1/. bischöflich /d/ 
Bist. Bistum /d/ 
b.iur.can. baccalaureus iuris canonici /1/ 
BIWF British Israel World Federation /е/ 
BJF Bundesjugend Schweizerischer Baptistengemeinden /d/ 
B.J.Ed. Bachelor of Jewish Education /е/ 
В.J.P. Bachelor of Jewish Pedagogy /е/ 
BJS British Society for the Propagation of the Gospel 
among the Jews, L /е/ 
B.K. 1. Baba Kamma /Talmud/ /iv/ 
2. Bekennende Kirche /d/ 
3. Bund duetscher Bibelkreise /d/ 
B.K.U. Bund Katholischer Unternehmer, /BRD/ /d/ 



























Baptist Life Association, Buffalo /е/ 
Bible Land Missions Aid Society /е/ 
1. Baba Mez^'a /Talmud/ /iv/ 
2. Beata Maria /1/ 
3. Bishop and Martyr /е/ 
Baptist Men's Movement, L /е/ 
Beatisimo Padre /es/ 
Baptist British Missionary Society L /е/ 
1. Beata Maria Virgo /1/ 
2. Blessed Mary, Virgin /е/ 
Brasenose College /е/ 
Benedettini Olivetani /i/= 0.S.B.01iv.„ 
CL • 
Biskupski Ordinarijat u Djakovu /h/ 
bohoricica /si/ 
bohoslovi; bohoslovecky /с/ 
Bachad Organization of North America, NY /е/ 
Bölcseség /Biblia/ /т/ 
1. Basilica Pontificia /1/ 
2. Beatus Paulus /1/ 
3. Beatus Petrus /1/ 
Bishop /е/ 
= BS 
1. Brothers /е/ 
2. Brüder /d/ 
Bond van Religieuse Anarcho-Communisten /пе/ 
Bachelor of Religion /е/ 
Bachelor of Religious Education /е/ 
Breviárium /1/ 
Biblical Research in Palestine /е/ 
1. Basiliani Melchitae Sanctissimi Salvatoris /1/ 
- B . S . j -
2. Bishop Suffragan /е/ 
3. Blessed Sacrament /е/ 
4. Melkite Basili 
ans of Our Most Holy Savior /е/ 
= B . S . j - « 
J • 










Bachelor of Sacred Sciences /е/ 
1. Baccalaureus Scientiae Christianae /1/ 
2. Bible Students' Committee /е/ 
Bachelor of Science in Christian Education /е/ 
Baccalauréat en sciences religieuses /f/ 
Bienheureuse /f/ 
Baptist Students' Federation, L /е/ 
British Society of Franciscan Studies /е/ 
В.S.in С.E.-Music Bachelor of Science in Christian Education-Music /е/ 
В SM 
BSRE 














1. Baccalaureus Sacrae Musicae /1/ 
2. Bachelor of Sacred Music /е/ 
Bachelor of Science in Religious Education /е/ 
= Bea S.S. 
Bachelor of Sacred Theology /е/ 
= B.S.2> 
Bible Training Course /е/ 
1. Baccalauréat en Théologie /f/ 
2. Baccalaureus Theologiae /1/ 
Bachelor of Theology /е/ 
1. Biblie Translation Society /е/ 
2. Board of Theological Studies /е/ 
Baptist Union, L /е/ 
Biblioteca Universale Cattolica /i/ 
Baptist Union Corporation Limited /е/ 
1. Buddhism /е/ 
2. Buddhist /е/ 
1. Beata Vergine /i/ 
2. Beata Virgo /1/ 
3. Bible Version /of the Psalms/ /е/ 
4. Blessed Virgin /е/ 
Broeders van Liefde /ne/ = C.C.F.2 
1. Beata Vergine Maria /i/ 
2. Beata Virgo Maria /1/ 
3. Blessed Virgin Mary /е/ 
4. Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
/е/ = В.V.M. 
J • 
Sorores Caritatis Beatae Mariae Virginis /1/ 
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BWA Baptist World Alliance /е/ 
BWL Baptist Women's League, L /е/ 
BWTA British Women's Temperance Association, Scottish 
Christian Union, E /е/ 
Bx Bienheureux /f/ 
BYPU Baptist Young People's Union /е/ 









1. Catechism /е/ 
2. Christus /1/ 
3. church circuit /е/ 
4. Confessore /i/ 
5. Congregatio /1/ 
6. congregazione /i/ 
7. Cristo /р/ 
8. Croce /i/ 
9. = Ch. 
10. = conf. 
Canon /1/ 
1. Camera Apostolica /1/ 
2. Catholic Association /е/ 
3. Christian Action, L /е/ 
4. Church Army, L /е/ 
5. Church Assembly, L /е/ 
6. church association /е/ 
7. Congregatio Alexianorum /1/ = C.F.A. 
1. Cantors' Assembly of America NY /е/ 
2. Catholic Art Association, Buffalo /е/ 
3. Chaplains' Aid Association /Catholic/, NY /е/ 
Christlichsozialer Arbeiterverband der Schweiz /d/ 
Catholic Anthropological Conference, W /е/ 
Commission of Assembly of the Church of Scotland /е/ 
Association des Cadres des Dirigeants Chrétiens des 
Entreprises au Congo et au Ruanda-Urandi, Leopold-
ville /f/ 


























1. /Birmingham/ Christian Action Fellowship /е/ 
2. Curates'Augmentation Fund, L /е/ 
1. Catholic Actors' Guild of America, NY /е/ 
2. Church Architectural Guild of America, W /е/ 
Catholic Action Girls' Organization, /GB/ /е/ 
Catholic Association for International Peace, W /е/ 
1. Catholijke/Christelijke Arbeidersjeugd, /Belgie/ 
/vl/ 
2. /Internationale/ Christliche Arbeiterjugend, 
/BRD/ /d/ 
Christliche Arbeiterjugend - Frauenjugend, /BRD/ /d/ 
Centro di Azione Liturgica /i/ 
= Cal /v/ 
cardinal /f/ 





1. Central American Mission, Dallas /е/ 
2. Christian Amendment Movement, Pittsburgh /е/ 
Camiiiens /f/ = M.I.g 
Camera Apostolica /1/ 
camerarius /1/ 
1. Canaanite /е/ 
2. Canon /е/ 
3. Canonicus /1/ 
1. canone /i/ 
2. canonica /i/ 
3. canonicus /1/ 
4. = c. 
5. = сап.со 
Canonici Augustiniani /1/ 
Canonici Reguläres Sancti Augustini /1/ = C.R.L, 
= Can.A. 
canonico /i/ 






























Cart / h /  
С • A • S • 
С.A.S.H. 
candidatus reverendi ministerii /1/ 
candidatus theologiae /1/ 
Chanoines Réguliers /de Saint Augustin de la Congrég-
ation/ de Lateran /f/ = C.R.L.,-
3 • 
Canonici Lateranenses de Sanctissimo Salvatore /1/ 
=
 C.R.L.,-
Canonici Reguläres /1/ 
Canon Residentiary /е/ 
Canonici Reguläres Immaculatae Conceptionis /1/ = 
=
 C.R.I.C.^ 
Canons Regular of the Lateran /е/ = C.R.L.,-
Canons Regular of Premontré /е/ = Ord. Praem. 
Canonici Sancti Augustini /1/ = C.S.A.^ 
1. Cantica dei Cantici /i/ 
2. Canticum canticorum /1/ 
cantor /1/ 
Canticum rabba /1/ 
Cantuariensis /1/ 
canonicatus /1/ 
Capucins /f/ = 0.F.M.Cap. 
capella /1/ 
capellanus /1/ 
Capuccini /i/ = 0.F.M.Cap.2 
1. cardinal /e,f/ 
2. Cardinale /i/ 






Internationale Caritas-Konferenz, R /d/ 
Carmelitano /i/ 
Carmelitae Calceati /1/ = 0.Carm.8. 
Carmelitae Discalceati /1/ = O.C.D. 
5 • 
Carthusians /е/ = O.Cart.. 
-L • 
Christelijk Arbeidsecretariaat /пе/ 





























Church Association for Seamen's Work, NY /е/ 
1. catechism /е/ 
2. católico /i,р/ 
Confédération Africaine des Travailleurs Croyants 
d'Afrique Occidental /f/ 
Catechesi per le scoule elementari, parrochiali e di 
oratorio /i/ 
Catechesi per le scuole medie e superiori /i/ 
Catholic /е/ 
1. catholicus /1/ 
2. = cathol. 





Catechismus Romanus /1/ 
cattolico /i/ 
cattedrale /i/ 
Comité van Actie voor de Universaliteit van Rome /ne/ 
Christelijke Ambonsche Volksbond /ne/ 
Catholic Audio-Visual Educators' Association, NY /е/ 
Christian Alliance of Women and Girls, L /е/ 
Christian Brothers /е/ = F.S.С.H. 
1. Catholic Biblical Association of America, W /е/ 
2. Catholic Broadcasters' Association, Detroit, 
/US/ /е/ 
3. Christian Booksellers' Association, Ch /е/ 
Conservative Baptist Association of America, Chi /е/ 
Clerks Regular of the Congregation of Saint Paul 
/Barnabites/ /е/ = В.,., 
1. Catholic Boys' Brigade, /GB/ /е/ 
2. Christelijke Besturen Bond /пе/ 
Congregatio Belgica Benedictina ab Annuntiatione 
Beatae Mariae Virginis /1/ = O.S.B.Belg. 
Christian Brothers' College /е/ 



















1. Catholic Business Education Association, Milwaukee 
/ в / 
2. Christian Brothers Education Association /Catholic/ 
Saint Mary's College, Calif, /е/ 
Colonial Bishoprics' Fund /е/ 
Central Board of Finance of the Church of England /е/ 
Co-ordinating Board of Jewish Organizations for Con-
sultation with the Economic and Social Council of 
the United Nations, W /е/ 
Supreme Council of the Catholic Benevolent Legion, 
Brooklyn /е/ 
Cristian Business Men's Committee International, 
Chi /е/ 
1. Bernardine Sisters of the Third Order of Saint 
Francis /е/ 
2. Christian Brothers School, Du /е/ 
3. Church Building Society /е/ 
4. Confraternity of the Blessed Sacrament, Lincoln 
/е/ 
Centro Biblioteche per Tutti, R /i/ 
Nederlandse Christelijke Boeren— en Tuindersbond, 
Gra/ne/ 
1. Carmelitae Calceati /1/ = 0.Carm.o 
о. 
2. Catholic clergyman /е/ 
3. Catholic curate /е/ 
4. Christian community /е/ 
5. Congregazione Consistoriale /i/ 
6. Congregazione di Carita /i/ 
curate in charge /е/ 
Congregational Church Aid /е/ 
Centre Catholique d'Action Cinématographique, Br /f/ 
Clerici Camilliani /1/ = M.I.g 
Central Conference of American Rabbis, NY /е/ 
1. Centrale Catholique du Cinéma /f/ = CCC^ 
2. Centro Cinematografico Cattolico, R /i/ 
3. Circolo Culturale Cattolico /i/ 




















5. Corpus Christi College /е/ 
6. Council of Community Churches, Columbus /е/ 
Catholic Civics Clubs of America, W /е/ 
Central Council of Church Bell Ringers, 
Crayford /е/ 
Canadian and Catholic Confederation of Labour /е/ 
Central Committee for Conscientious Objectors, 
Pha /е/ 
Colonial and Continental Church Society,L /е/ 
Comitato Cattolico Docenti Universitari, R /i/ 
Religiosas Celadoras del Culto Eucaristico /es/ 
1. Christian Children's Fund, Richmond /е/ 
2. Congregatio Caritatis Fratrum /1/ 
3. Congregation of the Brothers of Charity /е/ 
= CCF2> 
Canadian Congregational Foreign Missionary Society /е/ 
Commission on Community Interrelations /American 
Jewish Congress/, NY /е/ 
Commission of the Churches on International Affairs, 
NY /е/ 
Comité Catholique International de Coordination 
auprès de 1'UNESCO, P /f/ 
Catholic Commission on Intellectual and Cultural 
Affairs, W /е/ 
Congregatio Cordis Immaculati Mariae /1/ = M.I.C.^ 
Catholic Council for International Relations /е/ 
1. Congregatio Cordis Jesu /1/ = S.C.J.^. 
2. Congregatio Caritatis Sacratissimi Cordis Jesu 
/1/ = S.C.J^ 
3. Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu 
/1/ = S>C.J. 
-L • 
Consultative Council of Jewish Organizations, NY /е/ 
Centrale Chrétienne des Métallurgistes de Belgique, 
Br /f/ 



















С. de J. 
C.d.G. 
Cdl. 
C.D. of A. 
C.D.P. 
Congregationes Consistoriales /Tabularium Vaticanum/ 
/1/ 
Centro Cattolico Radiofonico, R /i/ 
Catholic Committee for Relief Abroad, /GB/ /е/ 
1. Chierici Regolari Minori /i/ = CC.RR.MM.2 
2. Ordo Clericorum Regularium Minorum /1/ 
1. Catholic Committee on Scouting, /US/ /е/ 
2. Centro Cattolico Stampa, R /i/ 
3. Church of Christ, Scientist /е/ 
4. Comité Catholique de Secours /f/ 
Congregational Christian Service Committee, NY /е/ 
Conference of Catholic Schools of Nursing, S Louis 
/е/ 
Council for Clinical Training, NY /е/ 
1. Catholic Central Union, Ch /е/ 
2. Council on Christian Unity, Minneapolis /е/ 
3. Croatian Catholic Union of USA /е/ 
4. Czech Catholic Union, Cleveland /е/ 
Catholic Central Union of America /е/ 
Catholic Central Union /Verein/ of America, S.Louis 
/е/ 
Congregatio Caritatis Verbi Incarnati /1/ 
1. Carmelitae Discalceati /1/ = O.C.D.^ 
2. Citta di Dio /i/ 
3. = Conf. Doct. 
Catholic Daughters of America, NY /е/ 
1. Clercs de la Doctrine Chrétienne /f/ = C.D.C. 
5 • 
2. Congregatio Presbyterorum Doctrinae Christianae 
/1/ = C.D.C... 
У • 
3. Congragatio Presbyterorum Saecularium a Doctrina 
Christiana /1/ 
Comitatul Democrat Evreiesc /г/ 
Compania de Jestfs /es/ = S.J... 
JL • 























2. Christlich-Demokratische Partei /d/ 
3. Christlich-Demokratischer Pressedienst, /BRD/ /d/ 
4, Sorores a Divina Providentia /1/ 
5, Sorores Divinae Providentiae /1/ = S.D.P.^ 
1. Christen Democratisehe Unie /пе/ 
2. Christian Democratic Union, L /е/ 
3. Churchmen's Defense Union /е/ 
4. = C.D.U.D. 
Christian Democratic Union of Central Europe, NY /е/ 
Christlich-Demokratische Union/ Christlich-Soziale 
Union, Bonn /d/ 
Christlich-Demokratische Union /Deutschlands/, /d/ 
Christlich-demokratische Vereinigung, Wi /d/ 
1. Camera Ecumenica /i/ 
2. Canonicus Emeritus /1/ 
3. Christian Endeavour, Hounslow /е/ 
4. Common Era /е/ 
5. = Ch.of Е/pg/. 
6. = Y.P.S.C.E. 
1. Catholic Economic Association, /Chestnut Hill/ /е/ 
2. Church Evangelism Association,/US/ /е/ 
3. Church Extension Association /е/ 
Church of England Advisory Council of Empire Settle-
ment /е/ 
Church Evangelical Board /е/ 
1. Church Education Corporation /е/ 
2, Chruch Estates Commissioners, /GB/ /е/ 
Confederación Ecuat oriana de Obreros Católicos, Quito 
/es/ 
Catholic Educational Exhibitors' Association, Newark 
/е/ 
Central European Federation of Christian Trade Unions, 
NY /е/ 
Catholic Evidence Guild /е/ 
Chicago Evangelistic Institute /е/ 
Consejo Episcopal Latinoamericano /es/ 
Church of England Men's Society, L /е/ 
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С.E.N.А.С. Centro Nazionale Attivita Catechistiche, /A.C.I./ 
R /1/ 
censura ecclesiastica /1/ 
Christelijk Ethische Partij /пе/ 
1. Christian Endeavour Society /е/ 
2. Christian Evidence Society /е/ 
Church of England Sunday School Institute 
/е/ = NSSU 
Church of England Temperance /Benefit/ Society, 
L /е/ 
Cent.Zyd .Komis.Hist. Centralna Zydowska Komisja Historyczna /ро/ 






















Christian Endeavour Union /е/ 
Church of England Working Men's Society /е/ 
Church of England Youth Council, L /е/ 
Church of England Zenana Missionary Society /е/ 
1. cantus firmus /1/ 
2. Chaplain to the Forces /е/ 
Congregatio Fratrum Alexianorum /1/ 
Catholic Fine Arts Society, Yonkers /е/ 
1. Congregatio Fratrum a Caritate /1/ 
2. Congregatio Fratrum Caritatis /1/ = C.F.C.^ 
3. Congregation of the Fathers of Charity /е/ 
=
 С . F. С . ^  
1.Christian Freedom Foundation, NY /е/ 
2. Croatian Franciscan Fathers, Chi /е/ 
Christian Friends of Israel, Southampton /е/ 
Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis /1/ 
Catholic Family Life Insurance, Milwaukee /е/ 
1. Christian Family Movement /Catholic/, Chi /е/ 
2. Congregatio Filiarum Mariae ab Immaculata Concep-
tione /1/ 
Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae /1/ 
Congregatio Filiarum Minimarum Mariae /1/ 
Congregatio Fratrum Pauperum /Tertii Ordinis Sancti 
Francisci Seraphici/ /1/ 





















1. Clergy Friendly Society /е/ 
2. Congregatio a F'raternitate Sacerdotali /1/ 
3. Congregation de la Fraternité Sacerdotale 
/f/ = c.f.s.2 
Congregatio Filiorum Sacri Cordis Jesu /1/ 
= F.S.C.J^ 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, 
P /f/ 
Congregatio Fratrum Tertiariorum Franciscalium a 
Mount Beilew /1/ 
Congregatio Fratrum a Sancto Vincentio a Paulo /1/ 
1. Congregatio Fratrum a Sancto Francisco Xaverio /1/ 
2. Congregatio Fratrum Sancti Francisci Xaverii 
/1/ = C.F.X^ 
3. Congregatio Fratrum Xaverianorum /1/ = C.F.X. 
Christliche Gewerkschaftsbewegung Deutschlands, 
/BRD/ /d/ 
Summa contra Gentiles/Thomae Aquinatis/ /1/ 
Christliche Gewerkschaftsjugend des Saarlandes /d/ 
Christelijke Gereformeerde Studentenbond /пе/ 
Confédération Générale des Travailleurs Chrétiens, 
/France/ /f/ 
1. Christelijk Historisch /пе/ 
2. = CHU 
1. church /е/ 
2. = C 2 < 
3. Chap/1/. 
4. = chier. 
1. Catholic Hospital Association of the United States 
and Canada, S. Louis /е/ 
2. Co-operative Holidays Association /е/ 
chaldäisch /d/ 
Chaplain-general, /GB/ /е/ 
chaplain /е/ 
Chanoines Réguliers de Saint Augustin /f/ 
1. Cristelijke Centrale der Houtbe-
























2. Christlicher Holz- und Bauarbeiterverband der 
Schweiz, Z /d/ 
Chaplain Corps /е/ 
Christ Church College, Oxford /GB/ /е/ 
Chancery Division /е/ 
1. Congregatio Sororum Sancti Spiritus /1/ 
2. Congregation of the Holy Ghost /е/ = C.H.G.^ 
Church history /е/ 




Christlichnationaler Verband des Post-, Telegraphen-
und Telephonpersonals /d/ 
1. Chartreux /f/ = O.Cart^ 
2. Christ /е/ 
3. Christian /е/ 
4. Christos /el/ 
5. Christus /d/ 
1. christelijk /пе/ 
2. christlich /d/ 
Chaplains' Reserve /е/ 
chrétien /f/ 




1. Christianism /е/ 
2. Christianisme /f/ 
1. christsu) /р/ 
2. Christian /е/ 
christlich /d/ 
Christelijk Jongelingsverbond /пе/ 
1. Chronica /1/ 
2. Chronicon /1/ 
3. Libri Chronicorum /1/ 
Christelijk Philantropische Inrichtingen, Doetinchem 















Church Historical Society, Austin /е/ 
Chaplain Section /е/ 
Christelijk Historische Unie /пе/ 
Caritas Internationalis, Luzern /1/ 
1. Catholic Industrialist Conference, L /е/ 
2. Centre d'Informations Catholiques, P /f/ 
3. Chanoines Réguliers de l'Immaculée Conception 
/f/ = C.R.I.C 4 
4. Codex Iuris Canonici /1/ 
5. Congregation of the Sisters of Immaculate Concept-
ion /е/ = C.I.C. 6. 
6. Sisters of the Immaculate Conception /е/ 
1. Conférence Internationale des Charités Catholiques, 
R / f / 
2. Conferencia Internacional Catolica de Caridad 
/es/ = С1СС
Х 
Comité Internati onal Catholique des Infirmieres et 
d'Assistantes Médico-Sociales, P /f/ 
Cofédération Internationale Catholique des Instituti-
ons Hospitalières /f/ 
1. Comisión Internacional Catolica para las 
Migraciones /es/ = ICMC 
2. Comission Internationale Catholique pour les 
Migrations /f/ = ICMC 
3. Commissione Internazionale Cattolica per le 
Migrazioni /i/ = ICMC 
4. Congregatio Immaculati Cordis Mariae /1/ 
Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Actie 
/ п е / 
Confederación Iberoamericana de Estudiantes 
Catélicos /es/ 
1. Confederación Interamericana de Educación Catolica 
/es/ 
1. Confederación Interamericana de Educación Catolica 
/es/ 





















Catholic International Education Office, Br /е/ 
Catholic Institute of the Food Industry, NY /е/ 
Congregatio Infantis Jesu /1/ 
Centraal Israelitisch Krankzinnigengesticht in 
Nederland /пе/ 
1. China Inland Mission, L /е/ 
2. Congo Inland Mission /е/ 
3. Congregatii Immaculati Cordis Mariae 
/1/ = C.I.C.M 4 
4. Congres Islamique Mondial, Jerusalem /f/ 
Comité Inter-Mouvement auprès des Evacues /f/ 
1. Catholic Institute of the Press, NY /е/ 
2. Catholic Intercontinental Press /е/ 
1. církeV /с/ 
2. cirkevní /с/ 
3. cirkevny /sk/ 
1. Confederación Internacional de Sindicatos 
Cristianos /es/ = IFCTU 
2. Confédération Internationale des Syndicats 
Chrétiens /f/ = IFCTU 
3. Conférence Internationale du Scoutisme Catholique, 
P /f/ 
Cisterciens /f/ = S.O.Cist. 
cistercensi /i/ 
Cisterciensium Reformatorum Ordo /1/ = O.C.R., 
y • 
citazioni bibliche /i/ 
Catholic International Union for Social Service, 
Br /е/ 
Church of Ireland Cork Young Men's Society /inc./, 
Cork /е/ 
1. Congregatio Josephitarum /1/ = Institutum Josephi-
tarum Gerardimontensium /1/ 
2. Congregation of Josephites /е/ = Institutum 
Josephitarum Gerardimontensium /1/ 
/Nederlandse/ Christelijke Jonge Boeren- en 
Tuindersbond, Ede /пе/ 
1. Christelijke Jeugdcentrale /пе/ 
- зб -
2. Congrégation de Jésus-Crucifié /f/ 
= Sorores a Jesu Crucifixo /1/ 
3. Congregation of Jesus Crucified /е/ = Sorores 
a Jesu Crucifixo /1/ 
4. Congress for Jewish Culture, NY /е/ 
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands, /BRD/ /d/ 
Council of Jewish Federations /and Welfare 
Funds, /Ny; Canada/ /е/ 
Communauté de la Jeunesse Juive de France /f/ 
1. Congregatie van Jezus en Maria /ne/ = C.J.M.^ 
2. Congregatio Jesu et Mariae /1/ 
3. Congrégation de Jésus et Marie /f/ = C.J.M.p 
4. Congregation of Jesus and Mary /Eudist Fathers/ 
/е/ = С.J.M.2 
5. Congres Juif Mondial, NY /f/ 
Christelijk Jonge Mannen Verbond /ne/ 
Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden /ne/ 
Conference on Jewish Social Studies, NY /е/ 
Calvinistische Juristen Vereeniging /пе/ 
Christen Jonge Vrouwen Federatie /пе/ 
Catholic Knights of America, S. Louis /е/ 
ïeskà Katolická Charita /с/ 
Catholic Knights of Saint George, Pi /е/ 
Cathedral Library /е/ 
Congregatio Canonicorum Regularium Sanctissimi 
Salvatoris Lateranensis /1/ = C.R.L.,-
1. clericus /1/ 
2. clero /i/ 
3. = clerg. 
1. Catholic Library Association, Villanova /е/ 
2. Christian Labor Association of the United States 
of America, Grand Rapids /е/ 
Catholic Ladies' Aid Society /е/ 
Confederación Latinoamericana de Sindicalistas 
Cristianos, Santiago /es/ 
Christian Labor Association of the United States 



















Church Lads' Brigade, L /е/ 
Catholic Ladies of Columbia /е/ 
Council of Liberal Churches, Boston /е/ 
1. clerical /е/ 
2. clericalis, clericus /1/ 
clergyman /е/ 
Catholic League for Religious Assistance to Poland, 
Chi /е/ 
Ordo Clericorum Regularium a Somascha /1/ = C.R.S. 
5. 
2. Ordo Clrericorum Regularium Minorum /1/ = CC.RR.MM. 
1. Canon Law Society of America, Milwaukee /е/ 
2. Christian Literature Society, Madras /е/ 
Cluniacenses /е/ 
1. Christian Mission, Worcester /е/ 
2. Church Missionary /е/ 
3. Ciril-Metod /si/ 
4. Congregatie der Missiê /пе/ = С.M.g 
5. Congregatio Mariae /1/ = C.M.F.^ 
6. Congregatio Missionis /1/ 
7. Congregation of Mary /е/ = С.M.F... 
8. Congregation of Priests of the Mission /е/ = С,M.g 
9. Congregation of the Mission of Saint Vincent de 
Paul /е/ = С.M.g 






11. Curé de la Mission /f/ 
12. Fathers of the Company of Mary /е/ = C.M.F^ 
13. = cand.min. 
Christian and Missionary Alliance, NY /е/ 
Clergy Mutual Assurance Society /GB/ /е/ 
1. Christelijke Centrale der Metaalbewerkers van 
België, Br /vl/ 
2. Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland /пе/ 
Christelijke Middenstanden Burgersvolk, /Ruanda-
Urundi/ /пе/ 
Church Missionary College /е/ 






















Cirilmetodijsko Drustvo Katoliskih Duhovnikov 
Ljudske Republike Slovenije /si/ 
Commission on Missionary Education, NY /е/ 
Colored Methodist Episcopal Churches /е/ 
Congregatio Mechitaristarum /1/ = O.Mech. 
1. Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati 
Cordis Beatae Mariae Virginis /1/ 
2. Congregazione dei Missionari Figli del Cuore 
Immacolato di Maria /Claretani/ /i/ = C.M.F.^ 
3. Cordis Mariae Filii /Claretani/ /1/ = C.M.F^ 
4. Sisters, Daughters of the Immaculate Heart of 
Mary /е/ 
Companion /of the Order/ of Saint Michael and Saint 
George /е/ 
Calvinistic Methodist General Assembly Temperance 
Committee /е/ 
Concilio Mundial de Iglesias /es/ 
Congregatio Beatae Mariae Virginis Immaculatae 
/1/ = F.M.I^ 
Congregatio Missionis /1/ = C.M.g 
Church Mission to Jews /е/ 
1. Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill 
/пе/ = С.M.M.2 
2. Congregatio Missionariorum de Mariannhill /1/ 
3. Congregation of the Mariannhill Missionaries 
/е/ = C.M.M.g 
= С.M.M.g 
Catholic Medical Mission Board, NY /е/ 
Catechistes Missionaires de Marie-Immaculée /f/ 
Christian Missions in Many Lands /е/ 
Congregatio Missionaria Pallottina /1/ = Palottiner-
innen /d/ 
Congregatio Missionis a Pretiosissimo Sanguine 
/1/ = C.PP.S^ 
Congregatio Missionis a Pretioso Sanguine /1/ 
= C.PP.S. 
-L • 




















С of СН/ар/ 
С of Е 
С. of R. 
С of S 
2. Church Missionary Society, L /е/ 
Congregatio Missionaria Sancti Francisci 
Assisiensis /1/ 
1. Christlicher Metallarbeiterverband der Schweiz 
Winterthur /d/ 
2. Congregation of the Mission of Saint Vincent de 
Paul /е/ = С.M.g 
Celostátni Mirovy Vybor Katolického Duchovenstva /с/ 
Christelijk Nationale Bouwvakarbeidersbond /ne/ 
1. Christlicher Nachrichtendienst, Mii /d/ 
2. Congregation de Notre Dame de Montreal /f/ 
= Societas Sororum a Domina Nostra Marianopolitana 
/1/ 
3. Réseau "Confrérie Notre Dame" /f/ 
Clapham Notre Dame Association, L /е/ 
Christlich-Nationale Geraeinschaft, /Saar/ /d/ 
Christlich Nationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz 
/d/ 
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, 
Utrecht /пе/ 
Christelijk Nationale Werkmansbond /пе/ 
1. Cerkvena Obcina /sl/ 
2. Congrégation de l'Oratoire /f/ = Or.^ 
3. Crkvena Opstina /h/ 
coadjutor bishop /е/ 
coadiutor /1/ 
coadiutor cum futura successione /1/ 
1. Clergy Orphan Corporation /е/ 
2. Clerk of the Chapel /е/ 
Codex /1/ 
1. Church of England /е/ 
2. Conseil Oecumenique des Eglises /f/ = WCC, 
Catholic Order of Foresters, /US/ /е/ 
Chief of Chaplains /US А/ /е/ 
= СОЕ 
1-
Community of the Resurrection /е/ 

































Christelijke Onthouders Jeugd Organisatie /пе/ 
collegium /1/ 
collegiata /ecclesia/ /1/ 
commendatarius /1/ 
commissarius /1/ 
Common Version /of the Bible/ /е/ 
1. Conceptionist Sisters /е/ = O.Conc._ 
2. Conceptionistes /f/ = F.H.I.C. 
concilium /1/ 
Concilium Tridentinum /1/ 
confessor /е,1/ 
confessore /i/ 
Confessio Augustana /1/ 
Confessor and Doctor of the Church /е/ 
confirmatio, confirmatur /1/ 
Confessor Pontifex /1/ 
Congregation /е/ 
Congregatio /1/ 
1. Congregatio Oratorii /1/ = C.Or.^ 
2. Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri 
/е/ = Or. 
congregazione /1/ 
Congregatio Casiniensis a Primaeva Observantia 
Ordinis Sancti Benedicti /1/ = O.S.B.Cas. 
Congrégation de l'Oratoire /f/ = С.Ог#1 
1. Congregation of the Fathers of the Oratory of 
Saint Philip Neri /Oratorian Fathers/ /е/ = Or. 
2. = С.Or . ^  
1. consecrated /е/ 
2. consultor /1/ 
consecratio, consecratur /1/ 
consistorium, consistorialis /1/ 




1. Conjugatio Opificium Piarum Sancti Josephi 
















2. Congregatio Operariorum Piorum /1/ = C.Op. 
Congregatio pro Operariis Christianis a Sancto 
Josepho Calasantio /1/ 
Conference on Politics, Economics and Christianity 
/Church of England/ /е/ 
Comité Permanent des Congrès Internationaux pour 
l'Apostolat des Lai'cs, R /f/ 
1. Congregatio Oratorii Jesu et Mariae Immaculatae 
/1/ 
2. Congrégation de l'Oratoire /f/ = C.Or M 
-L • 
3. Congregation of the Oratory of Jesus and Mary 
/е/ = С.Or. 
-L • 
Epistula ad Corinthios /1.11./ /1/ 
Congrégation de l'Oratoire /f/ = C.Or.^ 
Cordigeri Sancti Francisci /1/ 
Corpus Iuris Canonici /1/ 
Congregatio Oblatorum Sancti Josephi Astae Pompejae 
/1/ = O.S.J^ 
Christelijke Opzichters- en Teekenaars-Bond /ne/ 
Congregatio Ottiliensis Ordinis Sancti Benedicti pro 
Missionibus Exteris /1/ = O.S.B.Ott. 
1. Algemeen Christelijk Onderwijzersverbond, Belgie 
/vl/ 
2. Christelijke Oranje Vereeniging /ne/ 
3. Christelijke Oratorium Vereeniging /ne/ 
4. Christliche Offiziersvereinigung /evangelisch/, 
Mü /d/ 
1. Chierici Scalzi délia Santissima Croce e Passione 
do Nostro Signore Gesù Cristo /i/ = С.Р.
Ц 
j • 
2. Christlicher Pfadfinderbund, Stuttgart /d/ 
3. Commissione Pontificia /i/ 
4. Common Prayer /е/ 
5. Congregatio Clericorum Excalceatorum Sanctissimae 
Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu Christi /1/ 
6. Congregatio Passionis /1/ = С.Р.,-
7. Congregatio Paulistarum /1/ = C.S.P.^ 










Sainte Croix et Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ /f/ = C.P.-
9. Congregation of Discalced Clerks of the Most Holy 
Cross and Passion of Our Lord Jesus Christ /е/ 
= С.P. 
J • 
10. Congregation of Saint Paul the Apostle /е/ 
—
 С . S. P . jj 
11. Congregation of the Passion /е/ = С.P. 5. 
12. Congregation of the Sisters ot the Most Holy Cross 
and Passion of Our Lord Jesus Christ /е/ = C.P.^g 
13. Daughters of the Cross and Passion /е/ = C.P.^g 
14. Discalced Clerks of the Cross and Passion 
/Passionists/, L /е/ = С.Р.
Ц 
15. Monache della Santissima Croce e Passione del 
Nostro Signore Gesu Cristo /i/ - C.P.^g 
lb. Moniales Sanctissimae Crucis et Passionis Domini 
Nostri Jesu Christi /1/ 
17. Sisters of the Cross and Passion /е/ = C.P.^g 
18. Sorores Congregationis a Sanctissima Cruce et 
Passione Domini Nostri Jesu Christi /1/ 
19. = C . S . P 4 
1. Catholic Press Association, NY /е/ 
2. Chruch Pastoral Aid Society, L /е/ 
3. College Protestant Association /е/ 
4. Commissione Pontificia Assistenza, R /i/ 
1. Catholic Prisoners' Aid Society /е/ 
2. Church Pastoral Aid Society /е/ 
1. Centre du Patronat Chrétien /f/ 
2. Congo Protestant Council /е/ = CPC.^ 
3. Conseil Protestant du Congo /f/ 
4. Cumberland Presbyterian Church /е/ 
Council of Protestant Colleges and Universities, 
W /в/ 
Congregatio Parvorum Fratrum Jesu /1/ 
Conseil Protestant de la Jeunesse /f/ 
Council of Polish Jews in Great Britain /е/ 
1. Christian Protestant Movement /е/ 
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2. Congrégation des Passionistes Missionaires /f/ 
= Congregatio Sororum Missionar^arum Sanctissimae 
Crucis et Passionis Domini Nostri Jesu Christi /1/ 
С.P.M.N. Congregatio Piarum Matrum /Nigrittae/ /1/ = M.S.V. 
С.P.O. Congregatio Piorum Operariorum /Catechistarum Rurali-
um/ /1/ 
Cpol. Constantinopolitanus /1/ 
C.P.O/p/. Congregatio Piorum Operariorum /1/ = C.Op. 
C.PP.S. Congregatio Presbyterorum a Pretiosissimo Sanguine 
/1/ 
2. Congregatio Pretiosissimi Sanguinis /1/ = 
= C.PP.S. 
-L • 
3. Congregatio Sororum de Adoratione Pretiosissimi 
Sanguinis /1/ 
4. Congregazione del Preziosissimo Sangue /i/ 
= C.PP.S^ 
CPS 1. Catholic Pamphlet Society of the United States, 
Buffalo /е/ 
2. Church Patronage Society /е/ 
3. Congregatio Presbyterorum a Sanctis Stigmatibus 
Domini Nostri Jesu Christi /1/ 
4. Congregatio Presbyterorum Sanctissirai Stigmati /1/ 
5. Congregation of Priests of the Most Holy Stigmati 
/е/ = C.P.S.4 
6. Congregational Publishing Society /е/ 
7. cum permissu superiorum /1/ 
8. Missionales a Pretiosissimo Sanguine /1/ 
CPSA Catholic Poetry Society of America, NY /е/ 
С.P.S.В. Congregatio Presbyterorum a SaDcto Basilio /1/ = 
— C.S.B.,-
3. 
CPU Church Peace Union, NY /е/ 
C.R. 1. Cattolico Romano /i/ 
2. Chierico Regolare /teatino/ /i/ = O.Theat. 
3. Communautés Religieuses /f/ 
4. Community of the Resurrection, L /е/ 
5. Congregatio a Resurectione Domini Nostri Jesu 
Christi /1/ 
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С . R. С . S, 
C.R. de Som. 







7. Congregation of the Resurrection /е/ = C.R.q 
P • 
8. Congregazione della Resurrezione /Resurrezionisti/ 
/i/ = C.R.J-
P • 
9. Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum 
/1/ = O.Theat. 
10. Sisters of the Christian Retreat /е/ = Sorores 
a Recessu Christiano /1/ 
11. Sorores a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi 
/1/ 
12. = Can.R. 
Cruciferi /1/ = O.S.Cr, 
croce /i/ 
Christian Record Benevolent Association,Lincoln /е/ 
1. Christian Reformed Church /е/ 
2. Composing Room Chapel /е/ 
1. Clerici Reguläres Congregationis Somaschae 
/1/ = C.R.S.j-
P. 
2. Clerks Regular of the Congregation of Somaschi 
/е/ = C.R.S.j-
P • 
Clerici Reguläres a Somascha /1/ = C.R.S. 
Congregatio a Resurrectione /1/ = C.R. 
5. 
Christian Rural Fellowship, NY /е/ 
1. Canonici Reguläres Immaculatae Conceptionis 
/1/ = С.R.I.С.4 
2. Canons Regular of the Immaculate Conception 
/е/ = С.R.I.С 
3. Chanoines Réguliers de l'Immaculée Conception 
/f/ = C.R.I.C 4. 
4. Congregatio Canonicorum Regularium Immaculatae 
Conceptionis /1/ 
Canonici Reguläres Immaculatae Conceptionis 
/1/ = C.R.I.C. 4. 
Council for Religion in Independent Schools,/US/ /е/ 
1. Cristao /р/ 
2. Cristiano /es,i/ 
crkveni /h/ 
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с. s. s. 
c.ss.cc. 
Congregatio Sancti Hieronymi Emiliani /1/ 
Church of South India /е/ 
Congregatio Silvestrianorum /1/ = O.S.B.Silv. 
1. Congregatio Sororum Sancti Josephi /1/ 
2. Congregation of the Sisters of Saint Joseph of 
Carondelet /е/ 
3. Institutum Sororum a Sancto Josepho vulgo de New-
ark /1/ 
4. Pia Sociatas Taurinensis Sancti Josephi /1/ 
5. Soeurs de la Congregation de Saint-Joseph 
/f/ = C.S.J^ 
Sorores a Sancto Joanne Baptista /1/ 
1. Sisters of Charity of Saint Louis /е/ = C.S.L. 
5 • 
2. Sisters of Saint Louis /Sisters of Charity/ 
/е/ = C.S.L., 
j • 
3. Soeurs de la Charité de Saint Louis /f/ 
cerkvena slovanscina /si/ 
1. Christian Socialist Movement, L /е/ 
2. Christianarum scientiarum magister /1/ 
3. Soeurs de Sainte Marthe /f/ 
Catholic Student's Mission Crusade, Paterson /е/ 
Congregazione Silvestrini O.S.B. /Benedettini 
Silvestrini/ /i/ = O.S.B.Silv. 
1. Christelijke Staatkundige Partij /ne/ 
2. Congregatio Missionariorum Sancti Patrici /1/ 
3. Congregatio Sancti Pauli /1/ = C.S.P.^ 
4. Congregation of the Missionary Priests of Saint 
Paul the Apostle /е/ = Societas Sacerdotum Missiona-
riorum a Sancto Paulo Apostolo /1/ 
5. Congregazione di San Paolo /i/ = C.S.P.^ 
6. Clerici Scholarum Piarum /1/ = S.P.^ 
Catholic School Press Association, Milwaukee / е / 
Congregatio Sancti Solani /1/ 
1. Congregatio Sacratissimorum Cordium /1/ 
— С.SS.CC . 2 
2. Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae necnon 
Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramentis Altaris 
/1/ 
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C.R.S.A. Canonici Reguläres Sancti Augustini /1/ = C.S.A. 
-L • 
C.R.S.Ant. Canonici Reguläres Sancti Antonii /1/ 
C.R.S.Cr. 1. Canonici Regolari della Santa Croce' 
/i/ = С.R.S.Cr.g 
2. Canonici Reguläres Sanctissimae Crucis a Stella 
Rubea /1/ 
C.R.S.P. 1. Clerici Reguläres Pauperum Matris Dei Scholarum 
Piarum /1/ = OMD 
2. Clerici Reguläres Sancti Pauli /1/ = B.n 
3. Clerks Regular of St. Paul /е/ = В. 
У • 
C.R.S.S. 1. Canonissae Reguläres Sancti Sepulcri /1/ 
2. Chanoinesses Régulières de l'Ordre du Saint-
Sépulcre /f/ = С.R.S.S.^ 
C.R.S.T. Canonici Reguläres Sacratissimae Trinitatis /1/ 
C.R.T. 1. Clerici Reguläres sive Theatini /1/ = 0. Theat. 
2. Clerici Reguläres Theatini /1/ = 0.Theat. 
3. Clerks Regular, Theatine /е/ = 0.Theat. 
C.R.Th. Clerical Reguläres vulgo Theatini /1/ = 0.Theat. 
C.R.V. Christelijke Reisvereeniging /пе/ 
С.S. 1. Camden Society /е/ 
2. Christian Science /е/ 
3. Christian Scientist /е/ 
4. Clerici a Sanctis Stigmatibus /1/ = C.P.S., 
j • 
5. Congregatio Stigmatinorum /1/ = С.P.S., 
у • 
6. Congregazione delle Stimmate /"Stimmatini"/ 
/i/ = C.P.S.^ 
C.S.A. 1. Canonici Reguläres Sancti Augustini /1/ 
2. Chanoines Réguliers de Saint Augustin /f/ 
— С . S. A. ^  
3. Christelijke Sociale Actie /пе/ 
4. Congregatio Sanctae Agnetis /1/ 
5. Congregatio Sororum Caritatis Sancti Augustini /1/ 
6. Missionary Servants of Christ the Master and Saint 
Anthony /е/ 
7. Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium 
Sancti Augustini /1/ = C.S.A. 
J- • 
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8. Sisters of the Congregation of Saint Agnes 
/е/ = С.S.A. 
С • S . A • С « 
C.Sal. 
C.S.B. 
с. s. с. 
CSCA 










Congregatio Sororum Apostolatus Catholici /1/ 
Congregatio Salesiana /1/ = S.D.B.g 
1. Calvinistische Studenten Beweging /ne/ 
2. Catholic Slovak Brotherhood,Braddock /е/ 
3. Christelijke Sociele Belangen /пе/ 
4. Christianae Scientiae Baccalaureus /1/ 
5. Congregatio Presbyterorum a Sancto Basilio /1/ 
6. Congregatio Sancti Basilii /1/ = C.S.B.,-
P» 
7. Congregation of Saint Basil /е/ = C.S.B.,-
P» 
8. Congregation of Saint Brigid /е/ 
= Sorores a Sancta Brigitta /1/ 
9- Congregation of the Priests of Saint Basil 
/в/ = C.S.B.K p. 
10. Priests of the Congregation of Saint Basil 
/е/ = C.S.B. 
P • 
1. Christian Social Council, Birmingham /е/ 
2. Confédération des Syndicats Chrétiens, Br. /f/ 
3. Congregatio a Sancta Cruce /1/ 
4. Congregatio Sanctae Crucis /1/ = C.S.C. 
У » 
5. Congrégation de Sainte-Croix /f/ = C.S.C., 
P • 
6. Sorores a Sancta Cruce /1/ 
7. Sorores Sanctae Crucis et Septem Dolorum /1/ 
Civil Service Clerical Association, L /е/ 
Congregatio Missionariorum Sancti Caroli Borromeo 
/1/ = P.S.S.C. 
P • 
Congregation of the Servants of Charity /е/ 
= Congregatio Servorum a Caritate /1/ 
Congregatio Sacratissimae Cordis Mariae /1/ 
Congregatio Sanctae Crucis /1/ = O.S.Cr. 
Christianarum scientiarum doctor /1/ 
Christian Social-Democratic Party, /Nyasaland/ /е/ 
= Ар.Csel. 
Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth /1/ 
1. Catholic Social Guild /е/ 
2. Christen-socialistische Gemeenschap /пе/ 
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C.R.L. 1. Canonici Regolari Lateranensi /i/ - C.R.L.,-
P • 
2. Canonici Reguläres Lateranenses /Sanctissimi 
Salvatoris/ /1/ = C.R.L.,-
5. 
3.. Canons Regular of the Lateran /е/ = C.R.L._ 
5. 
4. Chanoines Réguliers /de Saint Augustin de la 
Congrégation/ de Latran /f/ = C . R . L . r 
P • 
5. Congregatio Canonicorum Regularium Sanctissimi 
Salvatoris Lateranensis /1/ 
CR Lat. = CRL4 
C.R.M. 1. Chierici Regolari Minori /i/ = CC.RR.MM.2 
2. Clerici Reguläres Minores /1/ = CC.RR.MM.g 
3. Clerks Regular Minor /е/ = CC.RR.MM<2 
C.R.M.D. 1. Clerici Reguläres Matris Dei /1/ = O.M.D. 
2. Clerks Regular of the Mother of God /е/ = O.M.D, 
C.R.M.I. 1. Clercs Réguliers Ministres des Infirmes 
/f/ = M.I.6> 
2. Clerici Reguläres Ministrantes Infirmis /1/ = 
3. Clerks Regular Ministering to the Infirm 
/Camillians/ /е/ = M.I.g 
C.R.N. Christo Redemptori nostro /1/ 
C.R.O. Cisterciensium Reformatorum Ordo /1/ = O.C.R... 
P " 
CROP Christian Rural Overseas Program, Elkhart /е/ 
C.R.P. 1. Canonici Regolari Premonstratensi /i/ = Ord Praem. 
2. Canonici Reguläres Praeraonstratenses 
/1/ = Ord Praem. 
3. Canons Regular of Premontre /е/ = Ord Praem. 
4. Canons Regular Premonstratensian /е/ = Ord Praem. 
5. Congregatio Reformatorum Praemonstratensium /1/ 
CRS 1. Catholic Record Society /е/ 
2. Catholic Renanscence Society. Milwaukee /е/ 
3. Clerks Regular of the Society of Somaschi 
/е/ = C.R.S.t, 
P. 
4. Congregazione Chierici Regolari Somaschi 
/1/ = C.R.S.,-
P • 





С . S. S. J. 
С.S.Sp. 












3. Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de 
Marie /f/ = C.SS.CC.2 
Congregazione del Santissimo Croce a Passione /"Passi-
onist i"//i/ = C.P. 5. 
Sorores a Sancto Felice a Cantalicio /1/ 
Congregatio Sancti Josephi de Chambery /1/ 
1. Congregatio Sancti Spiritus sub Tutela Immaculati 
Cordis Beatissimae Virginis Mariae /1/ 
2. Congregation of the Sisters of the Holy Ghost /е/ 
1. Congregatio Sanctissimi Redemptoris /1/ 
2. Congregazione del Santissimo Redentore 
/Redentoristi/ /i/ = C.SS.R. 
Congregatio Sanctissimi Salvatoris /1/ = O.S.Brig.. 
1. Carmelite Sisters of Saint Therese of the Infant 
Jesus /е/ = C.S.T., 
2. Sorores Carmelitae a Sancta Teresia ab Infante 
Jesu /1/ 
Christliche Studentenvereinigung /d/ 
1. Christian Social Union /е/ 
2. Christlich-Soziale Union /d/ = CDU/CSU 
Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice 
/f/ = S.S. 26. 
1. Catechisten van Sint Viator /пе/ = С.S.V.g 
2. Christlich-Soziale Volkspartei /d/ 
3 . Clercs de Saint Viateur /f/ = C.S.V.g 
4. Clerici Sancti Viatoris /1/ = C.S.V .g 
5. Clerics/Clerks of St. Viator /е/ = С.S.V.,-
b. 
6. Congregatio Clericorum Parochialium seu 
Catechistarum Sancti Viatoris /1/ 
7. Congregation of St. Viator /е/ = С.S.V.g 
8. Institutum Clericorum Sancti Viatoris /1/ 
= C.S.V.g 
Christen Studenten Vredes Vereeniging /пе/ 
Christlicher Studenten-Weltbund /d/ 
Candidate in Theology /е/ 
Catholic Total Abstinence Union /GB/ /е/ 


























Confédération des Travailleurs Catholiques du Canada 
/f/ 
Committee on Temprerance of the General Assembly 
/of the Church of Scotland/ /е/ 
Christlicher Transport-, Handels- und Lebensmittel-
Arbeiterverband, /Schweiz/ /d/ 
Catholic Truth Society, L /е/ 
Catholic Theological Society of America, Jamaica /е/ 
Christlicher Transportarbeiter-Verband /d/ 
1. Church Union, L /е/ 
2. Congregational Union /е/ 
Cirkevna Ustava /c,sk/ 
Catholic University of America /е/ 
Centri Universitari Democristiani /i/ 
Congregational Union of England and Wales, L /е/ 
Catholicorum Universitatum Foederatio /1/ 
Catholic Union of Great Britain /е/ 
Cambridge University Mission /е/ 
curia /1/ 
Curia Romana /i,l/ 
(5eskoslovenská Unitarska Spolecnost /с/ 
Catholic Union of the Sick in America, NY /е/ 
Comité Universel des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens /f/ 
1. Cartellverband Farbentragender Katholischer 
Studentenverbindungen, /BRD/ /d/ 
2. Catholisch-Deutsche Studentenverbindungen /d/ 
3. Centraiverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens /d/ 
4. Città del Vaticano /i/ 
5. = Com. Vers. 
Hermanas de Bethania Consolatrices de la Virgen 
Dolorosa /es/ = Sorores a Betania Consolatrices 
Virgines a Doloribus /1/ 
Christlicher Verein Junger Frauen und Mädchen /d/ 
Christliche Vereine Junger Männer /d/ = YMCA 
1. Christlicher Verein Junger Töchter /d/ = YWCA 
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2. Schweizerischer Nationalverband Christlicher 
Vereine Junger Töchter und Frauen /d/ 
CVP Christliche Volks-Partei des Saarlandes /d/ 
С.V.U.O.S.B. Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis Sancti Benedicti 
/1/ = O.S.B.Vall. 
C.V.V.A. Christen Vrouwen Volkenbonds Vredes Actie /пе/ 
CWAC Christian Women's Association of Canada /е/ 
C.W.B. Christelijke Werklieden Bond /пе/ 
CWGA Catholic Writers Guild of America, NY /е/ 
C.W.I. Catholic Workers' International /е/ 
C.W.L. Catholic Women's League /е/ 
CWS Churchwardens' Society /е/ 
CWS/I/ Church World Service, /Inc./ NY /е/ 
CWV Catholic War Veterans of the United States of America, 
W /е/ 
CWVA Catholic War Veterans Ladies Auxiliary, /US/ /е/ 
CWVI Catholic War Veterans, Inc /е/ 
C.W.Y. Christian Working Youth /е/ 
CYA 1. Catholic Youth Adoration Society, NY /е/ 
2. Covenant Youth of America, Chi /е/ 
CYCO Central Yiddish Culture Organization, NY /е/ 
С.Y.M.S. Catholic Young Men's Societies of Great Britain /е/ 
CYO Catholic Youth Organization, /US/ /е/ 
« « 

















1. Deus /1/ 
2. Deuteronomist /е/ 
3. Dio /i/ 
4. divus /1/ 
5. = Dnus. 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Christlicher Aufbau-
lager, /BRD/ /d/ 
Delegáción de Asociaciones Israelitas de Argentina, 
ВA /es/ 
datarius /1/ 
Douay Bible /е/ 
1. Daughters of the Cross /е/ = Congregatio Filiarum 
a Cruce /1/ 
2. Discalced Carmelite Nuns /е/ = Moniales Discalcea-
tae Ordinis Beatae Mariae de Monte /1/ 
3. Disciples of Christ /US/ /е/ 
4. dopo Cristo /i/ 
depois de Cristo /р/ 
democristiane /i/ 
Docesan Chaplains Board /е/ 
Diocesan Consistory Court /е/ 
della Compagnia di Gesu /i/ 
Doctor of Christian Education /е/ 
Disciples of Christ Historical Society, Nashville 
/е/ 
Carmelitae Divini Cordis Jesu /1/ 
1. Doctor of Canon Law /е/ 
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2. Durham Cathedral Library /е/ 
DCM Druzba sv. Cirila in Metoda /v Ljubljani/ /si/ 
DCR 1. Diocesan Chancellor and Registrar /е/ 
2. Doctor of Comparative Religion /е/ 
d.Cr. dupa Crist /г/ 
DCS Doctor of Christian Science/Service /е/ 
D.C.S.H. Daughters of the Charity of the Sacred Heart 
/е/ = F.C.S.J.-l 
DCSV Deutsche Christliche Studentenvereinigung /d/ 
DCT Doctor of Christian Theology /е/ 
DCV Deutscher Caritasverband e.V. Freiburg i. Br. /d/ 
DCVP Deutsche Christliche Volkspartei /d/ 
D.C.W.С. Diocesan Child Welfare Committee /е/ 
D.D. 1. Doctor Divinitatis /1/ 
2. doctor, doctor /theologiae/ /1/ 
3. Doctor in/of Divinity /е/ 
4. Doctor of Divinity in Metaphysics /е/ 
DDC 1. Docteur en Droit Canonique/f/ 
2. Doctorat en Droit Canonique /f/ 
d.de J.C. despues de Jesucristo /es/ 
D.D.L. Doctor of Divine Literature /е/ 
DDS Damien-Dutton Society, N Brunswick /е/ 
Dea. Deacon /е/ 
decan. decanus /1/ 
Deer. Decretum /1/ 
D.E.D. Doctor of English Divinity /е/ 
D.E.F.В. Deutsch-Evangelischer Frauenbund /d/ 
DEK Deutsche Evangelische Kirche /d/ 
DEKO Dominikanská Edice Krystal, Olomouc /с/ 
DEKT Deutscher Evangelischer Kirchentag /d/ 
Deleg. Ap. Delegazione Apostolica /i/ 
Dem Demai/Talmud/ /iv/ 
DEMR Deutscher Evangelischer Missionsrat /d/ 
DEMT Deutscher Evangelischer Missionstag /d/ 
De ND de Notre Dame /f/ 
Denom. Denomination /d/ 






























•Verband Deutscher Entschiedenes Christentum-Verband = EC 
Defensor Fidei /1/ 
Department of Family Life, NY /е/ 
Domestic and Foreign Missionary Society /е/ 
1. Dei gratia /1/ 
2. Deo gratias /1/ 
3. Dio Guardi /i/ 
4. Dogmenge schichte /d/ 
Definierte Glaubenslehre /d/ 
Doctor of Hebrew Literature /е/ 
Doctor of Hebrew Letters /е/ 
1. diacono /i/ 
2. diaconus /1/ 
Deo invisibili et immortali /1/ 
dignitas /1/ 
1. = dioc . ^  
2. = dioc . p 
1. diocesan /е/ 
2. diocese /е/ 
3. diocesi /i/ 
diocesan conference /е/ 
diocesan seminary /е/ 
diocesan synod /е/ 
dioecesis /1/ 
Diözesan, Diözese /d/ 
diplomazia ecclesiastica /i/ 
Disciples of Christ /е/ 
Dissertatio /1/ 
Distrikt /d/ 
diva; divus /1/ 
1. divine /е/ 
2. divinity /е/ 
después de Jesucristo /es/ 
Doopsgezinde Jongeren Bond /пе/ 
Danmarks Kristelige Studenterbevaegelse /da/ 































1. Daughters of Our Lady of Mercy /е/ = D.M. 
3. 
1. 
2. Divinitatis Magister /1/ 
3. Filiae Dominae Nostrae a Misericordia /1/ 
Daughters of Mary, Help of Christians /е/ = F.M.A,^ 
Daughters of the Most Holy Redeemer /е/ = F.S.R. 
Daughters of Mary and Joseph /е/ = Zusters van 
Maria-Josef /пе/ 
Dat Danske Missionsselskab /da/ 
Diecesní Mirovy Vybor Katolického Duchovenstva /с/ 
Dominus Noster = /Рара/ /1/ 
Dániel /Biblia/ /т/ 
Dominus Noster Jesus Christus /1/ 
Dominus noster Papa Pontifex /1/ 
Dominus /1/ 
1. Derde - Orde van Sint Franciscus /пе/ = Т.О.F. 
2. Seculiere Derde Orde van Sint Franciscus 
/пе/ = T.O.S.F.
х 
Doctrinaires /f/ = C.D.C., 
y • 
doctor /1/ 
Dames of Malta /е/ 
1. Deo, Optimo, Maximo /1/ 
2. Dominus omnium Magister /1/ 
= Dnus. 
1. domini /1/ 
2. domus /1/ 
domenicani /i/ 
domesticus /1/ 
Domestic Prelate /е/ 
1. Congregacion del Divino Pastor /es/ = Sisters 
of the Divine Shepherd /е/ 
2. De Profundis /1/ 
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Dû /d/ 
Dutch Reformed /е/ 
Droits des Religieux Anciens Combattants /f/ 
Dutch Reformed Church /Mission/ /е/ 
Doctor of Religion /е/ 
Doctor of Religious Education /е/ 
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dr.iur.can. doctor iuris canonici /1/ 
DS Deus /1/ 
Ds. Diminus /1/ = Dominee /пе/ 
D. Sa. Sc. Doctor of Sacred Sciences /е/ 
D.S.B. Divine Science Bachelor /е/ 
D.S.С. Doctor Scientiae Christianae /1/ 
d.S.С. delle Scuole Cristiane /Religioso Scolopio/ /i/ 
D.S.D. Divine Science Doctor /е/ 
D.S.L. Doctor of Sacred Literature /е/ 
D.S.M. 1. Doctor of Sacred Music /е/ 
2. Doctor Sacrae Musicae /1/ 
D.S.P. Daughters of Saint Paul /е/ = F.S.P.-
3. 
D.S.S. Doctor Sacrae Scripturae /1/ 
D.S.T. 1. Doctor of Sacred Theology /е/ 
2. Doctor Sacrae Theologiae /1/ 
D StJ Dame of Justice /of Grace of the Order of Saint John 
of Jerusalem /е/ 
D.Sy. Th. Doctor of Systematic Theology /е/ 
DT Doctor of Theology /е/ 
Dt. Deuteronomium /1/ 
DT/h/ 1. Doctor Theologiae /1/ 
2. Doctorat an théologie /f/ 
D Theol Diploma in Theology /е/ 
Dtn. = Dt. 
D.T.O.M. Deo ter optimo maximo /1/ 
duch. duchovny /sk/ 
DUF De Ungas Förbund für Kristligt Arbete /s/ 
DUK Danmarks Unge Katolikker /da/ 
DUM Dublin University Mission /е/ 
D.V. 1. Deo volente /1/ 
2. Douay Version /of Bible/ /е/ 
D.W. Daughters of Wisdom /е/ = F.d.i.S. 




















Evangelische Akademie, /BRD/ /d/ 
Evangelische Arbeiterbewegung, /BRD/ /d/ 
East Asia Christian Conference, Rangoon /е/ 
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Arbeiterfragen 
/d/ 
Episcopal Actors' Guild of America /е/ 
Erzbischof /d/ 
Erzbistum /d/ 
1. Episcopal Church /in Scotland, Е/ /е/ 
2. Era Cristiana /i/ 
3. Ère Chrétienne /f/ 
4. Established Church /е/ 
5. Frères des Écoles Chrétiennes /f/ = F.S.C.g 
6. /Jugendbund für/ Entschiedenes Christentum, 
Kassel-Wilhelmshőhe /d/ 
7. = Eccles Com 
Eremitae Cammaldulenses /1/ = O.S.В.Cam. 
Ecclesiastical Courts Commission /е/ 
eclesiástica /es/ 
1. Ecclesia /1/ 
2. Ecclesiastes /е/ 
1. ecclesiastic /е/ 
2. eccles.^ 
= Eccl. 2 
1. ecclesiastical /е/ 
2. ecclesiastico /i/ 
3. ecclesiological /е/ 
4. ecclesiology /е/ 
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Eccles Com Ecclesiastical Commissioners /е/ 
ecclesiol = eccles.^ 
Eccls. = Eccl.^ 
Ecclus. Ecclesiasticus /1/ 
ECCO Emergency Committee of Christian Organizations, G/e/ 
e c . — eclesiástico /es/ 
ECLOF Ecumenical Church Loan Fund, G /е/ 
E.C.M. European Christian Mission /е/ 
ECO Ecclesiastical Commissioners' Office /е/ 
E.C.U. Englich Church Union /е/ 
Edecea Electrische Drukkerij der Christelijke 
Arbeidersbeweging, Hoorn /пе/ 
Ed.R.D. Educationis Religiosae Doctor /1/ 
cEduy "^Eduyyot /Talmud/ /iv/ 
EELK Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik /ее/ 
Eerw. Eerwarde /пе/ 
Ef. Efezusi levél /Biblia/ /т/ 
EFMA Evangelical Foreign Missions Association, W /е/ 
EFS Evangeliska Fosterlandsstifte Isen /s/ 
EFSS Evangeliska Fosterlandsstifte Isen Sangarförbund /s/ 
E.G. Église Grecque /f/ 
egl église /f/ 
se 
E g — = egl 
egyh. egyház /i/ /т/ 
egyháztört. egyháztörténelem /т/ 
Egyh.Tvk. Egyházi Törvénykönyv /т/ 
Egyp. Egyptian /е/ 
ehrw. ehrwürdig /d/ 
E.I.F. Éclaireurs Israélites de France /f/ 
EIRC Equipes Internationales de Renaissance Chrétienne, 
Breganzona /f/ 
EKD Evangelische Kirche in Deutschland, Hannover /d/ 
EKiD = EKD 
EKi dAp U Evangelische Kirche der altpreussisehen Union /d/ 
e.K. etter Kristi /по/ 
EKD Evangelische Kirche in Deutschland /d/ 































2. ennen Kristusta /suo/ 
efter Kristi födelse /s/ 
Evangelische Kirche der Union /d/ 
1.Église Latine /f/ 
2.Eucharistie League /е/ 
3.Evangelisch Luthersch /пе/ 
electio, electus /1/ 
Evangelical Lutheran Augustana Synod of North Ameri-
ca /е/ 
Evangelical Lutheran Church of America /е/ 
eleemosynarius /1/ 
Edizioni Liturgiche e Vincenziane, R /i/ 
Evangelisch-Lutherische Kirche /d/ 
Libreria Dottrina Christiana, Torino /i/ 
Evangelisch Luthersche Predikanten Vereeniging /пе/ 
ч 
Ere Musulmane /f/ 
eminentissimus /1/ 
Evangelischer Mädchenpfadfinderbund,/BRD/ /d/ 
Énekek éneke /Biblia/ /т/ 




1. Epistel /Bibel/ /d/ 
2. = Epus 
1. episcop /г/ 
2. episcopus /1/ 
1. Evangelical Preachers' Association /е/ 
2. Evangelical Press Association, LA /е/ 
Epistulae ad Principes /Tabularium Vaticanum/ /1/ 
episcopalis /1/ 
episcopatus /1/ 
Evangelischer Presse- und Informationsdienst, Göttin-
gen /d/ 
Evangelischer Pressedienst für Österreich, Wi /d/ 
Episcopal Pacifist Fellowship, Worcester /е/ 
Evangelische Pressegemeinschaft, /BRD/ /d/ 
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Eph. Epistula ad Ephesios /1/ 
EPI 1. Evagelischer Presse- und Informationsdienst,Kas-
sel /d/ 
2. = epd. 
Epis/с/. 1. episcopal /е/ 
2. Episcopalisten /d/ 
episc. episcopale /i/ 
Epit. Epitome /1/ 
Epp. Epistolae /1/ 
Ep.Reg. Epistulae Regiae/Tabularium Vaticanum/ /1/ 
Epus Episcopus /1/ 
EPV = Epus 
*Er *Erubin /Talmud/ /i/ 
ERC Evangelical and- Reformed Church /е/ 
erem. 1 eremita /i/ 
eres. eresie /i/ 
eret. eretico /i/ 
ERK Evangelisch-Reformierte Kirche /d/ 
E.R.V. English Revised Version /of the Bible/ /е/ 
Erzb. 1. Erzbischof /d/ 
2. Erzbistum /d/ 
erzbischof1. erzbischoflieh /d/ 
Erzbist /h/. Erzbisthum /d/ 
E.S.G./i.D./ Evangelische Studentengemeinde in Deutschland, 
/BRD/ /d/ 
Esr. Esra /1/ 
Eszt. Eszther /Biblia//m/ 
Eth. Ethiopie /е/ 
ETTA Evangelical Teacher Training Association,Wheaton /е/ 
E.U. Evangelical Union /е/ 
EUBC Evangelical United Brethren Church /е/ 
Eud. Eudistes /f/ = C.J.M.p 
EUF Eclaireurs Unionistes de France /f/ 
Eus. Eusebius /1/ 
EUSA Evangelical Union of Scuth America, L /е/ 
EV English Version /Bible/ /е/ 


























1. evangelical /е/ 
2. evangelico /i/ 
3. evangelist /е/ 
4. evangelista /i/ 
y 
5. evangelium /с/ 
6. evangelo /i/ 
7. = ev.le 
8. = evgl. 
Evangelio /es/ 
evankelinen /suo/ 
Evangelischer Volksdienst,/BRD/ /d/ 
evangelisch /d/ 
Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland /d/ 
evankelisluterilainen /suo/ 
Evangelisch Luthersch /пе/ 
evangelisch-lutherisch /d/ 






Ezekiel /Biblia/ /т/ 
Ezdrás /Biblia/ /т/ 
F 
f. 
















1. father /е/ 
2. fráter /1/ 
frère/s/ /f/ 
Filii a Caritate /1/ = F.C., 
Federazione tra le Associazioni del Clero 
in Italia, R /i/ 
Fratres Celliti Alexiani /1/ 
Fratres Alexiani /1/ = C.F.A. 
Free Austrian Mission /е/ 
fader /s/ 
Federazione Attività Ricreativa Italiane, 
Roma /А.С.1./ /i/ 
Federazione Associazioni Sportive Cattoliche 
Italiane /i/ 
Fratres a Sacratissimo Corde Jesu /1/ 
— S • С • i 
-L • 
Free Baptist/s/ /е/ 
Fédération Belge des Associations Chrétiennes 
d'Étudiants /f/ 
Fatebene Fratelli /Ospedalieri di San Giovani di 
Dio /i/ = O.S.J.deD.^ 
1. Filiae Sanctae Crucis /1/ = F.Cr. 
2. Filii Caritatis /1/ 
3. Fils de la Charité /f/ = F.C. 
2. 
2. 
4. Fratres de Caritate /1/ = F.C. 2. 
5. United Free Church of Scotland, E /е/ 
Fellowship of Christian Athletes, Kansas City 
/е/ 
















1. Family Communion Crusade /Catholic/, Barre 
/е/ 
2. Federal Council of Churches /е/ 
3. Filii a Caritata Canossiani /1/ = 
= F.d.C.C.^ 
4. Free Church Council /е/ 
Federal Council of the Churches /of Christ in 
America/ /е/ 
Friends Council on Education, Pha /е/ 
Free Church Federal Council, Inc., L. /е/ 
Federated Council of Israel Institutions, NY 
/е/ 
1. Faithful Companions of Jesus /е/ = Societas 
Fidelium Sociarum Jesu /1/ 
2. Fidèles Compagnes de Je'sus /f/ = Societas 
Fidelium Sociarum Jesu /1/ 
3. Society of the Sisters, Faithful Companions of 
Jesu /е/ = Societas Fedelium Sociarum Jesu 
/1/ 
Federation of Catholic Physicians'Guilds, /US/ 
/е/ 
Figlie délia Carita del Preziosissimo Sangue /i/ 
= Institutum Religiosarum Sororum Caritatis 
Pretiosissimi Sanguinis /1/ 
1. Congregatio Filiarum Crucis /1/ = F.Cr.2 
2. Filiae Sanctae Crucis /1/ 
3. Filles de la /Sainte-/ Croix /f/ = 
= F.Cr.2> 
Fédération Catholique Suisse de Gymnastique et de 
Sport /f/ 
1. Filiae a Caritate Sacri Cordis Jesu /1/ 
2. Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus 
/f/ = F.C.S.J^ 
First Catholic Slovak Ladies'Union, Cleveland 
/е/ 
Filiae Caritatis Servae Pauperum /1/ 
First Catholic Slovak Union, Cleveland /е/ 
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FCTCA Fédération Chrétienne des Ouvriers des Transports, 
de Commerce et de l'Alimentation, /Suisse/ 
/f/ 
F.C.T.P. Formation Chrétienne des Tout-petits, P /f/ 
FCU Federation of Catholic Universities /е/ 
FD = Fid Def /1/ 
F.D.С. 1. Filiae Divinae Caritatis /1/ 
2. Fratres Doctrinae Christianae /1/ 
= C.D.C., 
F.d.C./C./ 1. Figli della Carita /Canossiani/ /1/ = 
= Institutum Filiorum a Caritate /1/ 
2. Figlie della Carita /i/ 
F.de M. Frères de la Miséricorde /f/ 
= F.D.M. 
F.D.J. Filles de Jésus /f/ = Jesu Filiae /1/ 
FDK Familienhund Deutscher Katholiken, /BRD/ 
/d/ 
D.d.l.S. Filles de la Sagesse /f/ = Institutum Filiarum 
a Sapientia /1/ 
F.D.M. 1. Fratelli di Nostra Signora della Misericordia 
/i/ = Institutum Fratrum Beatae Mariae Virginis 
a Misericordia /1/ 
2. Frères de la Miséricorde /f/ = Institutum 
Fratrum Beatae Mariae Virginis a Misericordia 
/1/ 
F.D.N.a S.C. Congregatio Filiarum Dominae Nostrae a Sacro 
Corde /1/ 
F.D.P. 1. Figli della Provvidenza /Congregazione di Don 
Orione/ /i/ = F.D.P.2  
2. Filii Divinae Providentiae /1/ 
F.D.S. Filiae Divini Salvatoris /1/ 
F.E.C. 1. Fédération des Étudiants Catholiques 
/f/ 
2. Frères des Écoles Chrétiennes /f/ 
— F.S.C.g 




















Fédération Internationale des Instituts Catholi-
ques de Recherches Socio-Religieuses, Fribourg 
/f/ 
fetare /sh/ 
1. Felicissimi Fratres /1/ 
2. Felicissimus /1/ 
3. figli /i/ 
4. Fratelli /i/ 
5. fratres /1/ 
6. Frères /f/ 
Fédération Française des Associations Chrétiennes 
d'Étudiants /f/ 
Fédération Française des Étudiants Catholiques, 
P /f/ 
1. Congregatio Frànciscalium Familiarum Sancti 
Josephi /1/ 
2. Franciascan Familiars of Saint Joseph /е/ 
= F .F . J.. 
Förbundet för Kristet Samhällsliv /s/ 
Foreign Mission Association, Society of Friends 
/е/ 
Fédération Française des Socialistes Chrétiens 
/f/ 
Fédération Générale des Syndicats Chrétiens de 
Fonctionnaires /f/ 
Fellowship of Friends of Truth, Wardha /е/ 
Friendship House, Ch /е/ 
Friends Historical Association, Swarthmore 
/е/ 
Fratres Hospitalarii Filii Immaculatae Conceptionis 
/1/ 
Filiae Jesu /1/ = Congregatio'n de Hijas de Jesus 
/es/ 
Fédération Internationale des Associations de 
Medicins Catholiques, Br /f/ 
1. Fédération des Instituteurs Chrétiens de 


















2. Fédération des Institutions Chrétiennes, P 
/f/ 
3 Freres de l'Instruction Chrétienne /f/ 
= F.I.C.P.2 
Fédération Internationale Catholique d'Education 
Physique /f/ 
Filiae Immaculatae Cordis Mariae /1/ = 
Filles de Coeur Immaculée de Marie /f/ 
1. Frères de l'Instruction Chrétienne, dite de la 
Mennais ou de Ploërmel /f/ = F.I.C.P.^ 
2. Institutum Fratrum Instructionis Christianae 
de Ploërmel /1/ 
Federazione Istituti Dipendenti dell'Autorita 
Ecclesiastica, R /i/ 
Fidei Defensor /1/ 
Fédération Internationale des Directeurs de 
Journaux Catholiques, P /f/ 
Federazione Internazionale dei Giornalisti 
Cattolici /i/ 
Fédération Internationale des Hommes Catholiques 
/f/ 
Fédération Internationale de la Jeunesse Catholique, 
R / f / 
1. Filii, Filiae /1/ 
2. Filippi - levél /Biblia/ /т/ 
Filemon levé,l /Biblia/ /т/ 
1. Federación International de los Movimientos 
Obreros Catolicos /es/ = FIMOC2 
2. Fédération Internationale des Mouvements 
Ouvriers Chrétiens, Br /f/ 
Federazione Italiana Religiose Assistenziali 
/1 / 
Federazione Italiana Religiose Ospitaliere /i/ 
Federazione Internazionale dei Sindacati Cristiani 
/i/ 
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
























Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
d'Employés, Techniciens, Cadres et Voyageurs 
de Commerce , Br /f/ 
Federación Internacional de Sindicatos Cristianos 
de Empleados, Viajantes, Técnicos y de Personal 
Directivo /es/ = FISCETCV 
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
de la Métallurgie /{/ 
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
d'Ouvriers Agricoles /f/ 
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
d'Ouvriers du Bâtiment et du Bois 
/ в / 
Fédération Internationale des Travailleurs Chrétiens 
Réfugiés et Emigrés, P /f/ 
= F . I. 
Freireligiöser Jugendbund, /BRD/ /d/ 
Federation of Jewish Philanthropies of New York 
/в/ 
for Kristus /по/ 
Föreningen Kyrklig Dramatik /s/ 
Frikyrkliga Gymnasiströrelse /s/ 
f/r Kristi f/dsel /da/ 
före Kristi födelse /s/ 
1. Federace Krest'ánskych Studentu /с/ 
2. Fria Kristliga Studentföreningen /s/ 
Förbundet Kristna Seminarister och Lärare 
/s/ 
Family Life Bureau /Catholic/, W /е/ 
Federation of Lutheran Clubs, W /е/ 
fratelli /i/ 
1. Federación Luterana Mundial /es/ = LWF 
2. Fédération Luthérienne Mondiale /f/ 
= LWF 
Förbundet för Liturgi och Dramatik /s/ 
1. Foreign Mission /е/ 
2. Fratelli Maristi /delle Scuole/ /i/ = P.F.M^ 
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4. Fratres Minores /1/ = O.F.M. 2. 
5. Frères Maristes /f/ = P.F.M^ 
1. Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis 
Christianorum /1/ = F.M.A., 
2. Figlie di Maria Ausiliatrice /i/ = 
F.M.A 
3 • 
3. Filiae Mariae Auxiliatricis /1/ 
4. Filles de Marie Auxiliatrice /f/ 
= F.M.A 
3 • 
Freres Missionaires des Campagnes /f/ 
Frères Mineurs Capucins /f/ = O.F.M.Cap.g 
Federación Mundial Cristiana de Estudiantes 
/es/ 
Foreign Missions Conference of North America 
/е/ 
Frères Mineurs Conventuels /f/ = 
= 0.F.M.Conv.^ 
Filii Matris Dei Dolorosae /1/ 
1. Congregatio Filiorum Beatae Mariae Virginis 
Immaculatae de Luçon /1/ 
2. Fathers of Mary Immaculate /е/ = 
= F.M.I.^ 
3. Filiae Mariae Immaculatae pro Puellis Famulatui 
Addictis /1/ 
4. Filii Mariae Immaculatae /1/ = F.M.I.^ 
5. Filles de Marie-Immaculée /f/ 
= Filiae Mariae/l/ 
6. Fils de Marie-Immaculée /de Luçon/ 
/f/ = F.M.I.x 
Fils de Marie-Immaculée /de Luçon/ /f/ = F.M.I. 
1. Fratres de Misericordia /1/ = 
= F.M.M.r-
2. Fratres Misericordiae /1/ = F.M.M. 
5. 
1. Federación Mundial de Juventudes Femininas 
Catolicas /es/ = FMJFC2 
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2. Fédération Mondiale des Jeunesses Féminines 
Catholiques, Gent /f/ 
F.M.M. 1. Franciscaines Missionnaires de Marie /f/ = 
= F.M.M .g 
2. Franciscan Missionaries of Mary /е/ 
= F.M.M.g 
3. Franciskanessen Missionarissen van Maria 
/пе/ = F.M.M.g 
4. Franziskanerinnen - Missionarissen Mariens 
/d/ = F.M.M.g 
5. Fratres de Misericordia /Montabaur/ /1/ 
6. Sorores Franciscanae Missionariae de Maria 
/1/ 
F.M.M.A. Fratres de Misericordia Sanctae Mariae Auxiliatricis 
/1/ 
F.M.M.M. Congregatio Fratrum Beatae Mariae Matris 
Misericordiae /1/ 
F.M.S. 1. Fratres Maristae Scholarum /1/ = 
= p.F.M.-l 
2. Institutum Fratrum Maristarum Scholarum 
/1/ = P.F.M., 
X • 
F.M.S.D.C. Franciscan Missionary Sisters of the Divine Child 
/е/ = Sorores Franciscales Missionariae a Jesu 
Infante /1/ 
F.M.S.I. 1. Filiae Mariae Salutis Infirmorum /1/ 
2. Filii Mariae Salutis Infirmorum /1/ 
F.M.S.J. Franciscan Missionary Sisters of Saint Joseph 
/е/ = Sorores Franciscanae Missionariae Sancti 
Josephi /1/ 
FNA Friars National Association /е/ 
F.N.А.С. Fédération Nationale d'Action Catholique, 
P /f/ 
F.N.C. Fédération Nationale Catholique /f/ 
F.N.D.L. Fratres Nostrae Dominae Lourdensis /1/ 
F.O.C. Father of the Chapel /е/ 





















Fishers of Men, Chattanooga /е/ 
Fellowship of Reconciliation, Nyack /е/ 
Fratres Piae /Congregationis a Praesentatione//l/ 
French Protestant Federation /е/ 
Family Protection League of the USA, Corona /е/ 
Instituto de las Hijas de la Pureza de Maria /es/ 
1. Father /е/ 
2. Fráter /1/ 
3. Fray /es/ 
4. frei /р/ 
5. frère /f/ 
6. = F.res 
Foundation for Religious Action in the Social and 
Civil Order, W /е/ 
fratelli /i/ 
Fédération Royale Catholique Belge Gymnique et 
Sportive /f/ 
Frères /f/ 
Federated Russ ian Orthodox Clubs, Wilkes—Barre /е/ 
Friends' Relief Service, /GB/ /е/ 
Frères de Saint Vincent de Paul /f/ = C.F.V. 
1. Fathers of Sion, L /е/ 
2. Friendly Society /е/ 
3. Frikyrkliga Studieförbundet /s/ 
Congregatio Fratrum a Sancto Aloysio Gonzaga /1/ 
Fédération Suisse des Associations Chrétiennes 
d'Étudiants /f/ 
1. Fédération des Scouts Catholiques, /Belgique/ /f/ 
2. Filii Sanctissimi Cordis Jesu /1/ = M.F.S.С., 
3. Fratelli delle Scuole Cristiane /i/ = F.S.C. 
4. Fratres a Sacratissimo Corde Jesu /1/ = S.С.. 




6. Friend's World Committee for Consultation. 
Society of Friends /е/ 
7. Institutum Fratrum Scholarum Christianarum /1/ 





F.S.С.H. Fratres Scholarum Christanarum de Hibernia /1/ 
F.S.C.J. 1. Congregatio Filiorum Sacri Cordis Jesu /1/ 
2. Filii Sacri Cordis Jesu /1/ = F.S.C.J. 
X • 
3. Fils du Sacré-Coeur de Jésus /f/ = F.S.C.J.n 
X • 
F.S.E. Filles du Saint-Esprit /f/ 
FSEC Fédération Suisse des Étudiantes Catholiques /f/ 
F.S.F. 1. Congregatio Filiarum Sancti Francisci /1/ 
2. Frères de la Sainte Famille de Belley /Ain/ /f/ 
= F.S.F. 
j • 
3. Institutum Fratrum a Sancta Familia de Bellicio 
/1/ 
F.S.G. 1. Frères de 1 'Instruction Chrétienne de Saint 
Gabriel /autrefois dits du Saint-Esprit /f/=F;S.G. 
C— 4 
2. Institutum Fratrum Instructionis Christianae a 
Sancto Gabriele /1/ 
F.S.I. Free Sons of Israel /е/ 
F.S.J.U. Fonds Social Juif Unifié, P /f/ 
F.S.M. 1. Filles de Sainte-Marie de la Présentation /f/ 
2. Fratres Societatis Mariae /1/ = S.Ma., 
J- • 
F.S.M.I. 1. Congregatio Filiorum Sanctae Mariae Immaculatae 
/ 1 / 
2. Figli di Santa Maria Immacolata /i/ = F.S.M.I.1 
X • 
3. Fils de Sainte Marie Immaculée /f/ = F.S.M.I. 
J- • 
F.S.P. 1. Congregatio Fratrum a Sancto Patricio /1/ 
2. Figlie di San Paolo /i/ = F.S.P.« 
j • 
3. Fratelli di San Patrizio /i/ = F.S.P., 
-L • 
4. Pia Société Figlie di San Paolo /i/ = F.S.P.». 
5. Pia Societas Filiarum Sancti Pauli /1/ 
6. Pious Society Daughters of Saint Paul /е/ 
= F.S.P. 
j • 
F.S.R. Filiae Sanstissimi Redemptoris /1/ 
F.S.S.E. Franciscan Sisters of Saint Elizabeth /е/ 
= Sorores Tertiariae Franciscales a Sancta 
Elisabetha /1/ 








F WC С 
2. Franciscanae Sanctissimi Sacramentis /1/ 
Fratres Tertii Ordinis Sancti Francisci Capulatorum 
/1/ = т.с.
х> 
Fédération Universelle des Associations 
Chrétiennes d'Étudiants /f/ = WSCF 
Federazione Universitaria Cattolica Italiana /i/ 
Free-Will Baptist/s/ /е/ 
Friends' World Committee for Consultation, 
Birmingham /е/ 
G 
G. 1. Gesû /i/ 
2. God /е/ 
GA. 1. Gebetsapostolat für Deutschland, F /d/ 
2. General Assembly /Church of Scotland/ /е/ 
3. Gioventù Aclista, /А.С.1/, /Italia/ /i/ 
GAD Gruppi Aziendali Democristiani /i/ 
Gal. Galata-levél /Biblia/ /т/ 
GAPCE General Assembly of the Presbyterian Church of 
England /е/ 
GAUFCC General Assembly of Unitarian and Free Christian 
Churches /е/ 
GBCW Governing Body of the Church in Wales /е/ 
G.С. 1. Gesù Cristo /i/ 
2. Greek Church /е/ 
GCB Guides Catholiques de Belgique /f/ 
GCC General Commission on Chaplains and Armed Forces 
Personnel, W /е/ 
G.С.I.E. Giunta Cattolica Italians per la Emigrazione, 
R Л / 
GCL Guild of Catholic Lawyers, NY /е/ 
GCP Guild of Catholic Psychiatrists, Stamford /е/ 
GD Graduate in Divinity /е/ 
G.D.A.C. Groupement Diocésain d'Action Catholique /f/ 
G.E.C. Groupe Étudiants Catholiques, Nancy /f/ 
Geh.Offenb. Geheime Offenbarung /d/ 
geistl. geistlich /d/ 
Gem. Gemara /iv/ 
Gen. 1. Genossenschaft /d/ 2. = Gn. 
































Stichting Gereformeerd Evangelie onder de 
Schippers /пе/ 
gerarchia /i/ 
gerarchia ecclesiastica /i/ 
gereformeerd /пе/ 
Gesellschaft /d/ 
Gesellschaft Katholischer Publizisten 
Deutschlands, Köln /d/ 
Gioventù Femminile /Azione Cattolica Italiano/, 
R /1/ 
Girl's Friendly Society of the USA, NY /е/ 
Gioventù Goliardica Democristiana /i/ 
Guardie Nobili, /Vaticano/ /i/ 
Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus 
in Österreich /d/ 
Gregorian Institute of America, Toledo /е/ 
Gioventù Italiana di Azione Cattolica, R /i/ 
Gioventù Italiana Operaia Cattolica/Cristiana /i/ 
Gioventù Italiana Operaia Cattolica Femminile /i/ 
Gi^tin /Talmud/ /iv/ 
Girls'Life Brigade /Sunday School Union/ /е/ 
Gallery of Living Catholic Authors, Webster 
Groves /е/ 
Gospel Missionary Society /е/ 
Gospel Missionary Union /е/ 
Gesù Nazareno /i/ 
Genesis /1/ 
Greek Orthodox Church /е/ 
Gioventù Operaia Italiana Cattolica Femminile, 
/A.C.I./, R /1/ 
Greek Orthodox Youth of America, NY /е/ 
görög kat/h/olikus /т/ 
1. Gloria Patri /1/ 
2. Guardia Palatina, /Vaticano/ /i/ 
Greek Church /е/ 
Gregorianisch /d/ 
Gregorius Magnus /1/ 
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GRF Golden Rule Foundation, /US/ /е/ 
GRI Gospel Recordings Inc., LA /е/ 
griech. griechisch /d/ 
gr ,-kath. griechisch-katholisch /d/ 
gr.-or. griechisch-orientalisch /d/ 
G. S. I. С . Grey Sisters of the Immaculate Conception /е/ 
GT Gamla Testamentet /s/ 
gub. gubernátor /1/ 
G.V. General-Vicar /d/ 
G.V.v.Dr. Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding /пе/ 
G.Z.B. Gereformeerde Zendingsbond /пе/ 
H 
H. Heiligkeit /d/ 
h. 1. heilig /d.ne/ 
2. hicri /t/ 
HA Hochamt /d/ 
h.a. hicrí arabi /t/ 
H.A. & M. = H.A.M. 
Hab. 1. Habacuc /1/ 
2. Habakuk /Biblia/ /m/ 
HAF Hebrew Arts Foundation, NY /е/ 
Hag Hagigah /Talmud/ /iv/ 
Hagiogr. Hagiographen /d/ 
Hal Hallah /Talmud/ /iv/ 
НАМ 1. Heart of America Mission /е/ 
2. Hymns Ancient and Modern /е/ 
HAU Hebrew Actors Union, NY /е/ 
HB Helvetisches Bekenntnis /d/ 
hbr. = hebr. 
Hbr Un Coll Hebrew Union College /е/ 
H.В.S. Henry Bradshaw Society /е/ 
H.С. 1. High Church /е/ 
2. Holy Communion /е/ 
H.С.F. Honorary Chaplain to the Forces /е/ 
H.С.M. Her/His Catholic Majesty /е/ 
HE História Ecclesiastica /1/ 
Heb. Hebrew /е/ 
héb. héber /т/ 
Hebr. Epistula ad Hebraeos /1/ 
hebr. hebräisch /d/ 
heidn. heidnisch /d/ 
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HEKiD Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 
/d/ 
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Schweiz /d/ 
Hen. Henoch /1/ 
Herrn. Pastor Hermae /1/ 
Hejç. 1. Hexateuch /е/ 
2. Hexateuchus /1/ 
HF 1. Holy Family /е/ 
2. Holy Father /е/ 
H.G. Holy Ghost /е/ 
H.G.P. Hervormd Gereformeerde Partij /ne/ 
H.G.S. Hervormd Gereformeerde Staatspartij /ne/ 
HH 1. Hashomer Hatzair, NY /е/ 
2. His Holiness /е/ 
3. Hochwürdiger Herr /d/ 
H.H.M. 1. Servants of the Holy Heart of Mary /е/ 
= S.S.С.M.2 
2. Sisters of the Holy Humility of Mary /е/ 
= Sorores a Sancta Humilitate Mariae /1/ 
Hi. 1. Hieronymus /1/ 
2. Hiob /iv/ 
HIAS Hebrew /Sheltering/ and Immigrant Aid Society of 
New York /е/ 
Himy. Himyaritic /е/ 
H/ist/. Е/ccl/. = HE 
hittud. hittudomány/i/ /т/ 
HJ De Hervormde Jeugdraad /пе/ 
H.J.O. Hervormde Jongeren Organisatie /пе/ 
HKZ Hrvatska KatoliXka Zajednica, Lemont /h/ 
HL Hoheslied /d/ 
hl = h . b 
hll. heilige /d/ 
HM Home Mission/s/ /е/ 
HMCNA Home Missions Council of North America /е/ 
HMS Home Missions Society /е/ 
H.N.Adventisták Heted nap Adventisták Felekezete 
felekezete /т/ 
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HNS Holy Society, /US/ /е/ 
HOA Hechalutz Organization of America, NY /е/ 
H.O.D. Home Organization Department, Wesleyan Methodist 
Missionary Society /е/ 
Ног Horayot /Talmud/ /iv/ 
Hos Hosea /1/ 
H.P. high priest /е/ 
HRC Holy Rosary Confraternity /е/ 
H.R.E. Holy Roman Emperor/Empire /е/ 
H.S. 1. Heilige Schrift /d/ 
2. Histoire Sainte /f/ 
HSL Huguenot Society of London /е/ 
H.S.Z. Hervormde Stadszending /пе/ 
HT hebräischer Text /d/ 
H T/rin/ Holy Trinity /е/ 
Hull Hullin /Talmud/ /iv/ 
H.V. Hersteld Verbond der Gereformeerde Kerken in 
Nederland /пе/ 
H.V.M. Home Visitors of Mary /Sisters/ /е/ 
HVWS Hebrew Veterans of War with Spain, /Woodhaven/ /е/ 
H.Y.M.A. Hebrew Young Men's Association /е/ 
Hz. Hazretleri /t/ 
I 

















International Academy of Christian Sciologists /е/ 
Inter American Catholic Social Action Confederation, 
W /е/ 
= IASHR 
Inter-American Jewish Congress /е/ 
International Assembly of Muslim Youth, Karachi /е/ 
International Association for Liberal Christianity 
and Religious Freedom, Boston /е/ 
International Association for the Study of History 
of Religions /е/ 
Internationaler Bund Christlicher Angestellten-, 
Techniker-, Höherer Angestellten- und Reisendenver-
bände /d/ = FISCETCV 
Internationaler Bund Christlicher Angestellten-
Gewerkschaften /d/ 
Internationaler Bund Christlicher Gewerkschaften /d/ 
Internationaler Bund Christlicher Holz- und Bauar-
beiterverbände /d/ 
Internationale Bewegung Katholischer Studenten 
"Pax Romana" /d/ 
Institutum Beatae Mariae Virginis /1/ 
International Bible Reading Association /е/ 
International Bible Students' /Association/, 
/US/ /е/ 
1. Institut de la Bienheureuse Vierge-Marie 
/f/ = I.B.M.V. 




















1. Fathers of the Institute of Charity /е/ = I.C. 
2.Institut Catholique /f/ 
3. Institut de la Charité /f/ = I.C. 




5. Institutum a Caritate /1/ 
6. Institutum Fratrum Instructionis Christianae 
/1/ = F.I.C.P.„ 
?. Istituto della Carita /i/ = I.C. 
5. 
8. Missionary Sisters of the Immaculate Conception 
/е/ = M.I.С.g 
9. Sorores Missionariae Immaculatae Conceptionis 
/1/ = M.I.C.g 
10. = J.C. 
4. 
International Catholic Auxiliaries, Evanston /е/ 
Institut Catholique d'Arts et Métiers, Lille /f/ 
Institut International Catholique de Recherches 
Sociales /f/ 
Istituto Cattolico Attività Sociale, /A.C.I./,R /i/ 
Incorporated Church Building Society, L /е/ 
International Congregational Council, L /е/ 
International Catholic Child Bureau, P /е/ 
1. International Conference of Catholic Charities 
/Caritas Internationalis/, R /е/ = CICC.. 
-L • 
2. International Council of Christian Churches, A /е/ 
International Committee on Christian Literature 
for Africa and Christian Literature Council /е/ 
International Confederation of Christian Trade 
Unions /е/ 
Iesu Christo duce /1/ 
International Catholic Deaf Association /е/ 
Istituto Cattolico Educazione /1.С.Е./, R /i/ 
International Child Evangelism Fellowship, Grand 
Rapids /е/ 
1. Industrial Christian Fellowship /е/ 
2. Italian Catholic Federation Central Council, 
/US/ /е/ 





























2. Internationales Catholisches Film-Büro 
/d/ = ICFB1 
International Catholic Film Office, Br /е/ 
International Catholic Girl's Society, Fribourg /е/ 
Iesus Christos /el/ 
International Christian Hebrew Alliance /е/ 
International Council of Jewish Women, Montreal /е/ 
1. Institut Catholique de Lille /f/ 
2. International Christian Leadership, W /е/ 
Internationale van Christelijke Metaalbewerkers-
bonden /ne/ 
International Catholic Migration Commission/ 
Congress, G /е/ 
International Catholic Movement for Intellectual 
and Cultural Affairs /Pax Romana/, Fribourg /е/ 
International Catholic Migrant Loan Fund /в/ 
in Christi nomine /1/ 
International Catholic Office for Refugee Affairs 
/е/ 
Institut Catholique de Paris /f/ 
< 
International Chrétienne Professionnelle pour les 
Industries Graphiques et Papetières /f/ 
International Christian Press and Information 
Service /е/ 
International Catholic Press Union, P /е/ 
International Council of Religious Education /е/ 
International Congress on Religious History /е/ 
International Christian Social Association /е/ 
= ICSV 
International Christian Social Union /е/ = ICSV 
Internationale Christlich-Soziale Vereinigung /d/ 
Iesu Christo Tutore /1/ 
Iesous Christos, Theon Yios, Soter /el/ 
International Catholic Truth Society, Brooklyn /е/ 
Internationaal Christelijk Vakverbond /пе/ 
International Catholic Youth Federation, R /е/ 























I FM A 
Immortalis Dei auspicio /auxilio 1/ 
Irmandade do Divino Espirito Santo /e da Trinidadé/ 
/Р/ 
in Dei nomine /1/ 
Isa'dan evvel /t/ 
International Federation of Evenagelical Workers' 
Associations, Utrecht /е/ 
Imperial Father /of the Chapel/ /е/ 
International Federation of Calvinists /е/ 
1. Indenpendent Fundamental Chruches of America /е/ 
2. International Federation of Catholic Alumnae, W 
/е/ 
International Federation of Catholic Journalists, 
P /е/ 
International Federation of Christian Trade Unions, 
Br /е/ 
International Federation of Christian Trade Unions 
of Building and Woodworkers /е/ 
International Federation of Christian Trade Unions 
of Graphical and Paper Industries /е/ 
» 
International Federation of Christian Trade Unions 
of Salaried Employees, Technicians, Managerial Staff 
and Commercial Travellers /е/ = FISCETCV 
International Federation of Christian Trade Unions 
of Textile and Garment Workers, Utrecht /е/ 
International Federation of Christian Unions of 
Agricultural Workers /е/ 
International Federation of Catholic Workers' Unions /е/ 
International Federation of Catholic Youth, R /е/ 
International Federation/Fellowship of Evangelical 
Students, Ca /е/ 
= IEW 
Internationaal Federatie van Katholieke Arbeders Be-
wegingen /пе/ 
International Friendship League,Boston /е/ 
Interdenominational Foreign Mission Association 

























International Federation of Catholic Workers' 
Movements /е/ = FIM0C2 
Incorporated Guild of Church Musicians, /US/ /е/ 
Izraëlitische Gezondheids-Kolonië, Rotterdam /пе/ 
iglesia /es/ 
Izraelita Hitközség /т/ 
= IHS 
International Hebrew Christian Alliance, Ramsgate 
/е/ 
1. California Institute of the Sisters of the Most 
Holy and Immaculate Heart of Mary /е/ = Institutum 
Californiense Sororum Sanctissimi et Immaculati Cor-
dis Beatae Mariae Virginis /1/ 
2. Daughters of the Immaculate Heart of Mary /е/ 
3. Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary 
/е/ = Sorores Ancillae Immaculati Cordis Mariae /1/ 
Institutum Hispanicum Sancti Francisci Xaverii pro 
Missionibus Exteris /1/ 
Jesus hominum salvator /1/ 
International Islamic Economic Organization /= Al-
Haiyat Al-Iqtisadia Al-Alamal Islami/, Karachi /е/ 
Institute of Jewish Affairs, NY /е/ 
im Jahre Christi /d/ 
im Jahre des Herrn /d/ 
im Jahre nach Christus /d/ 
im Jahre vor Christus /d/ 
Ihud ha - Kibbutzim /iv/ 
Internationale Katholische Arbeiterbewegung, Br /d/ 
/Plaatselijk/ Interkerkelijk Bureau, Gra /пе/ 
Internationale Katholische Mittelstandsbewegung 
/d/ = UICM 
Indische Katholieke Partij /Nederlandsch Indie/ /пе/ 
1. Internationaal Katholiek Radiobureau /пе/ = IKR, 
с 
2. Internationales Katholisches Rundfunkbüro, 
Freiburg /d/ 



















j • "tus j 





, tus , 









Index Librorum Prohibitorum /1/ 
1. Innere Mission /d/ 
2. Inomeuropeisk Mission /s/ 
International Muslim Academy of Sciences, Letters 
and Arts/Maroc/ /е/ 
1. Institutum Missionum a Consolata /1/ 
2. International Missionary Council, NY /е/ 
3. Istituto Missioni Consolata /i/ = I.M.C., 
J- • 
International Committee on the Christian Approach 
to the Jesus /е/ 
International Movement of Catholic Students /Pax 
Romana/ /е/ 
= Ind. Meth. 
International Ministerial Federation, Fresno /е/ 
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Bp /т/ 
1. Internationaler Missionsrat /d/ 
2. Istituto delle Missionarie della Regalita 
/Congregazione secolare/ /i/ 
International Movement of Young Christian Workers /е/ 
International Mazdaznan Youth Movement, Bern /е/ 
in nomine Christi /1/ 
in nomine Dei/Domini /1/ 
index expurgatorius /1/ 
in diaconatus ordine /constitutus/ /1/ 
= ILP 
Independent Methodists /е/ 
= I.N.J. 
in nomine Jesu /1/ 
in presbyteratus ordine /constitutus/ /1/ 
Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum /1/ 
in nomine Sanctae Trinitatis /1/ 
Institutum /1/ 
= i.c.5  
= I.C. 
Instructio /1/ 
.in subdiaconatus ordine /constitutus/ /1/ 





























1.Centre International Evangelique du Film, Luzern 
/f/ 
2. International Inter-Church Film Centre /е/ 
= INTERFILM. 
YCS International Young Catholic Students /е/ 
= JEC Internationale 
KSJ Internationale Katholische Studierende Jugend /d/ 
= JEC Internationale 
Independent Order of B'rith Abraham /е/ 
Independent Order of B'nai B'rith /е/ 
Independent Order of the Free Sons of Israel /е/ 
International Organization of Old Testament 
Scholars /е/ 
Independent Order of Rechabites /е/ 
Independent Order of the Sons of Malta /е/ 
International Organization for the Study of the 
Old Testament, E /е/ 
Isa'dan önce /t/ 
Institute of Pastoral Care, Worcester /е/ 
in partibus infidelium /1/ 
International Protestant League /е/ 
Iranian /е/ 
1. International Reform Federation, W /е/ 
2. International Religious Fellowship /е/ 
International Religious Liberty Association, W /е/ 
Isa'dan sonra /t/ 
Institutum Patrum Sancti Basilii /1/ = C.S.B. 
Internationale des Syndicats Chrétiens /f/ 
International Society of Christian Endeavor, 
Columbus /е/ 
Institutum a Sacro Corde Mariae /1/ = R.S.H.M. 
Israelitische Kultusgemeinden Österreichs /d/ 
islamique /f/ 
Iesus Salvator Mundi /1/ 
Istituto Saveriano Missioni Estere, Parma /г/ 
1. Israel /е/ 






















3. Israelitisch /пе/ 
israelitisch /d/ 
International Service of the Society of Friends 
/Quakers/ /е/ 
Interchurch Transportation Council, Kansas City /е/ 
Fédération Internationale des Travailleurs 
Evangéliques /f/ = IEW 
International Union of Catholic Women's Leagues 
/е/ = UILFC 
International Union of Gospel Missions, Winona Lake 
/е/ 
Iternationale Union der Katholischen Presse /d/ 
International Union of Liberal Christian Women, 
L /е/ 
International Union of Young Christian Democrats /е/ 
Internationaler Verband Christlicher Landarbeiter-
gewerkschaften /d/ = FISCOA 
Inter-Varsity Feelowship of Evangelical Unions, 
L /е/ 
Israelitische Vereeniging Radio Omroep /пе/ 
Instituut voor Uitgebreid Nijverheidsonderwijs der 
Sint Jozefsgezellenvereeniging /пе/ 
Internationaal Verbond voor "Vrijzinnig Christendom 
en Geloofsvrijheid /пе/ 
Islamska Vjerska Zajednica /BiH/ /h/ 
Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament 
/е/ = S.I.W. 
Iesous Christos /el/ 
Izaiás /Biblia/ /т/ 
izraelita /т/ 
J 
J. 1. Jahwist /е/ 
2. Jehovistic /е/ 
3. Jew /е/ 
4. = Jes 
5. = Jew. 
J" Jahweh /iv/ 
JAAS Jewish Academy of Arts and Sciences, NY /е/ 
JAC 1. Jeunesse Agricole Catholique, Belgique /f/ 
2. Jeunesse Agricole Chrétienne, P /f/ 
Jac. Epistula Jacobi /1/ 
J.A.C.F. 1. Jeunesse Agricole Catholique Féminine, P /f/ 
2. Jeunesse Agricole Chrétienne Féminine /f/ 
Jad. Jadajim /iv/ 
JA/f/P Jewish Agency for Palestine, Jerusalem /е/ 
Jak. Jakab levele /Biblia/ /m/ 
JAS Jewish Agricultural Society, NY /е/ 
JBC Jewish Book Council of America, NY /е/ 
JBG Jewish Board of Guardians, NY /е/ 
JBIA Jewish Braille Institute of America, NY /е/ 
J.С. 1.<Jesucristo /es/ 
2. Jesus Christ /d,e/ 
3. Jésus-Christ /f/ 
4. Jesus Christus /1/ 
5. Jesus Cristo /р/ 
6. Jewish Congregations /е/ 
7. Jews' College /е/ 
8. Juventude Católica, Portugal /р/ 
J.С.A. Jewish Colonization Association, L /е/ 
J. Can. M. Juris Canonici Magister /1/ 
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JCB Juris Canonici Baccalaureus /1/ 
JCBA Jewish Conciliation Board of America, NY /е/ 
J.C.D. Juris Canonici Doctor /1'/ 
J.С.G.O.B. Jongelieden Christelijke Geheelonthoudersbond /пе/ 
J.—Ch. = J.С .-y 
У " 
JCL 1. Juris Canonici Lector /1/ 
2. Juris Canonici Licentiatus /1/ 
JCRA Jewish Committee for Relief Abroad, /US/ /е/ 
J.C.R.S. Jewish Consumptive Relief Society /е/ 
J.C.T. Jewish Colonial Trust /е/ 
J.C.V. Joodsche Cultureele Vereeniging /пе/ 
JDA Joint Defense Appeal, NY /е/ 
J.D.C. /American Jewish/ Joint Distribution Committee /of 
Funds for Jewish War Sufferers/, NY /е/ 
J.D.K. Joodsch-Democratische Kiespartij /пе/ 
JEA Jesuit Educational Association, /US/ /е/ 
Jeb. Jebamot /iv/ 
Jec 1. Jeunesse Étudiante Catholique/Chrétienne, /Belgique/ 
/f/ 
2. Jewish Education/al/ Committee of New York /е/ 
JECF 1. Jeunesse Étudiante Catholique Féminine, /Belgique/ 
/f/ 
2. Jeunesse Étudiante Chrétienne Féminine, P /f/ 
JEC International Juventud Estudiantil Católico Internacional 
/es/ = JEC Internationale 
JEC Internationale Jeunesse Étudiante Catholique Internationale P /f/ 
Jel. Jelenések könyve /Biblia/ /т/ 
JEM Jerusalem and the East Mission /е/ 
Jer. 1. Jeremias /1/ 
2. Jeremiás /Biblia/ /т/ 
j/ег/. jerusalemisch /d/ 
Jerus. Jerusalem /е/ 
Jes. 1. Jesaias /1/ 
2. = I. 
Jew. Jewish /е/ 
Jew.Hist.Soc.Engl.Jewish Historical Society of England /е/ 
JFDA Jewish Funeral Directors of America, Ch /е/ 
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JFS Jewish Family Service NY /е/ 
JGB Jewish Guild for the Blind, NY /е/ 
J.G.E.J. Jüdischer Gewerkschaftsbund in Erez Jisrael /d/ 
JHC = IHS 
JHCNHS John Henry Cardinal Newman Honorary Society /Catho-
lic/, V /е/ 
JHS = IHS 
J.I. "Joodsche Invalide", А /пе/ 
JIB 1. Jewish Information Bureau, NY /е/ 
2. Jong Islamieten Bond, /Nederlandsch-Indiê'/ /пе/ 
JIC Jeunesse Indépendante Catholique /Chrétienne/ Bel-
gique /{/ 
JICF Jeunesse Indépendante Catholique/Chrétienne Femininej 
Belgique /f/ 
JICUF Japan International Christian University Foundation, 
NY /е/ 
J.J.F. Joodsche Jeugdfederatie /пе/ 
J.J.K. Joodsche Jeugd Kring /пе/ 
jKr. jälkeen Kristuksen /suo/ 
JLA Jewish Librarians' Association, NY /е/ 
JLB Jewish Labor Bund, NY /е/ 
JLC Jewish Labor Committee, NY /е/ 
J.M.С. Jeunesse Maritime Chrétienne,/France/ /f/ 
JMCA Jewish Ministers Cantors Association of America, 
NY /е/ 
JMF Jewish Music Forum, /US/ /е/ 
J.M.J. 1. Gezelschap van Jesus, Maria en Jozef /пе/ 
2. Jesus, Mary and Joseph /е/ 
JMO Jugoslovenska Muslimanska Organizacija /h/ 
Jn. János /Biblia/ /т/ 
Jn I.II.III. János I.II.III. levele /Biblia/ /т/ 
J.N.F. 1. Jewish National Fund /US/ /е/ 
2. Joodsch Nationaal Fonds /пе/ = JNF, 
JNHAC Jewish National Home for Asthmatic Children, Denver 
/е/ 
Jo. Joel /Biblia/ /т/ 
JOAC Juventud Obrera de Acción Católica /es/ 
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J.0.С. 1. Jeunesse Ouvrière Chrétienne, /Belgique/ /f/ 
2. Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale /е/ 
= YCW 
3. Jewish Occupational Council NY /е/ 
4. Juventud Obrera Catolica /es/ = JOCr 
3 • 
5. Juventude Operária Católica, /Portugal/ /р/ 
JOCF 1. Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine, /Belgique/ 
/f/ 
2. Juventude Operária Católica Feminina, /Portugal/ 
/Р/ 
JOFAC Juventud Obrera Feminina de Acción Católica /es/ 
Joh. Evangelium Johannis /1/ 
Joh./l. ,2.,3./ Epistola /l.,2.,3./ Johannis /1/ 
"Joint" = J.D.C. 
JOK Bond van Jonge Oud-Katholieken in Nederland /пе/ 
JOKVP Jongerenorganisatie in de Katholieke Volkspartij 
/пе/ 
Jón. Jónás /Biblia/ /т/ 
Jos. Societas Missionariorum a Sancto Josepho /1/ 
=
 S. S. J . g 
Józs. Józsue /Biblia/ /т/ 
JPA Joint Palestine Appeal, L /е/ 
JPF Jewish Peace Fellowship, NY /е/ 
J.P.I.С. Jewish People's Institute of Chicago /е/ 
JPS Jewish Publications Society of America, Pha /е/ 
JPSA Jewish Pharmaceutical Society of America, Brooklyn 
/е/ 
J.R.C.F. Jeunesse Rurale Catholique Féminine, Br /f/ 
JRF Jewish Reconstructionist Foundation, NY /е/ 
JRSO Jewish Restitution Successor Organization, NY /е/ 
JSA Jesuit Seismological Association, /US/ /е/ 
JSB Jewish Statistical Bureau, NY /е/ 
JSC Équipes des Jeunes Sociaux Chrétiens, /Belgique/ 
/f/ 
J.S.C.A. Japanese Students' Christian Association, /US/ /е/ 
JSD Jewish Society for the Deaf, NY /е/ 
J.S.S.A. Jewish Social Service Association /е/ 
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JSVA Jewish Socialist Verband of America, NY /е/ 
JTC Jewish Trust Corporation /е/ 
J.Т.О. Jewish Territorial Organization /е/ 
J.U.С. 1. Jeunesse Universitaire Chrétienne /f/ 
2. Juventude Universitária Católica, /Portugal/ 
/р/ 
JUCF Juventude Universitária Católica Feminina, /Portugal/ 
/Р/ 
Jud. 1. Epistula Judae /1/ 
2. Judith /Biblia/ /m/ 
J.U.D.A. Joodsche Unie door Amusement /ne/ 
Júdás Júdás Tádé levele /Biblia/ /т/ 
Jude. Liber Judicum /1/ 
Judt Judentum /d/ 
JUFAC Juventud Universitaria Feminina de Acción Católica, 
/Espana/ /es/ 
JUMAC Juventud Universitaria Masculins de Acción Católica 
/Espana/ /es/ 
jumaluusop. jumaluusopillinen /suo/ 
Jur. Eccl. Jura Ecclesiastics /1/ 
jüd. jüdisch /d/ 
JVA Jewish Vacation Association, NY /е/ 
J.V.K. Joodsche Vriendenkring /ne/ 
JVKA Jeugdverbond voor Katholieke Actie /vl/ 
J.V.R. Joodsche Vrouwenraad /ne/ 
J.V.V. Joodsche Vriendschapsvereeniging /ne/ 
JW 1. Jehovah's Witnesses /е/ 
2. "Joodsche Wächter" /пе/ 
JWB /National/ Jewish We Ifara Board, NY /е/ 
JWV Jewish War Veterans of the United States of America, 
Hoboken /е/ 




















1. Kirche/n/ /d/ 
2. Kongregation /d/ 
1. Ha - Kibbutz ha - Artzi /h/ 
2. Katolická Akce /с/ 
3. Katolicka Akcija /h/ 
4. Katoliska Akcija /sl/ 
5. Katholieke Actie /пе/ 
6. Katolische Aktion /d/ 
1. Katolische Arbeiterbewegung, /BRD/ /d/ 
2. Nederlandse Katholieke Arbeiderbeweging, Utrecht 
/пе/ 
Kristelig Akademisk Forening /da/ 
Katholieke Filmproductie Groep /пе/ 
1. Katholieke Arbeidersjeugd van België /vi/ 
2. Katholische Arbeiterjugend, Essen /d/ 
3. Kristene Arbeiderjeugd /vi/ 
Katolische Jungarbeiterinnenbewegung, /Schweiz/ /d/ 
Katholische Arbeiterjugend Österreichs /d/ 
Kalender /d/ 






1. katolicky /c,sk/ 
2. katolinen /suo/ 
Katholizismus /d/ 
1. kat/h/olikus /т/ 
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2. katholisch /d/ 
KATHPRESS Katholische Presse - Agentur und Pressestelle der 
Bischofs-Konferenz Österreichs, Wi /d/ 
katol. = kat.n 
-L • 
K.A.V. Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, Br /vi/ 
K.A.V. Bajuvaria Katholische Akademische Verbindung Bajuvaria, Wi /d/ 
KBKTSF Koninklijke Belgische Katholieke Turn- en Sport-
federatie /vi/ 
KBMJ Katholieke Burger- en Middenstandsjeugd /Belgie/ 
/ v i / 
KBW Kardinal-Bertram-Werk, Hildesheim /d/ 
K.C.O.V. Koninklijke Christelijke Oratorium Vereeniging 
/пе/ 
KCT Krajsky Cirkevni Tajemník /c,sk/ 
KDA Katholische Deutsche Akademikerschaft, Köln, /d/ 
K.D.A.P. Katholiek Democratische Arbeiderspartij /пе/ 
K.D.B. Katholiek Democratische Bond /пе/ 
KDCW Katolicky Delnik /Catholic Workman/, /US/ /с-е/ 
K.D.F. Kristeligt Dansk Faellesforbund /da/ 
K.D.P. Katholiek Democratische Partij /пе/ 
KDSE Katholische Deutsche Studenten-Einigung, /BRD/ 
/d/ 
KDStB Katholischer Deutscher Studentenbund /d/ 
KDS/t/V Katholischer Deutscher Studentenverband, /BRD/ /d/ 
KDSV Katholische Deutsche Schwestern-Vereinigung, 
/BRD/ /d/ 
KEG Katholische Erziehergemeinschaft, /BRD/ /d/ 
KEL Kelim /iv/ 
KELI Kristina Esperantista Ligo Internacia, Ede /esp/ 
Ker Keritot /Talmud/ /iv/ 
Ket Ketubot /Talmud/ /iv/ 
KF Kristelig Folkeparti /по/ 
К.F.A. Katholieke Film Actie /пе/ 
К.F.С. Katholieke Film Centrale /пе/ 
KFK Kirchliche Rundfunkkommission /d/ 
KFL Katholieke Filmliga, /Belgie/ /vi/ 
KFUK 1. Kristelige Forening av Unge Kvinner /по/ 
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2. Kristliga Förening av Unga Kvinner Riksförbund 
/s/ 
KFUM 1. Kristelig Forening for Unge Maend /da/ 
2. Kristelige Forening av Unge Menn /по/ 
3. Kristliga Föreningen av Unge Man Riksförbund 
/s/ 
KG Kirchengeschichte /d/ = Ki G 
K.G.V. Katholieke Gezeiten Vereeniging /пе/ 
KHÖ Katholische Hochschuljugend Österreichs /d/ 
khra kirkkoherra /suo/ 
Ki. Kirche /d/ 
K.I.B. Katholiek Indisch Bureau, Gra /пе/ 
Kid Kiddushin /Talmud/ /iv/ 
KIE Keresztyén Ifjak Egyesülete, Bp /т/ 
Ki G Kirchengeschichte /d/ 
Kii Kilayim /Talmud/ /iv/ 
Kin Kinnim /Talmud/ /iv/ 
KIPA 1. Katolische Internationale Presseagentur, 
Fribourg /d/ 
2. Katolska Internationella Pressagenturen /s/ 
= KIPA-, 
Kir Királyok /Biblia/ /т/ 
kirchl. kirchlich /d/ 
kirik. kirikukeelne /ее/ 
kirikl. kiriklik /ее/ 
kirk. kirkollinen /suo/ 
kirk.-hist. = kirkkoh. 
kirkkoh. kirkkohistoria /suo/ 
kirkoll. = kirk. 
KJB De Katholieke Jeugdbeweging /пе/ 
К.J.-Informationan Katholische Jugend-Informationen /d/ 
KJM Katholische Junge Mannschaft, /BRD/ /d/ 
KJMV National Verbond van Katholieke Jonge Middenstands-
verenigingen in Nederland /пе/ 
K.J.O. Katholieke Jeugdorganisatie van België /vi/ 
KJOe Katholische Jugend Österreichs /d/ 
KJR Katholieke Jeugdraad voor Nederland /пе/ 
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KJSÖ Katholische Jungschar Österreichs /d/ 
KJV 1. Kartell Jüdischer Verbindungen in Great Britain, 
L /е/ 
2. Katholieke Jongmeisjes Vereeniging /пе/ 
KKiA Kommission der Kirchen für Internationale Angelegen-
heiten /d/ 
kko kirkko /suo/ 
KKV Katholischer Kaufmännischer Verein, Essen /d/ 
Kl. Kloster /d/ 
KLB Klosterbibliothek /d/ 
Klg Klostergut /d/ 
KLJ Katholische Landjugend Österreichs /d/ 
KLK Katolicky Literární Klub /с/ 
K.M. 1. De Katholieke Missien, Overijse /vi/ N 
2. Ha - Kibbutz ha - Menhad /iv/ 
KMB Katholische Männerbewegung, Wi /d/ 
KMG Katholieke Meisjesgilde /пе/ 
KMGB Katholieke Meisjesgidsen van België /vi/ 
KMJÖ Katholische Mittelschuljugend Österreichs /d/ 
K.M.K. Kristen Middenstandskernen van Limburg /vi/ 
KMR Kyrkomusikernas Riksförbund /s/ 
KNA Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn /d/ 
KNBTB Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 
Gra /пе/ 
KND Kirchlicher Nachrichtendients, Köln /d/ 
KNEP Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja Bp /т/ 
Kni. Verbond van Katholieke Nederlanders in Indie /пе/ 
KNJBTB Katholieke Nederlandse Jonge Boerenen Tuindersbond, 
Gra /пе/ 
KNP 1. Katholiek Nederlands Persbureau, Gra /пе/ 
2. Katholieke Nationale Partij /пе/ 
К NT Keresztény Női Tábor, Bp /т/ 
КО Kyrkoordningen /s/ 
Kod. Kodashim /iv/ 
Koh. Kohelet /iv/ 
KOK Königsteiner Offizierskreis /katholisch/ MU /d/ 
Kol. Kolosszéi levél /Biblia/ /т/ 
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Komm 1. Kommentar /d/ 
2. Kommunion /d/ 
Konf. Konfession /d/ 
Kongr. Kongregationalisten /d/ 
kongr. kongregationalistisch /d/ 
Kongreg. Kongregation /d/ 
kongregational. = kongr. 
Konk. 1. Konkordanz /d/ 
2. Konkordat /d/ 
Konz. Konzil /d/ 
kopt. koptisch /d/ 
Kor. Korinthusi levél /Biblia/ /т/ 
Kos Kyrios /el/ 
K.Ö.H.V.Mercuria Katholische Österreichische Hochschulverbindung 
Mercuria, Wi /d/ 
K.Ö.S.V. Katholisch-Österreichische Schriftsteller-Vereini-
gung Winfried, Wi /d/ 
KPC Knights of Peter Claver, /US/ /е/ 
kpt. = kopt. 
kplnen kappalainen /suo/ 
KR Kirchenrecht /d/ 
KRD Katholische Rundfunkarbeit in Deutschland /BRD/ /d/ 
Kr.e. Krisztus előtt /т/ 
krist /ill/. kristillinen /suo/ 
kr.-kat. kreikkalaiskatolinen /suo/ 
KRO Katholieke Radio Omroep /пе/ 
Krón. Krónikák /Biblia/ /т/ 
Kr. u. Krisztus után /т/ 
ks. ksiadz /ро/ 
К.S.A. 1. Katholieke Sociale Actie /пе/ 
2. Katholieke Studenten Aktie Jong-Vlaanderen, 
/Belgie/ /vi/ 
3. Kristet Samhällsanvar /s/ 
K.S.B. Katholiek Sociale Bond, in Nederlandsch-Indie /пе/ 
KSF Kristilegt Studentafélag, /Island/ /isl/ 
KSG Katholische Studentengemeinde /d/ 
KSJ Internationale Katholische Studierende Jugend /d/ 
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KSV Kyrkosangens Vanner /s/ 
К.S.V. Winfried = K.Ö.S.V. 
V v / 
KTD Katolisko Tiskovno Drustvo v Ljubljani /sl/ 
KTK Katolícka Tlacová Kancelária /sk/ 
kult. kultisch /d/ 
KITS Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige /s/ 
K.U.V. Katholieke Universitaire Vrouwenbeweging, Leuven /vi/ 
KV Katholieke Volkspartij /пе/ 
K.V.G.V. Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en Verminkten, 
Antwerpen /пе/ 
KVJ Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk /пе/ 
KVP Katholieke Volkspartij /пе/ 
K.V.V. Katholieke Vlaamsche Volkspartij /vi/ 
KWG Kolping Wandernde Gesellen, /BRD/ /d/ 




















Landelijk Algemeen Christelijk Verbond van Werkge-
vers /пе/ 
Latin-American Mission /е/ 
Liga Antisemita National Christiana /г/ 
Lithuanian American Roman Catholic Federation,Blue 
Island /е/ 
Liturgical Arts Society /Catholic/NY /е/ 
lateinisch /d/ 
latini ritus; latino ritu /1/ 
Congregatio Lazarista /1/ = C.M.g 
lazzaristi /i/ = C.M.^ 
6. 
Lutheran Benevolent Association,Alma /е/ 
Evangelium Lucae /1/ 
Ladies' Catholic Benevolent Association,Erie /е/ 
London College of Divinity /Chrurch of England/ /е/ 
1. Lagos Church Missions /е/ 
2. Landsbond der Christelijke Mutualiteiten,/Belgie/ 
/vi/ 
3. League of the Church Militant /е/ 
4. Little Company of Mary /е/ =Parva Societas Mari-
ne /1/ 
5. London City Mission /е/ 
Lutheran Church Men of America, Minneapolis /е/ 
London Congregational Union /е/ 
1. laus Deo /1/ 
2. Licentiatus Divinitatis /1/ 
3. = L.Div. 
1.Lord's Day Alliance of the United States,NY /е/ 













1.Licence en Droit Canonique /f/ 
2.Licencié en Droit Canonique /f/ 
laus Deo et gloria /1/ 
Leger des Heils /пе/ 
Luthersche Diakonessen-Inrichting /пе/ 
Licentiate in Divinity /е/ 
Ligue dès Droits des Religieux Anciens Combattants 
/f/ 
laus Deo semper /1/ 
Little Daughters of Saint Joseph /е/ = Congregatio 
Sororum Parvarum Filiarum a Sancto Josepho /1/ 
Lutheran Education Association, River Forest /е/ 
lector /1/ 
Lector Generalis Philosophiae /1/ 
Lect.Glis.Sac.Theol. Lector Generalis Sacrae Theologiae /1/ 
Lect, Glis. S.S. Lector Generalis Sacrae Scripturae /1/ 
le lk. 
lelkip. 


















Libreria Editrice Salesiana, R /i/ 
Lutheran Fraternities os America,Detroit /е/ 
Ligue Féminine d'Action Catholique Française, P /f/ 
Lutheran Free Church /е/ 
Leper Guild /St.Francis'/ /е/ 
Lutheran Hospitals and Homes Society,Fargo /е/ 
Lord High Commissioner to the General Assembly of 
the Church of Scotland /е/ 
Leyden International Bureau /Vrijzinnig Christelijke 
Studentenbond/ /пе/ 
librarum Turonensium /1/ 
licentia, licentiatus /1/ 
= L.Div. 
Lega Italians Cattolica Editrice /di Roberto Berutti/, 
Torino /i/ 





liturg. l.liturgical /е/ 






L.J.W. League of Jewish Women /е/ 
Lk. Lukács /Biblia/ /т/ 
L.K.G. League of the Kingdom of God /е/ 
LLA Luther League of America, Pha /е/ 
LL.EE/т/. Leurs Eminences /f/ 
LLL Lutheran Laymen's League, S.Louis /е/ 
LMF Lararinnornas Missionsförening /s/ 
LMMA Lutheran Medical Mission Association,S.Louis /е/ 
LMS London Missionary Society /е/ 
L.M.S.C. Little Missionary Sisters of Charity /е/ = Piccole 
Suore Missionarie della Carita /i/ 
LNC Laymen's National Committee, NY /е/ 
LOC Ligue Ouvrière Chrétienne /f/ 
LOFC Ligue Ouvrière Féminine Chrétienne,/Belgique/ /f/ 
L.P. 1. léta Páné /с/ 
2. libri prohibiti /1/ 
» 
L.P.D. laus plurima Deo /1/ 
L.R. Liturgie Romaine /f/ 
LRCA Lithuanian Roman Catholic Alliance of America, Wil-
kes - Barre /е/ 
LRY Liberal Religious Youth, Boston /е/ 
L.S.A. Little Sisters of the Assumption /е/ =P.S.A. 
L.S.A.A. Lutheran Students' Association of America /е/ 
L.S.I.С. Little Servant Sisters of the Immaculate Conception 
/е/ = Siostry Stuzebniezki-Najswietsacy Marji Panny 
Niepokalanie Poczety /ро/ 
LSJM laus sit Jesu et Mariae /1/ 
LST Licentiatus Scientiarum Theologicarum /1/ 
L.T.B. Roomsch Katholieke Diocesane Land- en Tuinbouw Bond 
in het Bisdom Haarlem /пе/ 
Ltg. Liturgie /d/ 
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ltg. liturgisch /d/ 
L.T/h/ 1. Licence en Théologie /f/ 
2. Licentiate in Theology /е/ 
3. Licentiatus Theologiae /1/ 
LT.PR Latini Patres /1/ 
lut. 1. luteránus /m/ 
2. lutebilainen /suo/ 
Luth 1. Lutheran /е/ 
2. Lutheraner /d/ 
3. Luthers /пе/ 
luth. luthersch /пе/ 
luth/ег/. lutherisch /d/ 
Lv Leviticus /1/ 
LWB Lutherischer Weltbund /d/ 
LWF Lutheran World Federation, G /е/ 
LWML Lutheran Women's Missionary League,S.Louis /е/ 
LWR Lutheran World Relief, NY /е/ 
LWS Lutheran World Service /е/ 



















1. Madré /i/ 
2. martyr /е/ 
3. mater /1/ 
4. Missionare /d/ 
5. Missionarii /1/ 
6. missione /i/ 
7. = Mad/na/ 
8. = Mar 
9. = Mart.. 
X • 
10. = Meth/od/. 
míladí /t/ 
1. Missionarii Africae /1/ 
2. Missionarius Apostolicus /1/ 
3. Societas pro Missionihus ad Afros /1/ 
= S.M.A.2 
Maaserot /Talmud/ /iv/ 
Maaser Sheni /Talmud/ /iv/ 
Liber Maccabaeorum 
/1. ,2. ,3• ,4-/ А / 
Master of Arts in Christian Education /е/ 
Mad/onna/ /i,l/ 
memoriae aeternae /1/ 
magister /1/ 
maiestas /1/ 
= MA Christian Ed. 
1. Makkabeusok /Biblia/ /т/ 
2. Makkot /Talmud/ /iv/ 
























Makshirin /Talmud/ /iv/ 
Missions Africaines de Lyon /f/ = S.M.A.£ 
Malakiás /Biblia/ /т/ 
Master of Arts in Religion /е/ 
1. Maria /е , 1/ 
2. Maristae /1/ = S.M.0 
о. 
Marianistae /1/ = S.Ma. 
X • 
1. Martire /i/ 
2. Märtyrer /d/ 
3. Martyrium /1/ 
4. martyrology /е/ 
Martyrologium Romanum /1/ 
Missionum Africanarum Societas /1/ = P.A.. 
Masora /1/ 
Missionariae Ancillae Sacratissimi Cordis /1/ 
= M.H.S.H. 
Masseket /iv/ 
Maximus Pontifex /1/ 
Methodist Association of Youth Clubs, L /е/ 
Mission der Frauen- und Mädchen-Bibel-Kreise 
/BRD/ /d/ 
Missions- und Bibel-Kunde Verlag GmbH, Bad Salzuflen 
/d/ 
1. Marianische /Mittelschüler-/ Kongregation /d/ 
2. Mennonite Church /е/ 
3. Methodist chaplain /е/ 
4. Methodist Church /е/ 
5. Minore Conventuale /nell' Ordine Francescano/ /i/ 
6. Le Missioni Cattoliche Dipendenti dalla Sacra 
Congregatio de Propaganda Fide /i-1/ 
7. Mount Carmel Fraternity /е/ = O.Carm.^ 
Evangelium Marci /1/ 
Military Chaplains Association of the United States 
of America /е/ 
2. Missione Cattolica di Assistenza, R /i/ 
Methodist College, Belfast /е/ 
Mennonite Central Committee, Akron /е/ 
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M . C . D . P . 
M.C.E. 
m .Ch. 


















1. Missionariae Catechistae a Divina Providentia 
/1/ 
2. Missionary Catechists of Divine Providence /е/ 
= M.C.D.P 
X • 
Master of Christian Education /е/ 
meta Christon /el/ 
=M.С.E. 
1. Master of Church Music /е/ 
2. Misioneras del Immaculado Corazón de Maria 
/es/ = M.С.M. 
j • 
3. Missionariae Cordi-Marianae /1/ 
Master of Comparative Religion /е/ 
Missionary Canonesses of Saint Augustine, /е/ 
= Canonissae Missionariae a Sancto Augustino /1/ 
2. Istituto Missioni Consolata di Torino 
= I.M.C. 
1. Master of Christian Training /е/ 
Moravian College and Theological Seminary /е/ 
Mládez Ceskoslovenskych Unitáru /с/ 
Druzba sv. Mohorja /si/ 
1. Missie-instituut der Consolata /пе/ = I.M.C.^ 
2. Missionarii della Consolata /i/ = I.M.C... 
/Soeurs/ Marianistes de la Sainte-Croix /f/ 
Institutum a Sancta Maria de Guadelupe pro Exteris 
Missionibus /1/ 
1. Magister Divinitatis /1/ 
2. Master of Divinity /е/ 
Royal National Mission to Deep Sea Fishermen, L /е/ 
1. Methodist Episcopal /е/ 
2. Muhammadan Era /е/ 
3. Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes 
/1/ = M.E.P^ 
4. = M.E.Ch. 
Milattan evvel /t/ 
Methodist Episcopal /Church/ /е/ 
Methodist Episcopal Church Mission /е/ 
Master of English Divinity /е/ 




























Megillah /Talmud/ /iv/ 
Most Excellent Grand High Priest /е/ 
Me 'iIah /Talmud/ /iv/ 
melkitisch /d/ 
Missions Étrangères de Milan /f/ = P.I.M.E. 
Missions Étrangères de Mary-knoll /f/ = M.M.g 
Missions Étrangères de Mariannhill /f/ = C.M.M, 
Missions Étrangères de Mill-Hill /f/ = S.M.S.J. 
Menahot /Talmud/ /iv/ 
/Société des/ Missions Étrangères de Paris /f/ 
= Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes 
/1/ 
Mercedarii /1/ = O.de M.^ 




metropolita; ecclesia metropolitana /1/ 
Movimiento Familiar Christiano, Mv /es/ 
Mennonitischer Freiwilligern Dienst /d/ = MVS 
Missionarii Sancti Francisci Salesii de Annecio 
/1/ = M.S.F.S.2 
1. Congregatio Missionariorum Filiorum Sanctissimi 
Cordis Jesu /1/ 
2. Missionari Figli del Sacro Cuore di Gesu /i/ 
= M.F.S.C. 
J- • 
3. Missionnaires Fils du Sacré-Coeur de Jésus 
/f/ = M.F.S.C.^ 
Missionarii Filii Sanctissimi Cordis /1/ = 
= M.F.S.C. 





Ha-Moetzah ha - Haklait /iv/ 
Methodist Homes for the Aged, L /е/ 
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M.H.F. Mill-Hill Fathers /е/ = S.M.S.J. 
MHL Master of Hebrew Literature /е/ 
MHS 1. Moravian Historical Society, Nazareth /е/ 
2. Sisters of the Most Holy Sacrament /е/ = Sorores 
Sanctissimi Sacramenti /1/ 
M.H.S.H. Mission Helpers of the Sacred Heart /е/ = 
Missionariae Ancillae Sacratissimi Cordis /1/ 
MI. 1. Clercs Réguliers Ministres des Infirmes /f/ 
= М Л
' б . 
2. Clerks Regular Ministering to the Infirm /е/ 
=
 М Л
' б . 
3. Groupe Musulman Indépendent pour la Défense du 
Fédéralisme Algérien /f/ 
4. Ministres des Infirmes'/f/ = M.I.g 
5. Ministri degli Infermi /Congregazione dei 
Camilliani/ /i/ = M.I.g 
6. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis 
/1/ 
M.I.A.C. Mouvement International des Artistes Catholiques 
/f/ 
MIAMSI Mouvement International d'Apostolat des Milieux 
Sociaux Idépendants /f/ 
M.I.C. 1. Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub 
Titulo Immaculatae Conceptionis Beatae Virginis 
Mariae /1/ 
2. Congregatio Fratrum Marianorum Immaculatae 
Conceptionis Mariae /1/ = M.I.C.^ 
3. Missionary Sisters of the Immaculate Conception 
/в/ = M.I.С.
б 
4. Society of Mary of the Immaculate Conception 
/е/ = M.I.C^ 
5. Soeurs Missionnaires de l'Immaculée Conception 
/f/ = M.I.C.
б 
6. Sorores Missionariae Immaculatae Conceptionis 
/ 1 / 
M.I.C.I.A.C. Mouvement d'Ingénieurs et Chefs d'Industrie 
d'Action Catholique /f/ 






















Middot /Talmud/ /iv/ 
Midrash /iv/ 
Midrash Tehillim /iv/ 
Mouvement International des Étudiants Catholiques, 
Pax Romana, Fribourg = IMCS /f/ 
Mouvement International des Intellectuels 
Catholiques, Pax Romana, Fribourg /f/ = ICMICA 
Mouvement International des Jeunesses Agricoles et 
Rurales Catholiques /f/ 
Mouvement International de la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne /f/ 
Mikeás /Biblia/ /т/ 
Mikwaot /Talmud/ /iv/ 
1. Minaean /e/ 
Minimes /f/ = 0.Minim.2 
minister /1/ 
minori /i/ 
Clerici Reguläres Ministrantes Infirmis 
/1/ = M.I.g> 
2. Clerks Regular Ministering to the Infirm 
/е/ = M.I.g 
3. Ministri degli Infermi /i/ = M.I.g 
minori osservanti /i/ 
Miscellaneorum Armarium /Tabularium Vaticanum/ /1/ 
1. Mission /d/ 
2. Missionar /d/ 
1. mission /е/ 
2. missionario /i/ 
3. missionary /е/ 
4. missione /i/ 
Missionverkehrs-Arbeitsgemeinschaft /"Fliegende Pater"/ 
/BRD/ /d/ 
Missiebond Vaticaan /пе/ 
Missionaries of Saint Joseph of Mill-Hill /е/ = S.M.S.J. 
Master of Jewish Pedagogy /е/ 
/Verband der Marianischen/ Mittelschulkongregationen, 
Wi /d/ 




















Mo'ed Katan /iv/ 
Márk /Biblia/ /m/ 
Metodistkyrkans Kvinnosällskap /s/ 
Metodistkyrkans Ungdomsförbund /s/ 
Mittelschüler - Kartell - Verband /der Katholischen 
Studenten-Korporationen Österreichs/, Wi /d/ 
Mission to Lepers /е/ 
Marquette League for Catholic Indian Missions /е/ 
1. Martiri /i/ 
2. Martyrs /е/ 
3. Maryknoll Missioners /е/ = M.M.g 
4. Maryknoller Missionare /d/ = M.M.g 
5. Missionarissen van Maryknoll /ne/ = M.M.g 
6. Missionaries of Maryknoll /е/ = M.M.g 
7. Missions Étrangères de Maryknoll aux États-Unis 
/f/ = м.м.8< 
8. Societas de Maryknoll pro Missionibus Exteris /1/ 
Movimento Maestri di Azione Cattolica, R /i/ 
1. Medical Missionaries of Mary /е/ = M.M.M. 
t— • 
2. Missionariae Medicales Mariae /1/ 
1. Methodist Missionary Society /е/ 
2. Moravian Missionary Society, L /е/ 
1. Monseigneur /f/ 
2. Monsignor /е/ 
3. Monsignore /i/ 
1. Institutum Missionariorum Opificium /1/ 
2. Minore Osservante /nell'Ordine Francescano/ /i/ 
3. Missionaires des Ouvriers /f/ = M.O. 
Mouvement Ouvrier Chrétien, Belgique /f/ 
1. Mohammedan /е/ 
2. Mohammedanism /е/ 
mohammedanisch /d/ 
1. monastery /е/ 
2. Monumenta /1/ 


























Moniales Capucinenses /1/ = O.S.Cl.Cap. 
Monitum /1/ 
= Mngr. 
Movimiento Sindical Cristiano del Perú /es/ 
moslemisch /d/ 
Most Reverend /е/ 
Mózes /Biblia/ /т/ 
milattan önce /t/ 
Methodist Protestant /Church/ /е/ 
1. Congregatio Sororum Magistrarum Piarum 
Filippini /1/ 
2. Maestre Pie Filippini /i/ = M.P.F. 
3. Mexico Pilgrims Foundation, /US/ /е/ 
Morris Pratt Institute Association, Milwauke /е/ 
Missionari del Preziosissimo Sangue /i/ = C.PP.S. 
1. Maestre Pie Venerini /i/ = M.P.V. 
cL • 
2. Magistrae Piae Venerini /1/ 
1. Maisons Religieuses /f/ 
2. Missale Romanum /1/ 
3. Missionary Rector /е/ 
4. Molto Reverendo /i/ 
Moral Rearmement /е/ 
Master of Religion /е/ 
Master of Religious Education /е/ 
Master of Religious Guidance /е/ 
Molto Reverendo Padre /i/ 






2. Congregatio Sororum Missionariarum Spiritus Sancti 
/1 / 
3. Congregation of the Missionaries of La Salette 
/в/ = M.S.10> 
4. Marist Sisters /е/ = Société des Soeurs Maristes/f/ 
5. Maristen Schwestern /d/ = M.S., 
i" « 
6. Mission Sisters of the Holy Ghost /е/ = M.S. 
7. Missionare /Unseren Lieben Frau/ von La Salette 
/d/ = M.S. 
- 110 - / 
8. Missionaries of La Salette, Dagenham /е/ = M.S.^q 
9. Missionaries of Our Lady of La Salette 
/ в / = M . S . 1 0 > 
10. Missionarii Beatae Mariae Virginis a la Salette 
/1/ 
11. Missionario Scalabriniano /i/ 
12. Missionarissen van Onze - Lieve - Vrouw van 
Salette /ne/ = M.S. 1 Q 
13. Missionary Fathers of la Salette /е/ = M.S.^q 
14. Missionary Sisters of our Lady of Africa 
/е/ = W.S.-L 
15. Missionary Society /е/ 
16. Missionaires de Notre-Dame de la Salette /f/ 
=
 M; s-io. 
m.s. milattan sonra /f/ 
MSA Mariological Society of America /Catholic/ Paterson 
/в/ 
M.Sa. Sc. Master of Sacred Sciences /е/ 
M.S.В,T. Missionary Servants of the Most Blessed Trinity /е/ 
M.S.С. 1. Missionaires de Saint-Charles Borromée /f/ 
— P.S.S.C.-, 
3 • 
2. Missionnaires du Sacré-Coeur de Jésus /d'Issoudun/ 
/f/ = M.S.C.„ 
r • 
3. Missionariae Sacratissimi Cordis Jesu /1/ 
4. Missionarie del Sacro Cuore di Gesù /i/ = M.S.C. 
5. Missionaries of Saint Charles Borromeo /е/ 
— P.S.S.C.-, 
3 • 
6. Missionarii Sancti Caroli Borromei /1/ = 
— P.S.S.C.-, 
3 • 
7. Missionarii Sacratissimi Cordis /Jesu/ /1/ 
8. Sorores Missionales a Sacro Corde Jesu /1/ 
MSCC The Missionary Society of the Anglican Church of 
Canada, Toronto /е/ 
M.S.С.J.M. Congregatio Missionariorum Sanctorum Cordium Jesu 
et Mariae /1/ = M.SS.CC. 
ч
 3 • 
M Se Rel Maître es Sciences Religieuses /f/ 
M.S.F. 1. Congregatio Missionariorum a Sancta Familia /1/ 
7. 
- I l l -
2. Congregatio Missionariorum Sanctae Familiae 
/1/ = M.S.F.. 
-L • ^ 
3 . Metodistkyrkans Sangarforbund /s/ 
4. Missionaires de la Sainte Famille /f/ 
= M.S.F.. 
MSFS 1. Missionaires of Saint Francis de Sales of 
Annecy /е/ = M.S.F.S. 
cL • 
2. Missionarii Sancti Francisci Salesii de Annecio 
/1/ 
3. Missionaires de Saint François de Sales d'Annecy 
/f/ = M.S.F.S.0 
Msgr. = Mngr. 
M.S. in Theol. Master of Science in Theology /е/ 
M.S.L. 1. Magister Sacrae Literaturae /1/ 
2. Master of Sacred Literature 
3. Missionary Service League /е/ 
M.S.M. 1. Magister Sacrae Musicae /1/ 
2. Master of Sacred Music /е/ 
msn. = miss.0 
C— « 
M.S/p/.S. Missionarii a Spiritu Sancto /1/ 
M.S.S.C. Missionary Sisters of Saint Charles Borromeo /е/ 
= Suore Missionarie di San Carlo Borromeo /i/ 
M.SS.CC. 1. Congregación de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones de Jésus y Maria /es/ = M.SS.CC. 
j • 
2. Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori di 
Gesù e Maria /i/ = M.SS.CC.^ 
3. Congregatio Missionariorum Sanctorum Cordium 
Jesu et Mariae /1/ 
4. Congregatio Missionariorum a Sanctis Cordibus 
Jesu et Mariae /1/ 
M.S.SS.T. Missionarii Servi Sanctissimae Trinitatis /1/ 
MST 1. Magister Sacrae Theologiae /1/ 
2. Master of Sacred Theology /е/ 
M.S.V. Missionary Sisters of Verona /е/ = Congregatio 
Piarum Matrum Nigrittae /1/ 
M.T. 1. Massoretic Text /Old Testament/ /е/ 
2. Masoretischer Text /d/ 














1. Evangelium Matthaei /1/ 
2. Máté /Biblia/ /т/ 
Mouvement des Travailleurs Chrétiens /pour l'Europe/, 
P /f/ 
1. Magister Theologiae /1/ 
2. Master of Theology /е/ 
Molto Reverendo /i/ 
= Most Rev 
Missions to Seamen, L /е/ 
muhamettilainen /suo/ 
Muslim /е/ 
1. Maria Vergine /i/ 
2. Missionaire volontaire /f/ 
Mennonite Voluntary Service, Kaiserslautern /е/ 
Methodist Youth Department, L /е/ 
mystisch /d/ 
Missionary Zélatrices of the Sacred Heart /е/ 
= Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore /i/ 


























2. = náboz. 2. 
National Association of Biblical Instructors, 
Allentown /е/ 
1. náboíenstvi; nábozensky /с/ 
2. nábozenstvo; nábozensky /sk/ 
National Alliance of Czeh Catholics, Ch /е/ 
nachchristlich /d/ 
National Association of Catholic Publishers and 
Dealers in Church Goods, /US/ /е/ 
National Association of Christian Schools, Ch /е/ 
National Association of College and University 
Chaplains, Richmond /е/ 
National Association of Evangelicals, Wheaton /е/ 
Nahum /1/ 
Náhum /Biblia/ /m/ 
National Association of Jewish Center Workers, 
NY /е/ 
Nederlandsche Agoedas Jisraèl Jeugd-Organisatie /пе/ 
North Africa Mission /е/ 
National Association of Methodist Hospitals and 
Homes, /US/ /е/ 
National Association of Ministers' Wives, Phia /е/ 
Nocturnal Adoration Society, NY /е/ 
National Association of Synagogue Administrators, NY /е/ 
Nuestra Serfora /es/ 
,Ver. Nationaal Christelijke Onderofficierenvereeniging 
/пе/ 

























Nationaal Islamietische Padvinderij /Jong Islamieten 
Bond/ /пе/ 
Nazir /Talmud/ /iv/ 
Northern Baptist Convention /е/ 
National Baptist Convention of America /е/ 
Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks- en 
Transportarbeiders /пе/ 
Nederlandsche Bond van Christelijke Arbeiders in de 
Kleedingindustrie en aanverwante Vakken /пе/ 
Nederlandsch Bijbel Genootschap /пе/ 
National Board of the Young Women's Christian 
Associations, /GB/ /е/ 
New Church /е/ 
= n.Chr. 
4L • 
National Church Association, /GB/ /е/ 
1. Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond /пе/ 
2. Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, Tilburg 
/пе/ 
National Catholic Bandmasters' Association, Notre 
Dame /е/ 
Nederlandsche Christelijke Blindenbond /пе/ 
Nederlandsch Christelijke Bond van Personeel in 
Publieken Dienst /пе/ 
National Council of Churches of Christ in the United 
States of America /е/ 
National Catholic Camping Association, W /е/ 
1. National Catholic Cemetery Conference, Des 
Plaines /е/ 
2. National Conference of Catholic Charities, W /е/ 
National Council of Churches of Christ in America /е/ 
National Center Confraternity of Christian Doctrine, 
W /е/ 
National Catholic Conference on Family Life, W /е/ 
Noár Cofi Chaluci Hisztadrut Habonim ,/iv/ 
National Catholic Corference for Interracial Justice, 
Ch /е/ 
National Conference of Christians and Jews, NY /е/ 




























National Council of Catholic Men, W /е/ 
National Council of Catholic Nurses, W /е/ 
1. National Catholic Community Service, W /е/ 
2. National Christ Child Society /Catholic/, W /е/ 
1. National Council of Catholic Women, W /е/ 
2. National Council of Church Women /е/ 
National Council of Catholic Youth, W /е/ 
National Conference of Catholics in Youth Serving 
Agencies, W /е/ 
National Catholic Educational Association, W /е/ 
Nederlandsch Christelijke Esperanto-Vereeniging /пе/ 
Nederlansche Christelijke Filmcentrale /пе/ 
Nederlandsch Christelijke Grafische Bond /пе/ 
Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging /пе/ 
Bond van Nederlandsch Christelijke Houtbewerkers, 
Meubelmakers, Behangers en aanverwante Vakken /пе/ 
1. na Christus /пе/ 
2. nach Cristo /d/ 
nach Christi Geburt /d/ 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Handels-
reizigers en Handelsagenten /пе/ 
National Conference of Jewish Communal Service, 
NY/ е/ 
National Council for Jewish Education, NY /е/ 
National Council of Jewish Prison Chaplains, NY /е/ 
National Council of Jewish Women, NY /е/ 
National Church League /е/ 
Nederlandsch Christelijke Landarbeidersbond /пе/ 
National Committee for Labor Israel, NY /е/ 
National Catholic Music Educators' Association, 
W /е/ 
National Christelijk Middenstandsverbond, Belgie 
/vl/ 
Nederlandsch Christelijk Persbureau /пе/ 
National Community Relations Advisory Council, NY /е/ 
National Council on Religion in Higher Education, 
N Haven /е/ 
























National Catholic Rural Life Conference, /US/ /е/ 
1. Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging, 
Hilversura /пе/ 
2. Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging /пе/ 
National Catholic Social Action Conference, W /е/ 
National Catholic Society for Animal Welfare /е/ 
Nederlandse Christen Studentenvereniging /пе/ 
Nederlandsch Christelijke Textielarbeidersbond 
"Unitas" /пе/ 
National Catholic Theatre Conference, W /е/ 
National Council for Torah Education, NY /е/ 
Nederlandse Christen Vrouwenbond /пе/ 
Nederlandsche Centrale Bond van Christelijke Arbeiders 
in de Bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen /пе/ 
Nederlandsche Christen-Vrouwen Geheel-Onthouders-
Unie /пе/ 
Nederlandsche Christelijke Werkmeestersbond /пе/ 
National Catholic Welfare Conference, W /е/ 
National Catholic Welfare Conference Correspondence 
/е/ 
National Catholic Women's Union, S.Louis /е/ 
National Catholic Youth Council /е/ 
National Council of Young Israel, NY /е/ 
1. Bund Katholischer Schüler Neudeutschland, 
/BRD/ /d/ 
2. Nea Diatheke /el/ 
3. Nostra Donna /i/ 
4. Notre Dame /f/ 
Neudeutschland /-Hochschulring/, /BRD/ /d/ 
1. Congregatio Nostrae Dominae de Sion /1/ 
2. Congregation of Notre-Dame de Sion /е/ N.D.S.. 
X • 
3. Religious of Notre-Dame de Sion /е/ = N.D.S. 
4. Sisters of Notre-Dame de Sion /е/ ;= N.D.S.» 
Nederlandsch Comité tot Steun der Christenen in 
Rusland /пе/ 
Nedarim /Talmud/ /iv/ 
1. Nederduitsch Hervormd /пе/ 
1. 

































2. Nederlandsch Hervormd /пе/ 
Nederduitsch Hervormde Gemeente /пе/ 
Nederlandsch Luthersche Bond /пе/ 
Nederlandsch Luthersch Jongelingsverbond /пе/ 
Negaim /iv/ 
Nehemias /1/ 






National Federation of Catholic College Students, 
W /е/ 
National Federation of Catholic Physicians' Guilds, 
/US/ /е/ 
National Federation of Jewish Men's Clubs, /US/ / е / 
National Guild of Churchmen, NY /е/ 
Nederduitsch Gereformeerde Kerk /пе/ 
= Ned Herv 
С. m 
National Holiness Association, Elkhart /е/ 
Nederlandsch-Hervormde Diaconessen Inrichting, А /пе/ 
Nederlandsche Hervormde Kerk /пе/ 
Nederlandsche Hervormde Predikanten Vereeniging /пе/ 
Nederlandsch Israêlitisch/е/ /пе/ 
Nederlandsch Israelitisch Armbestuur /пе/ 
Nederlandsch Indische Christelijke Persorganisatie 
/пе/ 
Nederlandsch Israelitische Gemeente /пе/ 
Nieuwe Israelitische Kiesvereeniging /пе/ 
И . . 
Nieuw Israelitisch Weekblad, А /пе/ 
National Jewish Civil Service Employees, NY /е/ 
National Jewish Hospital /е/ 
Nederlansch Joodsche Jongeren Bond /пе/ 
National Jewish Music Council, NY /е/ 
National Jewish Welfare Board /е/ 
Nederlansch Katholieke Grafische Bond /пе/ 
1. Nederlandse Katholieke Sportbond /пе/ 
2. Norske Kvinners Sanitetsforening /по/ 





























Norges Kristelige Ungdomsforbund, Os /по/ 
Nederlandsch Luthersche Bond /пе/ 
National Lutheran Council, NY /е/ 
Norwegian Lutheran Church of America /е/ 
National Legion of Decency, NY /е/ 
National Lutheran Educational Conference, W /е/ 
Nederlands Lutherse Je ugdbond /пе/ 
National Lutheran Parent-Teacher League, S.Louis /е/ 
National Missionary Society /е/ 
National Newman Club Federation, W /е/ 
1. Nadbiskupski Ordinarijat /h/ 
2. Nadskofijski Ordinarijat /si/ 
3. Nihil obstat /1/ 
nominatio, nominatur /1/ 
nominatur a rege catholico /Hispániáé/ /1/ 
nominatur a rege christanissimo /Galliae/ /1/ 
Norske Presters Avholdforening /по/ 
Nederlandsche Protestantenbond /пе/ 
Nederlandsche Rromsch Katholieke Blindenbond 
"St Odilia" /пе/ 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Grafische Bond /пе/ 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Middenstandsbond 
/пе/ 
Nederlandsche Roomsch Katholieke Metaalbewerkersbond 
"Sint Eloy" /пе/ 
National Religion and Labor Foundation /е/ 
National Religious Publicity Council, /US/ /е/ 
1. New School /Eccl./ /е/ 
2. New Side /Eccl./ /е/ 
3. Nostro Signore /i/ 
4. Notre-Seigneur /f/ 
National Service Board for Religious Objectors, W /е/ 
• V y ^ t
 v о у 
Nábozenská Spolecnost Ceskoslovenskych Unitáru /с/ 
Nostro Signore Gesîi Christo /i/ 
= N.S.J.С.x 
1, Noster Salvator Jesus Christus /1/ 
2. Nuestro Senor Jesucristo /еа/ 


























Notre-Seigneur Jésus-Christ /f/ 
National Sunday League /GB/ /е/ 
1. Nostro Santo Padre /i/ 
2. Notre Saint-Père /f/ 
notre sieur /f/ 
National Sunday School Association /е/ 
National Sunday School Union and Christian Youth 
Service, L /е/ 
1. Neues Testâment /d/ 
2. New Testament /е/ 
3. Nieuwe Testament /пе/ 
4. Novum Testamentum /1/ 
5. Nouvo Testamento /i/ 
neutestamentlich /d/ 
Notre très cher Frère /f/ 
New Testament Greek /е/ 
neutestamentlich /d/ 
Neuestra Senora /es/ 
National Union of Christian Schools, Grand Rapids /е/ 
Numeri /1/ 
nuntius /1/ 
1. Nunziatura Apostolica /i/ 
2. Nunzio Apostolico /i/ 
National Union of Protestants /е/ 
New Version /Bible/ /е/ 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Technici 
/пе/ 
National Verbond van Katholieke Jonge 
Middenstandsvereenigingen in Nederland /пе/ 
National Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegsters 
Br /vi/ 
Nederlandsch Verbond van Katholieke Werkers /пе/ 
Nativity of the Virgin Mary /е/ 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor-
en Handelsbedienden /пе/ 





- 120 - / 
National Women's League of the United Synagogue of 
America, NY /е/ 
New York Guild for Jewish Blind /е/ 
National Young Judea, NY /е/ 
- 121 - / 
О 
1, Oratoriens /f/ = Or... 
j • 
2. ordo /1/ 
3, = Ord. 
4. = ord.0 
C. • 
1. Oblate Sisters of the Assumption /е/ = O.A. 
2. Oblates d'Assomption /f/ 
3. Zusters Oblaten van de Assumptie /пе/ = 0.A.o 
С— в 
Omnia ad/majorem/ Dei gloriam /1/ 
1. Ordo de Annutiatione Beatae Mariae Virginis /1/ 
2. Ordo Sanctissimae Annuntiationis Beatae Mariae 
Virginis /1/ = O.Ann.M. 
Ordo Antonianorum /1/ 
Obra Atlética Recreativa /es/ 
Quaker Oats Company /е/ 
obispo /es 
Ordo Barnabitarum /1/ = B.^ 
Ordo Basilianus /1/ = O.S.B.M. 
oblati /i/ 
Congregatio Oblatorum Missionariorum Beatae Mariae 
Virginis Immaculatae /1/ = O.M.I... 
X • 
1. Oblates of Saint Benedict /е/ = Obi.O.S.B. 
2. Oblati Ordinis Sancti Benedicti /1/ 
Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii 
/1/ = O.S.F.S.g^ 
Oriental Boat Mission, Chi /е/ 
1. Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede 
/Mercadori/ /1/ = O.de M. 
2. Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Capti 










3. Ordo Beatae Mariae Virginis /1/ = O.de M. 
C— • 
= ob. 
Order of the Blessed Virgin Mary /е/ = O.Ann.M... 
X • 
1. Fathers of the Order of Charity /е/ = С.F.С. 
1. 
2. Old Carthusian /е/ 
3. Old Catholic /е/ 
4. Order of Citeaux /е/ = S.O.Cist. 
5. Ordine dei Carmelitani dell' Antica Osservanza 
/ X / - O.Carm. 8. 
6. Ordo Capulatorum /1/ = O.F.M.Cap., 
7, Ordo Caritatis /1/ = I.C. 
5. 
8. Ordo Carmelitarum /1/ = O.Carm.g 
9. Ordo Cartusianorum /1/ = O.Cart., 
10. Ordo Fratrum Carmelitarum /1/ = O.Carm.g 
11. Suore dell' Istituto délia Carità /X/ 
Ordo Sancti Camilli /1/ = M.I .g 
Ordo Camaldulensium /1/ = O.S.B.Cam. 
Ordo Fratrum Carmelitarum Antiquae Observantiae 
/1/ = O.Carm.g 
1. Ordo Capulatorum /1/ = O.F.M.Cap.„ 
2. Ordo Sororum Capucinarum /1/ = Capuchin Sisters 
of the Infant Jesus /е/ 
1. Congregatio Sororum Beatae Mariae Virginis de 
Monte Carmelo Infirmis ac Senibus /1/ 
2. Istituto della Suore di Nostra Signora del 
Carmelo /X/ 
3. Moniales Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo 
/1/ 
4. Order of Our Lady of Mount Carmel /е/ = O.Carm.g 
5. Ordine dei Carmelitani dell' Antica Osservanza 
/X/ - O.Carm.g 
6. Ordo Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte 
Carmelo /1/ 
7. Ordo Fratrum Carmelitarum /1/ = O.Carm.g 
8. Ordo Fratrum Carmelitarum Antiquae Observantiae /1/ 
9. Ordo Fratrum Carmelitarum Calceatorum 
/1/ = O.Carm.g 















10. Soeurs de Notre-Dame du Mont-Carmel /f/ 
11. Sorores Carmelitae Corpus Christi /1/ 
12. = O.C.D.G 
Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum 
/1/ = O.C.D. 
j • 
1. Ordo Cartusianorum /1/ 
2. Ordre de Chartreux /f/ = O.Cart.. 
Ordo Cartusiensis /1/ = O.Cart., 
X • 
Ordo de Conceptione Immaculatae Beatae Mariae 
Virginis /1/ = Moniales Ordinis Beatae Mariae 
Virginis /1/ 
1. Order of the Calced Carmelites /е/ = O.Carm.g 
2. Ordo Fratrum Carmelitarum Calceatorum /1/ 
= 0. Carm.g 
1. Orden de Carmelitas Descalzas 
/es/ = D.C. 
2. 
2. Orden de Carmelitas Descalzos O D. 
3. 
3. Ordo /Fratrum/ Carmelitarum Discalceatorum /1/ 
Terciarias Carmelitas /es/ 
1. Office Catholique International du Cinéma, 
Br /f/ 
2. Oficina Catolica Internacional del Cine /es/ 
= OCIC. 
X в 
Office Catholique d'Information sur les Problèmes 
Européens /f/ 
Ordo Cisterciensis /1/ = S.O.Cist. 
Ordo Cisterciensium Reformatorum /1/ = O.C.R.-, 
5 • 
1. Ordo Coelestinensis /1/ 
2. Ordo Sancti Benedicti Congregationis Coelestino-
rum /1/ = O.Coel.. ±. 
1. Orden de la Immaculada Concepción /es/ = 
= O.Conc.„ d.. 
2. Ordo de Conceptione Immaculatae Beatae Mariae 
Virginis, Moniales Conceptionistae /1/ 
3. Ordre de la Conception de Notre-Dame 
/f/ = O.Conc. 
d m 
1. Orden de Conceptionistas Descalzas /es/ 
= O.Conc.D/isc/.2 












О. de M. 
О.D.M. 
2. Ordo Conceptionistarum Discalceatarum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Conventualium /1/ = O.F.M. 
Conv., 
y • 
1. Ordine Cistercensi Riformati /Trappisti/ 
/1/ = O.C.R.-, 
y • 
2. Ordo Cisterciensium Reformatorum Beatae Virginis 
Mariae de Trappe /1/ = O.C.R.^ 
3. Ordo Cisterciensium Reformatorum /seu Strictioris 
Observantiae/ /1/ 
Ordo Clericorum Regularum a Somascha /1/ = C.R.S.
ц 
y • 
Ordo Sanctae Crucis /1/ = O.S.Cr. 
Ordo Sanctissimae Crucis a Stella Rubea /1/ 
= C.R.S.Cr. 
с. • 
Ordo Crucigerorum /1/ = O.S.Cr. 
1. Order of Cistercians of the Strict Observance, 
/trappists/ /е/ = O.C.R., 
у • 
2. Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae 
/1/ = O.C.R. 
У • 
3. Ordo Monialium Cisterciensium Strictioris 
Observantiae /1/ 
1. Okresní církevni tajemnik /с/ 
2. Ordine Chierici Teatini /i/ = O.Theat. 
1. Oblate ab Divino Amore /i/ = Societas Oblatarum 
Divino Amori /1/ 
2. Opera Diocesana di Assistenza, R /i/ 
Order of the Discalced Carmelites = O.C.D. /е/ 
У • 
Organizáción Demócrata Cristiana de América, 
S /es/ 
1. Orden de Nuestra Senora de Merced /esAO.de M. 
2. Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis 
Captivorum /1/ 
3. Ordre de la Merci /f/ = O.de M. 
<— m 
4. Ordre de Notre-Dame de la Merci pour la Rédemption des Captifs /f/ = O.de M. 2. 
1. Ordine dei Medici /i/ 
2. Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis 
























2. Parvae Operae a Divina Providentia /1/ = F.D.P. 
Hermadad de Sacerdotes Operarias Diocesanos dei 
Sagrado Corazón /es/ = O.D.S.C.« 
2. Sacerdotii Operarii Diocesani Sacri Cordis Jesu 
/1/ 
Oblate Education Association, S. Antonio /е/ 
Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum Sancti 
Augustini /1/ 
Oekumenischer Rat, G /d/ 
Ordo Eremitarum Recollectorum Sancti Augustini 
/1/ = O.R.S.A., 
у • 
Ordo /Fratrum/ Eremitarum Sancti Augustini 
/1/ = O.E.S.A.2< 
1. Ordine dei Frati Eremitani de San Agostino 
2. 
/Agostiniani /i/ = O.E.S.A. 2. 
2. Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini /1/ 
Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum Sancti 
Augustini /1/ = O.E.D.S.A. 
Ordo /Eremitarum/ Sancti Hieronymi /1/ 
Ordo Eremitarum Sancti Pauli /1/ = O.S.P.P.E^ 
Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
/ и 
Fédération Nationale des Ligues Ouvrières Féminines 
Chrétiennes, Br /f/ 
Ordo Fratrum Eremitarum Discalceatorum Sancti 
Augustini /1/ = O.E.D.S.A. 
officialis, officium /1/ 
Oficina de Információn Misional, M /es/ 
1. Order of Friars Minor /Franciscans/ 
/е/ = O.F.M. 
2. Ordo Fratrum Minorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Alcantinorum /1/ = 0.Min.Ale. 
Ordo Fratrum Minorum Amadeorum /1/ = 0.Min.Am. 
1. Ordo Fratrum Minorum Capucinorum /1/ = 
= O.F.M.Cap.« 
C- • 
2. Ordo Fratrum Minorum Conventualium/l/ = O.F.M.Conv.. 


















1. Order of Friars Minor Capuchin 
/е/ = 0.F.M./Сар./„ 
С— • 
2. Ordo Fratrum Minorum Capucinorum /1/ 
3. Ordre des Frères Mineurs Capucins /f/ = O.F.M. 
/Cap./2> 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini /i/ 
= O.F.M.Cap.2 
Ordo Fratrum Minorum Clarenorum /1/ = O.Min.Clar. 
Ordo Fratrum Minorum Domini Coelestini 
/1/ = O.Min.Coel. 
Ordo Fratrum Minorum Coletanorum 
/1/ = O.Min.Colet. 
1. Order of Friars Minor Conventual 
/е/ = O.F.M.Conv... 
j • 
2. Ordine dei Frati Minori Conventuali /i/ 
= O.F.M.Conv. 
5 • 
3. Ordo Fratrum Minorum Conventualium /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Conventualium Reformatorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Reguláris Observantiae /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae 
Recollectorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Reformatorum /1/ 
Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii 
/1/ = 0.S.F.S.„ 
1. Oblate Franciscan Sisters of Saint Joseph 
/е/ = O.F.S.J.0 
2. Oblates Franciscaines de Saint Joseph /f/ 
Ognissanti /i/ 
1. Order of Hospitallers/e/ = O.S.J.d.D.0 
<— é 
2. Ordo Hospitalarius /1/ = O.S.J.d.D. 2.
OICI 
Ohalot /Talmud/ /iv/ 
Ordo Hebdomadae Sanctae /1/ 
1. Office International Catholique /f/ 
2. Organisations Internationales Catholiques, 
Fribourg /f/ 
Oficina Internacional Catolica de la Infancia 
/es/ = BICE 
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OIEC Office International de l'Enseignement Catholique, 
Gra /f/ 
O.I.PP.PP. Opera Italiana Pellegrinaggi Paolini, R /i/ 
OJR Oecumenische Jeugdraad in Nederland /пе/ 
O.K.O.F. Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds /пе/ 
OKR Oberkirchenrat /d/ 
0.K.W.V. Oud-Katholieke Werklieden Vereeniging /пе/ 
01. Olivetains /f/ = 0.S.В.Oliv.0 
С. • 
O.L.C.R. Sisters of Our Lady of Charity of Refuge /е/ 
= Ordo Beatae Mariae Virginis a Caritate Refugii /1/ 
Old Test. = O.T. 
t— • 
O.L.M. Sisters of Charity of Our Lady of Mercy /е/ 
= Congregatio Sororum Caritatis Nostrae Dominae 
Misericordiae /1/ 
O.L.T. Our Lady of Trappe /е/ = O.C.R. 
5 • 
O.L.V. Onze Lieve Vrouwe /пе/ 
O.L.V.M. Our Lady of Victory Missionary Sisters /е/ 
= Sorores Missionariae Nostrae Dominae de Victoria 
/1/ 
O.M. 1. Order of Minims /of St. Francis of Paola/ 
/е/ = 0.Minim. 
cL • 
2. Ordo /Fratrum/ Minorum /1/ = O.Min. 
С. • 
3. Ordo Minimorum /1/ = 0.Minim. 
2, 
4. Ordo Minorum /1/ = O.Min. 
(L m 
5. Ordre de Mission /f/ 
6. Ordres Monastiques /f/ 
OMAI Organisation Mondiale Agudas Israel /f/ = AIWO 
0,Mariae Virginis Ordo Mariae Virginis /1/ = O.Ann.M.. 
O.M.C. Ordo /Fratrum/ Minorum Capucinorum /1/ = 0.F.M.Cap.,, 
O.M.C. Ordo /Fratrum/ Minorum Conventualium /1/ 
= 0. F .M. Conv. -, 
3 • 
O.M.Cap. Ordo /Fratrum/ Minorum Capucinorum 
/1/ = O.F.M.Cap._ 
C. • 
O.M.Conv. Ordo /Fratrum/ Minorum Conventualium 
/1/ = 0.F.M.Conv., 
3 • 
O.M.Conv.Ref. Ordo Fratrum Minorum Conventualium Reformatorum 
/1/ = O.F.M.Conv.Ref. 
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Ordo Clericorum Regularium a Matre Dei /1/ 
Oblati Missionari di Rho /i/ 
Ordo Mercedariorum Excalceatorum /Discalceatorum/ 
Redemptionis Captivorum /1/ 
Ordo Mechitaristarum /1/ 
Ordo Mechitaristarum Venetiarum Monachorum sub 
Regula Sancti Benedicti /1/ 
Ordo Mechitaristarum Vindobonensis /1/ 
= O.Mel. 
Ordo Melitensis /1/ 
Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivo-
rum /1/ = O.de M. 
d- • 
1. Congregatio Oblatorum Missionariorum Beatae 
Mariae Virginis Immaculatae /1/ 
2. Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée 
/f/ = O.M.I. 
X • 
3. Oblate Fathers of Mary Immaculate /е/ = O.M.I. 
4. Oblates of Mary Immaculate /е/ = O.M.I. 
X • 
5. Oblati di Maria Immaculata /i/ = O.M.I.. 
'1. 
6. Oblati Mariae Immaculatae /1/ = O.M.I. 1. 
7. Oblats de Marie - Immaculée /f/ = O.M.I. 1. 
Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület, 
Bp /т/ 
1. Ordo Minimorum /1/ = 0.Minim. 
2. Ordo Minorum /Sancti Francisci Assisiensis/ /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Alcantinorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Amadeorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum /1/ = O.F.M.Cap.g 
Ordo Fratrum Minorum Clarenorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Coelestinorum /1/ = Pauperes 
Eremitae Domini Coelestini /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Coletanorum /1/ 
Ordo Fratrum Minorum Conventualium 
/1/ = O.F.M.Conv. 
j • 
Ordo Fratrum Minorum Discalceatorum /1/ 
1. Order of Minims /е/ = 0.Minim.2 
2. Ordo Minimorum /1/ 
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O.M.Reg.Obs. Ordo Fratrum Minorum Reguláris Observantiae 
/1/ = O.F.M.Obs. 
O.M.V. 1. Congregatio Oblatorum Beatae Mariae Virginis /1/ 
2. Oblati di Maria Vergine /г/ = O.M.V.. 
X • 
3. Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis 
/1/ = O.Ann.M.. 
X • 
on. onorevole /i/ 
O.N.A.R.M.O. Opera Nazionale per l'Assistenza Religiosa e Morale 
agli Operai, R /i/ 
Onk Onkelos /el/ 
on.le = on. 
O.Oliv. 1. Ordo Sancti Benedicti Montis Oliveti 
/1/ = O.S.B.Oliv., 
2. Ordre de Notre-Dame du Mont-Olivet 
/f/ = 0.S.В.Oliv. 
O.P. 1. Congregatio Sanctae Rosae a Lima 
Tertii Ordinis Dominicani /1/ 
2. Institut der Armen Schulschwestern vom 
Heiligen Dominikus /d/ 
3. Moniales Sacri Ordinis Praedicatorum /1/ 
4. Moniales Sacri Ordinis Praedicatorum de 
Perpetua Adoratione /1/ 
5. Opera Pia /i/ 
6. Order of /Friars/ Preachers /е/ = O.P. g 
7. Ordine dei Predicatori /i/ = O.P.g 
8. Ordo /Fratrum/ Praedicatorum /1/ 
9. Ordo II. Praedicatorum /Moniales/ /1/ 
= O.P., 
j • 
10. Sorores Caritatis Dominicanae a Praesentatione 
Beatae Mariae Virginis /1/ 
11. Sorores Dominicanae Congregationis Immaculatae 
Conceptionis /1/ 
12. Sorores Dominicanae Missionariae Rusticanae /1/ 
13- Sorores Tertii Ordinis Reguláris Sancti Dominici 
/1/ 
O.P.H. Order of the Purple Heart /е/ 

















1. Ordo Poenitentiae de Jesu Nazareno /1/ 
2. Ordo Religiosus de Poenitentia Nazzareni 
/1/ = O.Poen. 
Ordo Fratrum Praedicatorum /1/ = O.P.g 
Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis /1/ 
= Ord. Praem. 
Oeuvre des Petites Soeurs de l'Assomption /f/ 
1. Osservatore Romano /i/ 
2. Patres Oratorii /1/ = Or. 
5 • 
1. Congrégation de l'Oratoire /f/ = Or.-, 
j • 
2. Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri 
/е/ = Or. 
3. Institutum Oratorii Sancti Philippi Nerii /1/ 
4. Istituto dell' Oratorio de San Filippo Neri /i/ 
= Or. 
5. Oratorianer /d/ = Or. 
6. Oratorianen /d/ = Or.. 
7. Oratorians/e/ = Or. 




9. Presbyteri Oratorii /1/ = Or. 3. 
10. Priester von Oratorium /d/ = Or. 




12. Vat er vom Oratorium /d/ = Or. 
1. Oratorium /1/ 
2. = Or. -, 
j • 
oratorio /г/ 
Order of Reformed Cistercians = O.C.R. /е/ 
5« 
Ordern /р/ 
1. orden /es/ 
2. Ordinarius /1/ 
3. ordine /i/ 
4. = 0.2< 
Ordo Cartusianorum /1/ = O.Cart., 
X • 
Praed.Ordo Fratrum Praedicatorum /1/ = O.P.g 
ordini maggiori /i/ 

















Ordo Praemonstratensium /1/ 
Onafhankelijke Religieuse Gemeenschap /пе/ 
orientalisch /<1/ 
Congregatio Oratorii Jesu et Mariae Immaculatae 
/1/ = C.Or. b 
Oekumenischer Rat für Kirchen /d/ 
1. Order of Recollects of Saint Augustine 
/е/ = O.R.S.A. -, 
j • 
2. Ordine dei Recoletti di San Agostino /i/ 
= O.R.S.A. 
3. Ordo Recollectorum Sancti Augustini /1/ 
Ordine Romitiani Scalzi di San Agostino / i / 
American O/rganization for/ R/ehabilitation 




1. Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii 
/1/ = O.S.F.S^ 
2. Old School /Eccl./ /е/ 
3. Old Side /Eccl./ /е/ 
4. Opera Serafica, R /i/ 
5. Ordo Servorum Mariae /1/ = 0.S.M.^. 
ч 
1. Augustines Hospitalières de la Misericorde de Jésus 
/f/ 
2. Orde van Sint-Augustin /пе/ = O.S.A., 
'7. 
3. Order of Saint Augustine /е/ = O.S.A. 
7. 
4. Order of the Hermits of Saint Augustine 
/е/ = O.E.S.A. 
5. Ordine di San Agostino /i/ = O.S.A.„ 
i • 
6. Ordo Eremitarum Sancti Augustini /1/ = O.E.S.A. 
7. Ordo Sancti Augustini /1/ 
8. Ordre de Saint-Augustin /f/ = O.S.A.„ 
i • 
9. Societas Sororura Sanctae Ritae /1/ 
Ordo Sancti Augustini Discalceatus /1/ = O.E.D.S.A. 
l.Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey Ordinis 
Sancti Benedicti /es-l/ 














2. Moniales Ordinis Sancti Benedicti Congregationis 
Sanctae Mariae Montis Oliveti /1/ 
3. Order of Saint Benedict /е/ = O.S.B._ 
4. Ordine di San Benedetto /Benedettini/ 
/i/ = O.S.B.c p. 
5. Ordo Sancti Benedicti /1/ 
6. Ordo Sororum Benedictinarum /1/ = O.S.B. 
cL • 
7. Sorores Benedictinae Olivetanae /1/ 
8. Sorores Benedictinae pro Missionibus Exteris /1/ 
Ordo Sancti Basilii Magni /1/ = O.S.B.M^ 
Congregatio Belgica Benedictina ab Annuntiatione 
Beatae Mariae Virginis /1/ 
Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensis 
Ordinis Sancti Benedicti /1/ 
Congregatio Casinensis a Primaeva Observantia Ordinis 
Sancti Benedicti /1/ 
Congregatio Ottiliensis Ordinis Sancti Benedicti 
pro Missionibus Exteris /1/ = O.S.B.Ott. 
1. Order of Saint Bridget /е/ = Ordo Sanctissimi 
Salvatoris /1/ 
2. Ordo Sanctae Brigittáé /1/ = Ordo Sanctissimi 
Salvatoris /1/ 
1. Moniales Ordinis Sancti Basilii Magni /1/ 
2. Ordo Sancti Basilii Magni /1/ 
Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis /1/ 
= O.S.M.c 
P-
1. Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti Ordinis 
Sancti Benedicti /1/ = O.S.B.Oliv. 
2. Ordo Sancti Benedicti Montis Oliveti /1/ 
Congregatio Ottiliensis Ordinis Sancti Benedicti 
pro Missionibus Exteris /1/ 
Oblate Sisters of the Blessed Sacrament /е/ 
= Congregatio Sororum Oblatorum a Sanctissimo 
Sacramento /1/ 
Congregatio Silvestrina Ordinis Sancti Benedicti /1/ 
Moniales Benedictinae a Perpetuo Adoratione 
Sanctissimi Sacramenti /1/ 
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0.S.В.Vall. Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis Sancti 
Benedicti /1/ 
O.S.C. 1. Oblates of Saint Charles /е/ = Oblati Sancti 
Ambrosii /1/ 
2. Oblati di San Carlo /i/ = Oblati Sancti Ambrosii 
/1/ 
3. Oblati Sancti Caroli /1/ = Oblati Sancti Ambro-
sii /1/ 
4. Order of the Sacred Cross /е/ = O.S.Cr. 
5. Ordo Sanctae Clarae /1/ = 0.S.C1.Q 
4L • 
6. Ordo Sanctae Crucis /1/ = O.S.Cr. 
7. Ordo Sancti Camilli /1/ = M.I.g 
O.S.Cam. 1. Order of Saint Camillus /е/ = M.I.g 
2. Ordo Sancti Camilli /1/ = M.I .g 
O.Sch.P. Ordo Clericorum Regularium Scholarum Piarum 
/1/ = S.P.4> 
O.S.C.J. Sorores Oblatae Sacri Cordis Jesu /1/ 
О.S.Cl. 1. Order of Saint Clare /е/ = 0.S.C1.» 
2. Ordo Sanctae Clarae /1/ 
O.S.CI.Ale. Ordo Sanctae Clarae Alcantinarum /1/ 
O.S.CI.Cap. Ordo Sanctae Clarae Capucinarum /1/ 
O.S.CI.Col. Ordo Sanctae Clarae Reformationis a Sancta Coleta 
/ 1 / 
O.S.CI.Disc. Ordo Sanctae Clarae Discalceatarum /1/ = 
= O.S.CI.Ale. 
O.S.CI.Obs. Ordo Sanctae Clarae de Observantia /1/ 
O.S.CI.Ree. Ordo Santae Clarae Recoilectarum /1/ 
O.S.Cl.S.Obs. Ordo Sanctae Clarae Strictioris Observantiae /1/ 
O.S.CI.Urb. Ordo Sanctae Clarae Regulae Urbani IV. /1/ 
O.S.Cr. Ordo Sanctae Crucis /1/ 
O-.S.D. 1. Order of Saint Dominic /e/= O.P.g 
2. Ordine di San Domenico /i/ = O.P.g 
3. Ordo Sancti Dominici /1/ = O.P.g 
4. Sorores Tertii Ordinis Reguláris Sancti Dominici 
/1 / = o . p . b 
OSE 1. Oeuvres de Secours aux Enfants /f/ = OSE^ 
2. Ordo Sanctae Elisabethae /1/ 
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3. Sorores Hospitaliariae Sanctae Elisabethae /1/ 
4. Union Mondiale OSE pour la protection de la 
Santé des Populations Juives et Oeuvres de Secours 
aux Enfants, P /f/ 
O.Serv. Ordo Servorum Mariae /1/ = O.S.M.c 
P. 
.OServ BMV Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis /1/ = O.S.M.,-
O.S.F. 1. Congregatio Pauperum Sororum Tertii Ordinis 
Sancti Francisci de Perpetua Adoratione /1/ 
2. Congregatio Religiosarum Sancti Francisci ab 
Immaculata Conceptione /1/ 
3. Congregatio Sororum Franciscalium a Sancto Georgio 
Martyre /1/ 
4. Congregatio Sororum Franciscalium Filiarum Sacro-
rum Cordium Jesu et Mariae /1/ 
5. Congregatio Sororum Pauperum Scholarum Tertii 
Ordinis Sancti Francisci /1/ 
6. Congregatio Sororum Sancti Francisci Tertii 
Ordinis Reguláris /1/ 
7- Congregatio Sororum Scholarum Graecensium a 
Tertio Ordine Sancti Francisci /1/ 
8. Congregatio Sororum Scholarum Pauperum Sancti 
Francisci /1/ 
9. Congregatio Sororum Tertii Ordinis Reguláris 
Sancti Francisci /1/ 
10. Congregatio Sororum Tertii Ordinis Sancti 
Francisci a Nostra Domina de Lourdes /1/ 
11. Congregatio Sororum Tertii Ordinis Sancti Fran-
cisci Infirmis Ministrantium /1/ 
12. Congregatio Tertii Ordinis Sancti Francisci 
Mariae Immaculatae /1/ 
13. Congregatio Sororum Tertii Ordinis Sancti 
Francisci Sanctae Familiae Sesu, Mariae, Josephi /1/ 
14. Franciscaines de Calais /f/ 
15. Franciscan Handmaids of the Most Pure Heart of 
Mary /е/ 
16. Franciscan Missionary Sisters of the Immaculate 
Conception /е/ 
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17. Franciscan Sisters of the Immaculate Conception /е/ 
18. Franciscan Sisters of the Immaculate Conception 
and Saint Joseph for the Dying /е/ 
19. Franciscan Sisters of the Sacred Heart /е/ 
20. Fratres Franciscani Brooklyniensis Copgregationis 
Reguláris Tertii Ordinis /1/ 
21. Fratres Missionarii Sancti Francisci de Sanctis-
simo Corde Jesu /1/ 
22. Institutum Sororum Beatae Mariae Virginis a 
Perpetuo Auxilio e Tertio Ordine Sancti Francisci 
/1/ 
23. Institutum Sororum Philadelphiensium Tertii 
Ordinis Sancti Francisci /1/ 
24. Institutum Sororum Tertiarium Franciscalium 
Missionariarum Sacri Cordis /1/ 
25. Institutum Sororum Tertii Ordinis Sancti Francis-
ci de Maryville /1/ 
26. Missionary Franciscan Sisters of the Immaculate 
Conception /е/ 
27. Order of Saint Francis /е/ = O.S.F.
 Q 
<- У • 
28. Ordine di San Francesco /1/ = 0.S.F.oo 
29« 
29. Ordo Sancti Francisci /1/ 
30. Ordre de Saint-François d'Assise /f/ 
= O.S.F.29< 
31. Sisters of Saint Francis /е/ 
32. Sisters of Saint Francis of the Holy Cross /е/ 
33» Sisters of Saint Francis of the Immaculate 
Conception /е/ 
34. Sorores Poenitentiae et Caritatis Tertii Ordinis 
Sancti Francisci /1/ 
35. Sorores Sancti Francisci Congregationis Dominae 
Nostrae de Lourdes /1/ 
36. Sorores Sancti Francisci Dei Providentiae /1/ 
37. Sorores Sancti Francisci Missionis Immaculatae 
Virginis, Conventuales Tertii Ordinis /1/ 
38. Sorores Scholarum Tertii Ordinis Sancti Fran-
cisci /1/ 
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39. Sorores Tertii Ordinis Reguláris Sancti Francis-
ci /1/ 
40. Sorores Tertii Ordinis Reguláris Santti Fran-
cisci /de Alleghany/ /1/ 
41. Sorores Tertii Ordinis Reguláris Sancti Francis-
ci de Diliingen /1/ 
42. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci ab 
Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis 
/ 1 / 
43. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci Assisi-
ens is /1/ 
44. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci Congre-
gationis Oldenburgensis /1/ 
45. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci de 
Peoria /1/ 
46. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci de 
Poenitentia et Caritate /1/ 
47. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci Immacu-
latae Mariae Virginis Matris Dei /1/ 
48. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci Syracusen-
sis /1/ 
O.S.F.C. 1. Order of Saint Francis, Capuchin /е/ 
= Q.F.M.Cap. 
2. Ordo Sancti Francisci Capucinorum /1/ 
= O.F.M«Cap.p 
С. • 
O.S.F.C.K. Schulschwestern vom Dritten Orden des Heiligen 
Franziskus von Assisi /d/ 
O.S.F.K. Sorores a Beata Cunegunda e Tertio Ordine Sancti 
Francisci Seraphici /1/ 
O.S.Fr. Ordo Sancti Francisci /1/ = O.S.F.on 
ky. 
O.S.F.Ree. Sorores Recollectae Tertii Ordinis Sancti Francisci 
/1/ 
O.S.F.S. 1. Congregatio Oblatarum Sancti Francisci Salesii 
/1/ 
2. Congregatio Oblatorum Sancti Francisci Salesii 
/1/ = Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii 
/1/ 
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3- Oblate Fathers os Saint Francis de Sales /е/ 
= Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii /1/ 
4. Oblate Sisters of Saint Francis de Sales /е/ 
= Congregatio Oblatarum Sancti Francisci Salesii 
/1/ 
5. Oblates de Saint-Fraçois de Sales /f/ = Congre-
gatio Oblatarum Sancti Francisci Salesii /1/ 
6. Oblates of Saint Francis- de -Sales /е/ 
= Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii /1/ 
7. Oblati di San Francesco di Sales /i/ = Institutum 
Oblatorum Sancti Francisci Salesii /1/ 
8. Oblati Sancti Francisci Salesii /1/ = Institutum 
Oblatorum Sancti Francisci Salesii /1/ 
9. Oblats de Saint François de Sales /de Troye/ 
/f/ = Institutum Oblatorum Sancti Francisci Salesii 
/1/ 
10. Religieuses Oblates de Saint-Franpois de Sales 
/f/ = Congregatio Oblatarum Sancti Francisci 
Salesii /1/ 
O.S.H/ier/ Ordo /Eremitarum/ Sancti Hieronymi /1/ 
O.S.H.J. Oblate Sisters of the Sacred Heart of Jesus /е/ 
= O.S.С.J. 
O.S.H.Obs. Ordo Sancti Hieronymi de Observantia /1/ 
O.S.J. 1. Congregatio Oblatorum Sancti Josephi /Astae 
Pompejae/ /1/ 
2. Oblates of Saint Joseph /е/ = O.S.J.1 
3. Ordre de Saint Jerome /f/ = O.S.H/ier/ 
4. Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, 
Shickshinny /е/ 
OSJD Ordo Sancti Joannis de Deo /1/ = O.S.J.de D.^ 
O.S.J, /de/ D. 1. Ordo Hopitalarius Sancti Joannis de Deo /1/ 
2. Ordre Hospitalier de Saint-Jean- de Dieu 
/f/ = O.S.J./de/D.^ 
OSL Order of Saint Luke the Physician of America, 
York /е/ 
O.S.M. 1. Mantellate del Terz 'Ordine dei Servi di Maria 
Л / 
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2. Order of the Servants of Mary /е/ = O.S.M. 
3. Ordine di Santa Maria /Serviti/ /i/ = O.S.M._ 
3. 
4. Ordo Servitarum Mariae /1/ 
5. Ordo Servorum Mariae /1/ 
O.S.M.M. Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia /1/ 
O.S.P. 1. Oblate Sisters of Providence /е/ 
2. Ordo Clericorum Regularium Pauperorum Matris Dei 
Scholarum Piarum /1/ = S.P.^ 
3. Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae /1/ 
= O.S.P.P.E.^ 
O.S.P.P.E. 1. Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae /1/ 
2. Ordre de Saint Paul premier Ermite /f/ 
= O.S.P.P.E. 
X m 
O.S.Salv. Ordo Sanctissimi Salvatoris /1/ = O.S.Birg., 
X • 
O.SS.C. Oblati Sanctissimi Cordis /1/ 
O.S.S.J. Ordo Sancti Sepulcri Hierosolamitani /1/ 
O.S.Sp. Ordo Hospitalarius Sancti Spiritus /1/ 
O.Ss.R. Ordo /Monialium/ Sanctissimi Redemptoris /1/ 
O.S.SS.A. Ordine Supremo della Santissima Annunziata 
/i/ = Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis /1/ 
O.Ss.Salv. Ordo Sanctissimi Salvatoris /1/ = O.S.Birg., 
X • 
0.SS.T. 1. Ordo Sanctissimae Trinitatis /1/ = 0.S.T. 
С. • 
2. Sorores Sanctissimae Trinitatis /1/ 
O.S.T. 1. Ordine della Santissima Trinità /Trinitari/ 
/i/ = o.s.t.2> 
2. Ordo Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivo-
rum /1/ 
Ost-CDU Christlich-Demokratische Union in Ostdeutschland /d/ 
O.S.T.Disc. Ordo Sanctissimi Trinitatis Disc alceatorum/ /1/ 
O.S.T.Ref. Ordo Sanctissimi Trinitatis Reformatorum /1/ 
O.S.U. 1. Congregatio Ursulinarum Montis Calvariae /1/ 
2. Order of Saint Ursula /е/ = O.S.U. 
3 • 
3 . Ordo Sanctae Ursulae /1/ 
4. Union Romaine de l'Ordre de Sainte Ursule /f/ 
Ószöv. Ószövetség /т/ 
O.T. 1. Fratres Ordinis Teutonici Sanctae Mariae in 
Jerusalem /1/ = О.T., 
3 • 







2. Old Testament /е/ 
3- Ordo Teutonicus Sanctae Mariae in Jerusalem /1/ 
4. Ordo Theatinorum /1/ = O.Theat. , 
X 0 
5. Ordre Teutonique /f/ = O.T., 
j • 
6. Oude Testament /пе/ 
Ordo Teutonicus Sanctae Mariae in Jerusalem 
/1/ = O.T., 
j • 
1. Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum /1/ 
2. Ordo Theatinorum /1/ = O.Theat. 
X • 
Ordo Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum 
/1/ = O.S.T.^ 
Ordo Vallis Umbrosae Ordinis Sancti Benedicti 
/1/ = O.S.B.Vail. 
Opera Vacazioni Ecclesiastiche /i/ 
1. Order of the Blessed Virgin Mary /е/ 
= О.Ann.M. 
1. 
2. Order of the Visitation of Mary /е/ = O.V.M. 
3. Ordo de Visitatione Beatae Mariae Virginis 
/1/ 
4. Ordre de la Visitation de Sainte-Marie /f/ 
= O.V.M. 
O.'V/irg/.M/ariae/ Ordo de Annuntiatione Beatae Mariae Virginis 
/1/ = O.Ann.M.^ 
O.V.S.M. Ordre de la Visitation de Sainte-Marie 




Oziás /Biblia/ /т/ 
ö 
ÖCV Österreichischer Cartel1-Varband /der katholischen 
österreichischen Studentenverbindungen/, Wi /d/ 
Ök. Ökumene /d/ 
ök. ökumenisch /d/ 
ÖKV = ÖCV 
ÖVP Österreichische Volkspartei, Wi /d/ 
p 
P. 1. padre /i, es, р/ 
2. Papa /es,i ,1/ 
3. Papst /d/ 
4. Pastoor /пе/ 
5. Pastor /d/ 
6. pastor /da,e,1/ 
7. Páter /т/ 
8. Pere /f/ 
9. pius /1/ 
10. pontifex /1/ 
11. Pope /е/ 
12. Presbyterian /е/ 
13. Protestant /е/ 
14. Purgatorio /i/ 
15. = P r
'5. 
16. = PT 
/р./ By Papal Provision Л 
p- 1. pyhä /suo/ 
2. = par. 
P.A. 1. Patres Albi /1/ = 
2. Prefect Apostolic 
3. Presbyterian Alliance /е/ 
4. Protestant Alliance /е/ 
5. = Prot.Ар. 
РАС Prêtres Anciens Combattants, P /f/ 
PAI Poale Agudath Israel of America, NY /е/ 
P.A.Ii. Pontificio Ateneo Lateranense, R /i/ 
Pal. 1. Palestine, Palestinian /е/ 
2. Pallottini /i/ = S.A.С. 3 • 





























Palatium Apostolicum /1/ 






paroecialis ecclesia /1/ 
1. parrocchia /i/ 
2. parroco /i/ 
Lettere di Particolari /Tabularium Vaticanum/ 
/ 1 - 1 / 
Pontificio Ateneo Salesiano, Torino /i/ 
1. Passio /1/ 
2. Passionistes /Soeurs/ /f/ = C.P.^g 







1. Patrologia /1/ 
2. Patronat /d/ 




1. Padri Bianchi /i/ = P.A. 
1. 
2. Patrician Brothers /е/ = F.S.P. 
3. Peres Blancs /f/ = P.A. 
4. Primitive Baptist/s/ /е/ 
5. = Pr.Bk 
Peres Blancs d'Afrique /f/ = P.A. 
presbyter /1/ 
presbitero /es/ 
Protestant Big Sisters, /US/ /е/ 
1. 
1. 























Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin 
Mary /е/ = Sorores a Praesentatione Beatae Mariae 
Virginis /1/ 
1. Parish Council/lor/ /е/ 
2. Pauvres Claires /f/ = O.S.CI. 
C. • 
3. Pax Christi /1/ 
4. Principal Chaplain /е/ 
Pontificia Commissione di Assistanza, R /i/ 
Protestantsch Christelijke Arbeiders Internationale 
/пе/ 
Protestantsch Christelijke Bond /пе/ 
Protestantsch Christelijke Bond van Spoor- en 
Tramwegpersoneel /пе/ 
1. Parochial Church Council /е/ 
2. Prerogative Court of Canterbury, L /е/ 
Presbyterian Church House, L /е/ 
1. post Christum /1/ 
2. pro Christou /el/ 
Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice 
Interpretandos /1/ 
Sisters of the Poor Child Jesus /е/ = Sorores a 
Paupere Infante Jesu /1/ 
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond /пе/ 
post Christum natum /1/ 
Processus Episcoporum Sacrae Congregationis 
Consistorialis /Tabularium Vaticanum/ /1/ 
Past Chief Patriarch /е/ 
Protestant Church-Owned Publishers' Association Pha 
/е/ 
Poor Clergy Relief Corporation, L /е/ 
Poor Clergy Relief Society, /GB/ /е/ 
Protestantsch Christelijke Reclasseerings-Vere-
eniging /пе/ 
Presbyterian Church in the United States /е/ 
Propaganda Commissie der Vereeniging van Vrijzinnig 
Hervormden in Nederland /пе/ 
Presbyterian Church of Wales, Cardiff /е/ 
























1. Palaia Diatheke /el/ 
2. Probate Division /е/ 
Processus Episcoporum Datariae Apostolicae 
/Tabularium Vaticanum/ /1/ 
1. Parti Démocrate Chrétien /Burundi/ /f/ 
2. Partido Democrata Christiano, /Bolivia/ /es/ 
3. Partido Democrata Cristiano, /Uruguay/ /es/ 
4. Partido Democrático Cristao, SP /р/ 
5. Partito Democratico Cristiano, R /i/ 
Partido Democrático Cristiano Guatemalteco /es/ 
Preti dell'Oratorio /Filippini/ /i/ = Or.^ 
5 • 
1. Pères de l'Église /f/ 




Protestant Episcopal Church /е/ 
Palestine Exploration Fund /е/ 
Priests' Eucharistie League, NY /е/ 
Példabeszédek /Biblia/ /т/ 
penitentiary /е/ 
1. Pentateuch /е/ 
2. Pentateuchus /1/ 




Pesahim /Talmud/ /iv/ 
Peshito, Peshitta /iv/ 
Péter levele /Biblia/ /т/ 
Pasto al Finance Association /Ltd./, /Australia/ 
/е/ 
Protestant Film Commission, Inc /е/ 
Pfarrjugend, /BRD/ /d/ 
1. Institutum Parvolorum Fratrum Mariae /1/ 
2. Petites Franciscaines de Marie /f/ 
= Institut des Petites-Soeurs Franciscaines de 
Marie /f/ 






























Petits Frères des Pauvres /f/ 
Pfarrer /d/ 
Petites-Filles de Saint-Joseph /f/ = L.D.S.J. 
Proletarischer Freidenkerverband, Z /d/ 
1. Padre Generale /i/ 
2. Padri Greci /i/ 
3. Protestantse Godsdienst /ne/ 
Purple Heart /е/ 
prije Hrista /h/ 
Presbyterian Historical Society, Pha /е/ 
Philosophiae Biblicae Doctor /1/ 
1. Epistula ad Philippenses /1/ 
2. Philistine /е/ 
Poor Handmaids of Jesus Christ /е/ = A.D.^ 
Epistula ad Philemonem /1/ 
Phoenician /е/ 
phőnizisch /d/ 
Presbyterian Historical Society, /US/ /е/ 




Portugeesch-Israêlitisch Gesticht voor Oude Lieden 
/пе/ 
piiblikeelne /ее/ 
Pontificium Institutum Dediolanense pro Missionibus 
Exteris /1/ = Institutum Pontificium a Sanctis 
Apostolis Petro et Paulo et Sancto Ambrosio et 
Carolo pro Missionibus ad Exteras Gentes /1/ 
Priest-in-Charge /е/ 
Pinacoteca Vaticana /i/ 
Pan-Islamic Society, L /е/ 
po Kristovë narozeni /с/ 
Padri Latini /i/ 
plébános /т/ 
1. Congregation of the Sisters of the Presentation 
of Mary /е/ = P.M. 
t • 
2, Ha - Poel ha - Mizrahi /iv/ 
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3. Les Presses Monastiques, Saint-Léger-Vauban /f/ 
4. Padre Maestro /dei frati/ /i/ 



















6. Soeurs de la Présentation de Marie /f/ = P.M.r 
i 
7. Sorores Praesentationis Mariae /1/ 
8. = Pont. Max. 
Prêtres des Missions Étrangères de Québec /f/ 
= Societas pro Missionibus Exteris /Provinciáé 
Quebecensis/ /1/ 
Pan-Malayan Islamic Party /е/ 
1. Punjab Muslim League /е/ 
2. Piccola Missione per i Sordomuti /i/ = 
= P.M.S.M. 
Congregatio Parvae Missionis ad Surdos-Mutos /1/ 
Polish National Catholic Church /е/ 
1. Congregatio Piorum Operariorum /1/ = C.Op. 
2. Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum 
Ruralium /1/ = C.Op. 
3. Pia Opera /i/ 
4. Presbyteri Oratorii /1/ = C.Or.. 
X • 
5. Prêtres de l'Oratoire /f/ = С.Or.. 
X • 
Pontificia Opera di Assistenza, R /i/ 
poenitentiarius /1/ 
po Kristovê narozeni /с/ 
= Pont. Max. 
Pontefice /i/ 
1. pontifex /1/ 
2. = pontif. 
pontificio /i/ 
Pontifex Maximus /1/ 
pontificatus /1/ 
Portugeesch-Israelitische Gemeente /пе/ 
Potchefstroom University for Christian Higher 
Education /е/ 
1. Padres /es/ 
2. padri /i/ 






















4. Papa /Greek priest/ /е/ 
5. Pastor Pastorum /1/ 
6. pater prior /1/ 
7. Patres /1/ 
8. Pères /f/ 
9. Pères de l'Église /f/ 
10. Piissimus /1/ 
11. = P.prim, 
parish priest /е/ 
Patres Amplissimi /1/ 
Pontificie Opere Missionarie, R /i/ 
pastor primarius /1/ 
1. "Pax Romana" /1/ 
2. Prior /1/ 
1.Pastoor /пе/ 
2. Prémontrés /f/ = P. Praem. 
3. presbyter /1/ 
4. Prêtre /f/ 
5. priest /е/ 
6. Priester /d/ 




praesentatio, praesentatur /1/ 
praesetatur a rege catholico /Hispániáé/ /1/ 
Präfektur /d/ 
1. pravoslavan /h/ 
2. pravoslavny 
presbyter /е/ 
Prayer Book /е/ 
Prédikátor /Biblia/ /т/ 
1. Prefect Apostolic /е/ 
2. Prefettura Apostolica /i/ 
= prb 
1. Presbyteriaansch /пе/ 
2. Presbyterianer /d/ 

























3. = prb. 
4. = Presb/yt/. 
1. presbyterian/er/ /isch/ /d/ 




Presbyterian Chaplain /е/ 
prevosto /i/ 
privilégium /1/ 
pred Kristem /с/ 
procurator /1/ 
professio, professor /1/ 
promotio, promotus /1/ 
"Propaganda" /Officina/ /1/ 
1. Protestant /с,е/ 
2. Protestantismus /d/ 
3. Protestant/sch/ /ne,/ 
1. protestáns /т/ 
2. protestante /р/ 
3. protonotarius /1/ 
4. protest/ant . 
Protonotary Apostolic /е/ 
protector /1/ 
Protestant Episcopal /е/ 
protestantisch /d/ 
Proverbia Salomonis /1/ 
provincia /1/ 
Protestant Reformation Society /e/ 
Partido Revolucionario Social Cristiano, /Dominica/ 
/es/ 
Parker Society /е/ 
1.Psalm /d,е/ 
2. Psalmi /1/ 
3. Psalmit; Psalttari /suo/ 
4. Pseudo - /1/ 
5. = Pss. 
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ps. psaume /f/ 
P.S.A. 1. Parvulae Sorores de Assumptione /1/ 
2. Petites Soeurs de l'Assomption /f/ = P.S.A., 
Psa = Ps1 
Psa = Pss. 
Psalt. psalterium /1/ 
Ps.B. Psalmbok /s/ 
PSC 1. Parti Social Chrétien, Br /f/ 
2. Partido Social Cristiano, /Bolivial/ /es/ 
PSCJ 1. Presbyteri Sancti Cordis Jesu /1/ = P.S.С.J. 
y • 
2. Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus de Bétharram 
/f/ = P.S.C.J., 
y • 
3. Societas Presbyterorum Sacratissimi Cordis Jesu 
de Bétharram /1/ 
P.S.d.P. Petites Soeurs des Pauvres /f/ = Congregatio 
Parvularum Sororum Pauperum /1/ 
P.S.I.C. Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis 
Mariae Conceptione /1/ 
PSII Partai Serikat Islam Indonesia /ind/ 
P.S.M. Congregatio Presbyterorum a Sancta Maria de 
Tinchebray /1/ 
2. Fathers of the Pious Society of Missions 
/е/ = S.А.С., 
У • 
3. Pia Societa delle Missioni /Pallottini/ 
/i/ = S.A.C., 
у • 
4. Pia Societas Missionum /1/ = S.A.C.X 
5. Pieuse Société des Missions /f/ = S.A.C.-, 
> • 
6. Pious Society of Missions /е/ = S.А.С.-, 
. о • 
7. Pretres de Sainte Marie de Tinchebray /е/ 
= P.S.M. 
X • 
8. Priests of Saint Mary of Tinchebray /е/ 
= P.S.M. 
P.S.M.C. Piccole Suore Missionarie délia Carita /i/ 
= L.M.S.C. 
P.S.P. 1. Patres Scholarum Piarum /1/ = S.P.^ 
2. Petites Soeurs des Pauvres /f/ = P.S.d.P. 
P.S.S. 1. Presbyteri Sancti Sulpicii /1/ = S.S.2g 
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2. Priests of Saint Sulpice /е/ = S . S . ^ 
5- Priests of the Society of Saint Sulpice 
/е/ = S.S.26> 
4. Societas Presbyterorum a Sancto Sulpitio 
/1/ = s.s.2 6 > 
Pss. Psalms /е/ 
Ps.Sal. Psalmi Salomonis /1/ 
P.S.S.C. 1. Pia Société dei Missionarii di San Carlo per 
l'Assistenza agli Emigrati Italiani 
/i/ = P.S.S.C., 
2. Pia Societa San Carlo /Religiosi Scolabriniani 
per 1'Emigrazione/ /i/ = P.S.S.C., 
5 • 
3. Pia Societas Missionariorum a Sancto Carolo pro 
Italis Emigratis /1/ 
4. Pious Society of Missionaries of Saint Charles 
Borromeo /е/ = P.S.S.C., 
3 • 
P.S.S.F. Petites Soeurs de la Sainte Famille /f/ = Sorores 
Minores a Sacra Familia /1/ 
P.S.S.J. Pia Societas Tauriensis Sancti Josephi /1/ 
= С.S.J.^ 
PT Pater /1/ 
PTA Protestant Teachers' Association, NY /е/ 
P. Th. B. Practicae Theologiae Baccalaureus /1/ 
PTL Pocket Testament League /Bible/, Englewood /е/ 
ptr. petrinisch /d/ 
t 
Ptr /1.,â./ Petri Epistula /1.,2./ /1/ 
л
 4 
P.T.S.S. Pretres du Tres-Saint-Sacrement /f/ = S.S.S., 
PU for C'HE = Potchef. 
piisp. püspök/i/ /m/ 
P.V. 1. priest-vicar /е/ 
2. Protestantsche Volkspartij /ne/ 
P.V.M.I. Visitatores Paroeciales a Maria Immaculata 
/1/ = Community of Parish Visitors of Mary Immacula-
te /е/ 
P.V.V. Proletarische Vrijdenkersvereeniging /пе/ 
R 
1. responsorio /г/ 
2. Rab /iv/ 
3. ...Rabbah /iv/ 
4. révérend /f/ 
5. = rab. 
6. = rev. 
1. Religieuses de 1'Assumption /f/ = Institutum 
Sororum ab Assumptione /1/ 
2. Religious of the Assumption /е/ = Institutum 
Sororum ab Assumptione /1/ 
3. Reverendus admodum /1/ 
4. = RAA_ 
1. Rabbinical Alliance of America, Brooklyn 




1. rabbinical /е/ 
2. rabbinisch /d/ 
Religieux Anciens Combattants /f/ 
Royal Army Chaplains Department, /GB/ /е/ 
Reformatory and Refuge Union, /GB/ /е/ 
/ 
Religious Book Club, NY /е/ 
Ruch Biblijny i Liturgiczny /ро/ 
Regions Beyond Missionary Union, Pha /е/ 
1. Congregatio Beatae Mariae Virginis a Recessu 
in Coenaculo /1/ 
2. Congrégation de Notre-Dame de la Retraite au 
Cénacle /f/ = R.C.-, 


















3. Congregation of Our Lady of the Retreat in 
the Cenacle /е/ = R.C.^ 
4. Reformed Church /е/ 
5. Religion Catholique /f/ 
6. Religious of Our Lady of the Retreat in the 
Cenacle /е/ = R.C. 
?. Society of Our Lady of the Retreat in the 
Cenacle /е/ = R.C. 
X • 
8. = RCC/h/ 
9. = Rom. Cath. 
1. Rabbinical Council of America, NY /е/ 
2. Reformed Church of America /е/ 
3. Reverenda Camera Apostolica /1/ 
1. Radio Catholique Belge /f/ 
2. Rotterdamsche Christelijke Besturenbond /пе/ 
1. Representative Church Council, /Scotland/ /е/ 
2. Roman Catholic Chaplain /е/ 
Roman Catholic Church /е/ 
Religious of Our Lady of Christian Doctrine /е/ 
= Sorores Dominae Nostrae a Doctrina Christiana /1/ 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten, /BRD/ /d/ 
Religious of Christian Education /е/ = Sorores 
ab Educatione Christiana /1/ 
Rite Catholique Grec /f/ 
1.Rassemblement Chrétien de Madagascar, Tananarive 
/f/ 
2. Roman Catholic Managers /е/ 
Roman Catholic People's Party /е/ 
1, Reverendus Dominus /1/ 
2. Rural Dean /Eccl./ /е/ 
Reverenda Madré /es/ 
Religious of the Divine Compassion /е/ = Sorores 
Divinae Compassionis /1/ 
Reverendo Padre /es/ 
Religious Drama Society of Great Britain, L /е/ 
= Ref.E. 
Religious Education Association, NY /е/ 























Reformed Episoopal Church /е/ 
rector /1/ 
1.Redemptorists /е/ = C.S.S.R.^ 
2. Redemptoristen /d,ne/ = C.S.S.R.-, 
3. Rédemptoristes /f/ = C.S.S.R., 
X • 
4. Redentoristi /i/ = C.S.S.R., 
X • 
1. Reformation /е/ 
2-. = refd. 
1. referendarius /1/ 
2. református /т/ 
3. reform.0 
c. . 
Reformed Church /е/ 
reformed /е/ 
Reformed Episcopal /е/ 
Reformation /d/ 
1, reformatorisch /д./ 
2. reformiert /d/ 
Reformed Presbyterian /е/ 
1. Reguläres /1/ 
2. Regulierte /d/ 
reguláris /1/ 
Liber Regum /1.,2./ /1/ 
Regesten /d/ 
Registrum Sacrum Anglicanum /1/ 
1. Religion /d/ 
2. Religiosi /1/ 
1. religiafo /р/ 
2. religie /г/ 
3. religious /е/ 
4. religiös /d/ 
Religiosae Adoratrices Pretiosissimi Sanguinis /1/ 
Religion /d/ 
1. religion /е/ 
2. religione /i/ 
3. religioso /i/ 
4. = rel 






























religione pagana /i/ 





Révérende Mère /f/ 
Reverendissimo /i/ 
Révérend Pere /f/ 
reverends /е/ 
Revised version /Bible/ /е/ 
Religious Films Association /е/ 
Remonstrantsche Gemeente /ne/ 
1. Priests of the Resurrection of Our Lord Jesus 
Christ /е/ = C.R.
 c 
2. Resurrectionistae /1/ = C.R. 
5-
3. Resurrectionisten /ne/ = C.R. 
4. Resurrectionists /е/ = C.R. 
5. 
5. 
5. Resurrektionisten /d/ = C.R. 
5. 
Religious of the Good Shepherd /е/ = Soeurs de 
Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur /f/ 
Religious Heritage of America, W /е/ 
Religious Hospitaliers of Saint Joseph /е/ 
= Congregatio Religiosarum Hospitaliarum a Sancto 
Josepho /1/ 
Religion in American Life, NY /е/ 
Ritus /d/ 
rituell /d/ 
Rituale Romanum /1/ 
Religious of Jesus and Mary /е/ = Sorores Jesu et 
Mariae /1/ 
1. Reichskonkordat /d/ 
2. rooms-katholiek /пе/ 
3. Roomsch -Katholieke Staatsparty /пе/ 
rímsko-katolicky /с/ 
römisch-katholisch /d/ 




























= róm.kat/h/. /т/ 
Roomsch Katholieke Bond /пе/ 
Roomsch Katholieke Bouwarbeiders Bond /пе/ 
Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften, Bonn 
/d/ 
Roomsch Katholieke Federatië /пе/ 
Nederlandsch Roomsch Katholieke Grafische Bond /пе/ 
Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület, Bp /т/ 
Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand, Tilburg /пе/ 
Resande Köpmäns Kristliga Förening /s/ 
Roomsch Katholieke Limburgsche Groene Kruis /пе/ 
Roomsch Katholieke Oratoriumvereeniging /пе/ 
1. Roomsch Katholieke Smedenpatroonsbond /пе/ 
2. Roomsch Katholieke Sportbond /пе/ 
Roomsch Katholieke Staatspartij /пе/ 
Roomsch Katholieke Studenten Vereeniging "Sanctus Tho-
mas Aquinas" /пе/ 
Riksförbundet Kyrklig Ungdom /s/ 
Roomsch Katholieke Verkenners /пе/ 
Roomsch Katholieke Volkspartij /пе/ 
Roomsch Katholiek Verbond van Werkgevers Vakvereeni-
gingen /пе/ 
Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond, Utrecht /пе/ 
Roomsch Katholieke Ziekenverpleging /пе/ 
Religion and Labor Council of America, Columbus /е/ 
Religion and Labor Foundation /е/ 
1. Reverenda Madre /es/ 
2. Révérende Mère /f/ 
reverendi ministerii candidatus /1/ 
1. Recluses Missionaires de Jésus-Marie /f/ 
2. Recluse Missionaries of Jesus and Mary /е/ 
= R.M.J.M. 
-L • 
1. Religiosi Missionarii de Mariannhill 
/1/ = C.M.M. 
2. Religious Missionaries of Mariannhill /е/ 
= C.M.M., '2. 
г.то. = Rev.то 
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1. /Congregation of the/ Religious of Nazareth 
/е/ = Congregatio Sororum de Nazareth /1/ 
2. Religieuses de Nazareth /f/ = Congregatio 
Sororum de Nazareth /1/ 
Religious Newswriters Association, NY /е/ 
Royal National Mission to Deep Sea Fishermen 
/е/ = MDSF 
religious order /е/ 
Russian Orthodox Church /е/ 
Római levél /Biblia/ /т/ 
Roman Catholic /е/ 
római kat/h/olikus /т/ 
roomalaiskatolinen /suo/ 
Roomsch Katholieke Sigarenwinkeliers Corporatie 
/пе/ 
1. Rosminianen /пе/ = I.C.c 
2. Rosminianer /d/ = 1.С.,-
3-
3. Rosminians /е/ = 1.С.,-
b • 





1. Reformed Presbyterian /е/ 
2. Révérend Pere /f/ 
3- reverendo padre /es,i/ 
4. Reverendus Pater /1/ 
5. Romanus Pontifex /1/ 
Reformed Presbyterian Church /е/ 
Regius Professor of Divinity /е/ 
Reformed Protestant Episcopal /е/ 
Religious Publishers' Group, /US/ /е/ 
1. Religion Réformée /f/ 
2. reverendissimus /1/ 
3. = Rt. Rev. 
Religious Research Association, NY /е/ 
1. Reverendi Padri /i/ 
2. Révérends Peres /f/ 
/ 























1. Religieuses de l'Adoration Perpétuelle du 
Saint-Sacrement /f/ = Moniales Ordinis Sanctissimi 
Sacramenti et Dominae Nostrae /1/ 
2. Religious of the Order of the Blessed Sacrament 
and of Our Lady /е/ = Moniales Ordinis Sanctissimi 
Sacramenti et Dominae Nostrae /1/ 
3- Religious of Saint Andrew /е/ = R.S.A. 
Religieuses de Saint-André /f/ 
/Societas/ Religiosarum Sanctissimi Cordis Jesu 
/1/ = s.c.1 7 < 
Royal School of Church Music, Croydon /е/ 
Religious Society of Friends /е/ 
Religious of the Sacred Heart /of Магу/ /е/ 
= Institutum a Sacro Corde Mariae /1/ 
1. Religious Sisters of Mercy/e/ = Sorores a 
Misericordia /1/ 
2. Sisters of Mercy of the Union in the United Sta-
tes of America /е/ 
Religieuses de Notre-Dame du Saint-Rosaire /f/ 
= Sorores a Nostra Domina Sancti Rosarii /1/ 
Religieus Socialistisch Verbond /ne/ 
Received Text /Bible/ /е/ 
V у V / Y V 
Rád Tovarysstva Jezisova /с/ 
Right Reverend /е/ 
Religious Tract Society, /GB/ /е/ 
Right Worshipful /е/ 
ruhbilim /t/ 
Ruth /Biblia/ /т/ 
= Rev.Ver. 
Revised Version margin /е/ 
Roomsch Katholiek Raad van Overleg /пе/ 
Religious Zionists of America, NY /е/ 
Rada 2idovssk^ch NáboSenskych Obcí v Zemí'Ceské a 
Moravskoslezské /£/ 
s 
S 1. sacer /1/ 
2. Sacramentum /1/ 
3. sacred /е/ 
4. sacro /i/ 
5. saint /e,f/ 
6. San,Santo /es,i/ 
7. sanctus /1/ 
8. Sao /р/ 
9. sermo /1/ 
10. Sint /ne/ 
11. Summa /theologica/ Sancti Thomae Aquinatis/ /1/ 
12. = SA3 
13. = Skt 
14. = St., 
y • 
S.A. 1. Congregatio Religiosorum Tertii Ordinis Sancti 
Francisci Assisiensis "of the Atonement" /1-е/ 
2. Franciscan Sisters of the Atonement /е/ = S.A.g 
3. Sacerdos /1/ 
4. Societas Adunationis /1/ = S.A., 
л 
5. Société des Religieuses Auxiliatrices des Ames 
du Purgatorie /f/ = S.A.Q 
У » 
6. Society of the Atonement /е/ = S.A., 
7. Society of the Atonement /Sisters/ /е/ = S.A.g 
8. Sorores Franciscanae de Adunatione, Tertii 
Ordinis /1/ 
9. Sororum Societas Auxiliatricium Animarum 
Purgatorii /1/ 
10. = TSA 
Sab. Sabaean /е/ 
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SAC 1. sacrificium /1/ 
2. sacer /1/ 
3. Societas Apostolatus Catholici /1/ 
4. Societas Apostolatus Catholici /Sorores/ /1/ 
Sac. Sacerdotes /1/ 
sac. sacerdote /i/ 
Sac.Lit.D. Sacrarum Litterarum Doctor /1/ 
Sacr.Gelas. Sacramentarium Gelasianum /Gregorianum, Leonianum/ 
/Greg. ,Leon./ y^y 
Saec. Saeculares /1/ 
SAIM South America Indian Mission, West Palm Beach 
/ в / 
SAJ Society for the Advancement of Judaism, NY /е/ 
säk. säkuralisiert /d/ 
SAKS Schweizer Arbeitsgemeinschaft Katholischer Studenten 
/а/ 
Sal/es/. Salesiani /di Don Bosco/ /i/ = S.D.B.g 
S.A.M. 1. Société des Auxiliaires des Missions /f/ = Socie-
tas Auxiliarum Missionum /1/ 
2. Svenska Alliansmissionen /s/ 
Sam. Samaritan /е/ 
Sam./l.,2./ Liber Samuelis /1.,2./ /1/ 
SAMS South American Missionary Society, L /е/ 
SAN Sanctus /1/ 
San. santa /es,p/ 
S. and M. Sodor and Man /Diocese/ /е/ 
Sanh Sanhédrin /Talmud/ /iv/ 
Sant. santuario /i/ 
S.A.N.T.O.S. Steun aan Nederlandsche Tuberculeuse Onbemiddelde 
Standgenooten /Roomsch Katholieke Middenstandsbond /пе/ 
Sap Sapientia Salomonis /1/ 
SAU Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund /s/ 
SBC Southern Baptist Convention, L /е/ 
SBF Southern Baptist Foundation, Nashville /е/ 
SBKF Svenska Baptisternas Kvinnoförbund /s/ 






s. в. s, 
SBUF 
s.с. 
1. Svenska Baptistmissionen /s/ 
2. Strict Baptist Mission, L /е/ 
Sacred Books of the Old Testament /е/ 
Secretaria Brevium Apostolicorum /Tabularium Vati-
canum/ /1/ 
1. Sisters of Bon Secours de Paris /е/ = Congrega-
tion de Bon-Secours de Paris /f/ 
2. Sisters of the Blessed Sacrament for Indians 
and Colored People /е/ = Sorores a Sacratissimo 
Sacramento pro Indis et Populis Coloratis /1/ 
3. Soeurs de Bon-Secours de Notre-Dame Auxiliatrice 
/f/ = Congregation de Bon-Secours de Paris /f/ 
4. Svenska Baptisternas Sangarförbund /s/ 
Svenska Baptistsamfundets Ungdomsförbund /s/ 
1. Fratres a Sacratissimo Corde Jesu /1/ 
2. Frères de l'Instruction Chrétienne dits de Sacré-
Coeur /Le Puy— en Velay/ /f/ = S.C., 
3. Frères du Sacré-Coeur /f/ = S.C., 
X • 
4. /Relegieuses du/ Sacré-Coeur /f/ = S.C. 
5. Sacra Congregatio /1/ 
6. Sacra Congregazione /i/ = S.C.,-
- 3« 
7. Sacro Collegio /i/ 
8. Sacro Cuore /i/ 
9. Salesian Congregation /е/ = O.S.F.S.„ 
С- m 
10. Salesianorum Congregatio /1/ = O.S.F.S. 
17. 
2. 
11. Secours Catholique /f/ 
12. Sisters of Charity of Cincinnati /е/ = S.C.2Q 
13. Sisters of Charity of Mother Seton /е/ = S . C . ^ 
14. Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul 
/е/ = S.C. l 6 j 2 0 < 
15. Societas Fratrum Sacri Cordis /1/ = S.C.^ 
16. Societas Puellarum Caritatis Sancti Vincentii 
a Paulo /1/ 
17. Societas Religiosarum Sanctissimi Cordis Jesu /1/ 
18. Societas Sancti Columbani /1/ = S.S.C., 
19. Soeurs de Charité /f/ = S.C.2Q 
'2 . 
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SCA 
S.C.A.E.C. 

















20. Sorores Caritatis Cincinnatenses /1/ 
21. Syndicats Chrétiens /f/ 
22. Vincentian Sisters of Charity /Mother Seton/ 
/е/ = S.С. 16. 
23. Virgines Religiosae Societatis Sacratissimi Cordis 
Jesu /1/ = S.C.17 
1. Society of Catholic Apostolate, L /е/ 
2. Soldiers' Christian Association, L /е/ 
3- Students' Christian Association /S.-Africa/ /е/ 
4. Synagogue Council of America, NY /е/ 
Société Cattolica Assistenza Esercenti Cinema, Mi /i/ 
1. Sisters of Christian Charity /е/ = S.С.С. 
<— 0 
2. Sorores Christianae Caritatis /1/ 
3. Sorores de Cari täte Christiana /1/ = S.С.С. 
d. • 
Sacra Congregatio Concilii /1/ 
Sacra Congregatio Consistorialis /1/ 
Santa Congregazione délia Disciplina dei Sacramenti, 
R /1/ 
Scottish Churches Ecumenical Association, E /е/ 
Scottish Churches Ecumenical Committee, Glasgow /е/ 
Svaz ïeskobratrského Evangelického Duchovenstva /с/ 
Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium /1/ 
Secrétariat Catholique des Enfants Malades /f/ 
Societas Christi pro Emigrantibus Polonis /1/ 
1. Senior Chaplain to the Forces, /GB/ /е/ 
2. Syndicats Chrétiens de Fonctionnaires /f/ 
Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul, 
Halifax /е/ 
Congregatio Clericorum Saecularium Scholarum Carita-
tis /1/ = S.d.C.. 
1. Patres Scholarum Piarum /1/ = S.P.^ 
2. Scholae Piae /1/ 
scholastisch /d/ 
Societas Catholica Instructiva /1/ 
Sisters of Charity of the Immaculate Conception of 
the Blessed Virgin Mary /е/ = S.С.I.С. 
2. Soeurs de la Charité de 1'Immaculée-Conception /f/ 

















Congrégation des Soeurs Servantes do Coueur Immaculée 
de Marie /f/ = Ancillae Immaculati Cordis Mariae 
/ 1 / 
1. Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu /1/ 
2. Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus /de Saint-Quentin/ 
/f/ = S.C.J^ 
3. Societas Sacerdotum a Sanctissimo Corde Jesu 
/1/ = S.C.J.1 
Congregatio Sacratissimi Cordis Jesu Infantis /1/ 
1. Sisters of Charity of Jesus and Mary /е/ = Zusters 
van Liefde van Jezus en Maria /пе/ 
2. Soeurs de la Charité de Jésus et de Marie /f/ 
= Zusters van Liefde van Jezus en Maria /пе/ 
Society of Christ the King /е/ = Societas Domini 
Nostri Jesu Christi Regis /1/ 
Sisters of Charity of Leavenworth /е/ 
Southern Christian Leadership Conference, Atlanta 
/ в / 
Student Christian Movement, L /е/ 
sanctae memoriae /1/ 
1. Societas Catholicarum Missionariarum Medicarum 
/1/ 
2. Society of Catholic Medical Missionaries 
/е/ = S.C.M.M.1 
Society of Catholic Mission Sisters of Saint Francis 
Xavier /е/ = Sorores Missionariae Sancti Francisci 
Xaverii /1/ 
1. Sisters of Charity of Nazareth /е/ = Congregatio 
Sororum Caritatis a Nazareth /1/ 
2. Slovenské Cirkevné Nakladetel'stvo /sk/ 
Sacra Congregatio pro Negotiis Ecclesiasticis 
Extraordinariis /1/ 
Suprema Sacra Congregatio Sacri Officii /1/ 
Sisters of Charity of Our Lady, Mother of Mercy 
/е/ = Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw Moeder 
van Barmhartigheid /пе/ 

























Sacra Congregatio Consistorialis /1/ 
Sacra Congregatio de Propaganda Fide /1/ 
Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali /1/ 
1. Secretariat Catholique pour les Problèmes Euro-
péennes, Sb /f/ 
2. Segretariato Cattolico per i Problemi Europei 
/i/ = ЗСРЕ
Х 
= S. Cong. Prop. 
Sacra Congregatio de Religiosis /1/ 
Scriptures /е/ 
Sacra Congregatio Rituum /1/ 
Slovak Catholic Sokol, Passaic /е/ 
Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum /1/ 
Sorores a Caritate Sanctae Crucis /1/ 
Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Univer-
sitatibus /1/ 
Suprema Congregazione del Sant' Uffizio, R /i/ 
Schweizerische Christliche Studenten-Vereinigung, 
Basel /d/ 
sanetus /1/ 
Stato Città Vaticano /i/ 
Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul 
/е/ = Barmherzige Schwestern vom Heiligen Vincenz 
von Paul /d/ 
servus Dei /1/ 
Seventh Day Adventists /е/ 
Seventh Day Adventists' Mission /е/ 
Sociaal Demokratische Atheisten Vereniging /пе/ 
1. Salesianer des Heiligen Don Bosco /d/ 
= S.D.B.g 
2. Salesiani di Don Bosco /i/ = S.D.B.^ 
b. 
3. Salesians of Don Bosco /е/ = S.D.B,g 
4. Salésiens de Don Bosco /f/ = S.D.B.g 
5. Salezianen von Don Bosco /пе/ = S.D.B.g 
6. Société Don Bosco /Salesiani/ /i/ = Societas 
Sancti Francisci Salesii /1/ 
Society of the Divine Compassion /е/ 
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S.d.С. 1. Congregazione dei Sacerdoti delle Scuole di 
Carita /i/ = Congregatio Clericorum Saecularium 
Scholarum Caritatis /1/ 
2. Sisters of Divine Charity /е/ = S.d.С. 
У • 
3. Soeurs de la Charité de Besançon/f/ 
4. Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide 
/f/ = S.cL.C., 
y • 
5. Soeurs de la Divine Charité /f/ = S.d.C.« 
y • 
6. Suore della Carità di Besançon /i/ = S.d.C.« 
y • 
S.D.E. Society of the Daughters of the Eucharist /е/ 
SDEC La Société de Diffusion d'Éditions Catholiques, 
P /f/ 
SDF Southwark Diocesan Fund /е/ 
SDG 1. Soli Deo Gloria /1/ 
2. Soli Deo Gloria Szövetség, Bp /m/ 
S.d.l.C. Soeurs de la Charité de Namur /f/ 
S.d.M. Servi di Maria /Serviti/ /i/ = O.S.M. 
y • 
S.D.P. Sorores a Divina Providentia /1/ = C.D.P.^ 
S.D.S. 1. Sisters of the Divine Savior /е/ = S.D.S.« 
ч
 5. 
2. Societa del Divin Salvatore /Salvatoriani/ 
/i/ = S.D.S.« 
У ' 
3. Societas Divini Salvatoris /1/ 
4. Society of the Divine Saviour /Salvatorians/ 
/е/ = S.D.S.« 
y • 
5. Sorores Divini Salvatoris /1/ 
6. Suore del Divin Salvatore /i/ = S.D.S.« 
y • 
S.D.V. 1. Société del Divin Verbo /Verbiti/ /i/ = S.D.V. 
C— 4 
2. Societas Divini Verbi /1/ 
S.D.V.V. Sociaal-Democratische Vrijdenkersvereeniging /ne/ 
S.E. 1. Les Saintes Écritures /f/ 
2. Siège Épiscopal /f/ 
3. Son Éminence /f/ 
seb. sebastos /el/ 
S.E.C. Sorores ab Educations Christiana /1/ = R.C.E. 
secr. secretarius /1/ 
Sed. Seder /iv/ 
Sed.Apost. Sedes Apostolica /1/ 

















S • F • S • С • 
S.F.S.M. 
S.G. 
S . G. С. 
S GM 
Seminaristernas Elevförbund /s/ 
Slovenská Evanjelická Jednota /sk/ 
selig /d/ 
1. Semahot /Talmud/ /iv/ 
2. Semitic /е/ 
Schweizerischer Evangelischer Missionsrat, Z /d/ 
Serbian Eastern Orthodox Church /е/ 
Septuaginta /1/ 
Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse 
/s/ 
sessio /1/ 
Slovak Evangelical Union, Pi /е/ 
1. Congregatio Filiorum Sacrae/Sanctae Familiae /1/ 
2. Congregation of Sons of the Holy Family 
/е/ = S.F.X 
3. Filii Sacrae Familiae Jesu, Mariae et Josephi 
/1/ = S.F. b 
4. Fils de Sainte Famille /f/ = S . F ^ 
5. Hijos de la Sagrada Familia /es/ = S.F., 
Samarbetsnämnden för Kristligt Bildningsarbete /s/ 
Sveriges Fria Kristliga Studentförening /s/ 
Society of Foreign Missions of Scarboro Bluffs 
/е/ = Societas Scarborensis pro Missionibus ad 
Exteras /1/ 
Sorores Franciscanae Missionariae de Maria /1/ 
= F.M.M.g 
San Francesco /i/ 
Societas Fratrum Sacri Cordis /1/ = S.С., 
X • 
Sorores Franciscanae Servae Mariae /1/ 
Sa Grandeur /f/ 
Soeurs Grises de la Croix /f/ 
l.Scirpture Gift Mission, Inc. L. /е/ 
2. Sisters of Charity of the General Hospital of 
Montreal /е/ = Sorores Caritatis Valetudinarii Mari-
anopolitani /1/ 
3- Soeurs Grises de Montréal /f/ = Sorores Caritatis 
Valetudinarii Marianopolitani /1/ 









S. H. G, 








Э Л Л . 
S.J. 
Sacred Heart Confraternity /е/ 
Shabbat /Talmud/ /iv/ 
Schweizerischen Huttenbund, Z /d/ 
Society of the Holy Child Jesus /е/ = Societas 
Sanctissimi Pueri Jesu /1/ 
Shebi'it /Talmud/ /iv/ 
Shebu'ot /Talmud/ /iv/ 
Shekalim /Talmud/ /iv/ 
Sisters of the Holy Family /San Francisco/ /е/ 
= Congregatio Sororum Sanctae Familiae e Diocesi 
Sancti Francisci /1/ 




Segretario Internazionale degli Artisti Cattolici /i/ 
Libri Sibyllini /1/ 
1. Secretariat International des Ingenieurs, des 
Agronomes et des Cadres Economiques Catholiques, 
P /f/ 
2. Segretariato Internazionale degli Ingegneri» 
Agronomi ed Economisti Cattolici /i/ = S.I.I.A.E.C.-
i. 
1. Secrétariat International des Ingenieurs Catholiqu-
es, P /f/ 
2. Segretariato Internazionale Ingegneri Cattolici 
/i/ = S.I.I.C^ 
Sudan Interior Mission /е/ 
Sinaitic /е/ 
1. Jesus Sirach /Ecclesiasticus/ /1/ 
2. Sirák fia /Biblia/ /т/ 
Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament 
/е/ = Congregatio Verbi Incarnati et Sanctissimi 
Sacramenti /1/ 
1. Societas Jesu /1/ 
2. Société de Jésus /f/ = S.J.. 
'1.-
3. Societèit van Jezus /ne/ = S.J. 





S • J • С • 1. Sisters of Saint Joseph of Cluny /е/ r Institutum 
- Sororum a Sancto Josepho vulgo "de Cluny" /1/ 
2. Society of Jews and Christians /е/ 
3. Soeurs de Saint-Joseph de Cluny /f/ = Institutum 
Sororum a Sancto Josepho vulgo "de Cluny." /1/ 
SJF-CFTC Syndicat des Journalistes Français - Confédération 
Française des Travailleurs Chrétiens, P /f/ 
S.J.I. Sorores a Jesu Infante /1/ 
S.J.M. 1. Congregation des Servantes de Jesus - Marie /f/ 
2. Servants of Jesus and Mary /е/ = S.J.M.^ 
SKAL Schweizerische Katholische Abstinentenliga /d/ 
SkALj Skofijski Arhiv v Ljubljani /sl/ 
SKAMB Schweizerischer Katholischer Akademischer Missions-
bund, Freiburg /d/ 
SkAMrb ^kofijski Arhiv v Mariboru /sl/ 
S KB Sveriges Kristliga Bildningsförbundet /s/ 
SKG Sveriges Kristliga Gymnasiströrelse /s/ 
SKGV Schweizerischer Katholischer Gesellenverein /d/ 
SKJV Schweizerischer Katholischer Jungmannschaftsverband 
/а / 
S.K.K. Schweizerische Katholische Korrespondenz, Bern /d/ 
Skr. Sanskrit /е/ 
S KS 1. Slovenska Katoli^ka Skupnost, /US/ /sl/ 
2. Sveriges Kristliga Studentrörelse /s/ 
3. Sveriges Kyrkliga Studieförbundet /s/ 
Skt. Sankt /d/ 
SKTSV Schweizerischer Katholischer Turn- und Sportverband 
/d/ 
S K W Schweizerischer Katholischer Volksverein, Luzern 
/ d/ 
skyt. skytisch /d/ 
S.L. Sorores a Loretto ad Pedem Crucis /1/ 
slaw. slawisch /d/ 
sl .bis. slava bisericeasca /г/ 
S.L.C.M. Societas Lusitana pro Catholicis Missionibus 
/1/ = S.M.P. 
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S.M. 1. Mailänder Seminar für auswärtige Missionen 
/d/ = P.I.M.E. 
2. sanctae memoriae /1/ 
3. Santa Maria /del Fiore/ /i/ 
4. Servi di Maria /i/ = O.S.M.c 
5. Sisters of Mercy /е/ = R.S.M^ 
6. Sisters of Misericorde = S.M.^2 
7. Societas Mariae /Marianistae/ /1/ = S.Ma.^ 
8. Societas Mariae /Maristae/ /1/ 
9. Société de Marie /Maristes/ ft/ - S.M . g 
10. Soceteit van Maria /Maristen/ /пе/ = S.M.g 
11. Society of Mary /Marists/ /е/ = S.M.g 
12. Soeurs de la Misericorde /f/ 
S.M.A. 1. Societas Lugdunensis pro Missionibus ad Afros /1/ 
= S.M.A.q 
2. Societas pro Missionibus ad Afros /1/ 
3. Société des Missions Africaines /de Lyon/ 
/f/ = S.M.A.„ 
4. Society of Missionaries to Africa /е/ = S.M.A. 
SMa 1. Societas Mariae /Marianistae/ /1/ 
2. Société de Marie /Marisanstes/ /f/ = SMa1 
3. Society of Mary of Paris /Marianists/ 
/е/ = SMa-, 
-L • 
SMB 1. Sacrae Musicae Baccalaureus /1/ 
2. Schweizerische Missionsgesellschaft Bethlehem 
/d/ = S.M.B., 
3 • 
3. Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in 
Helvetia /1/ 
4. Société des Missions Étrangères de Bethléhem 
en Suisse /f/ = S.M.В.. 
5. Sociëteit van de Vreemde Missien van Bethlehem 
'3. 
^ i 
in Zwitserland /пе/ = S.M.B., 
3 t 
6. Society of Foreign Missions of Bethlehem 
/е/ = S.M.B. 
3 • 
SMD Sacrae Musicae Doctor /1/ 
V 1 
S.M.D.C. 1. Piccole Suore Missionarie della Carita /i/L.M.S.C. 2. Suore Missionarie della Carita /i/ = L.M.S.C. 
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S.M. D. N. Societas Mariae Dominae Nostrae /1/ 
S ME Sancta Mater Ecclesia /1/ 
S MF Svenska Missionsförbundet /s/ 
S.M. G. Poor Servants of the Mother of God /е/ 
S.M. H. Societas /Missionariorum Sancti Josephi/ de 
Mill-Hill /1/ = S.M.S.J. 
S.M. I. Spanish Missionary Institute /е/ = I.H.M.E. 
S.M. I. C. Sorores Missionariae Immaculatae Conceptionis /1/ 
S.M. J. 1. Schwestern von Maria und Joseph /d/ = S.M.J. 
2. Sisters of Mary and Joseph /е/ = S.M.J. 
У * 
3. Soeurs de Marie et de Joseph /f/ 
S.M. L. Students' Missionary League, Chipping Norton /е/ 
S.M. M. 1. Presbitery Missionarii Societatis Mariae 
/Montfort/ /1/ 
2. Sacrae Musicae Magister /1/ 
3. Sancta Mater Maria /1/ 
4. Societas Mariae Montfortanae /1/ = S.M.M.^ 
5- Societas Missionariorum Mariae /1/ = S.M.M.^ 
6. Society of Mary of Montfort /е/ = S.M.M. 
7. Svenska Missionsförbundets Musikkarer /s/ 
S.M. M. G. Sisters of Mary Mother of God /е/ = Sorores a Maria, 
Matre Dei /1/ 
S.M. M. I. Salesiennes - Missionnaires de Marie Immaculée /f/ 
S.M. N. D.V. Sorores Missionariae Nostrae Dominae de Victoria 
/1/ = O.L.V.M. 
Smo 1. Santisimo /es/ 
2. Santissimo /i/ 
SMOM 1. Sovereign and Military Order of Malta 
/е/ = S.M.O.M. 
C— 0 
2. Sovrano Militare Ordine di Malta /i/ 
S.M. P. Société des Missions en Portugal /f/ = Societas Lusi-
tana pro Catholicis Missionibus /1/ 
S.M. R. 1. Sisters of Mary Reparatrix /е/ = S.M.R. 
cL • 
2. Societas a Maria Réparatrice /1/ 
3. Société de Marie Réparatrice /f/ = S.M.R.^ 
4. Society of Mary Reparatrix /е/ = S.M.R.^ 

















Sorores Minores a Sacra Familia /1/ = P.S.S.F. 
1. Sisters of Saint Marthe of Saint Hyacinthe 
/е/ = S.M.S.h* 
cL » 
2. Soeurs de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe /f/ 
Societas Missionariorum Sancti Josephi de Mill-Hill 
/d/ 
1.Societas Mariae pro Educatione Surdorum et Mutorum 
/1/ 
2. Soeurs Missionnaires de la Société de Marie 
/f/ = S.M.S.M., 
j • 
3. Sorores Missionariae Societatis Mariae /1/ 
Congregatio Servorum Beatae Mariae Virginis Tertii 
Ordinis Sancti Francisci de Paenitentia /1/ 
1, Southern Methodist University /е/ 
2. Svenska Missionsförbundets Ungdom /s/ 
Sanctissimus Dominus Noster /1/ 
Slovenska Misionska Zveza, BA /si/ 
1. Congregatio Pauperum Sororum a Nazareth /1/ 
2. Congregation of the Poor Sisters of Nazareth 
/е/ = S.K.1 
San /es/ 
1. Sisters of Notre Dame /е/ = Schwestern Unserer 
Lieben Frau /d/ 
2. Sisters of Notre Dame de Namur /е/ = S.N.D.^ 
3. Soeurs de Notre-Dame /Namur/ /f/ = S.N.D.^ 
4. Sorores Beatae Mariae Virginis de Namur /1/ 
1. /Society of the/ Sisters of the Holy Names of 
Jesus and Mary /е/ = S.N.J.M. 
5 • 
2. Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 
/f/ = S.N.J.M., 
j • 
3. Sorores a Sanctissimis Nominibus Jesu et Mariae 
/ 1 / 
1. Society for the New Testament Studies /е/ = 
= SNTSq 
(— 9 
2. Studiorum Novi Testamenti Societas, /GB/ /1/ 
Svaz Obcanu bez Vyznání /с/ 
Sacer Ordo Cisterciensis /1/ = S.O.Cist. 
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Soc. Societas /1/ 
S.O.Cist. Sacer Ordo Cisterciensis /1/ 
Som. Somaschi /i/ = C.R.S.c 
Sor. Sorores /1/ 
S. Ord. Cist. = S.O.Cist. 
Sor.D.S. Sorores Divini Salvatoris /1/ = S.D.S.,-
3. 
S.O.S. Institute of the Sisters of Service /е/ 
= Sorores Servitii /1/ 
S.O.S.B. 1. Congregatio Silvestrina Ordinis Sancti 
Benedicti /1/ = O.S.B.Silv. 
2. Sylvestrine Order of Saint Benedict 
/е/ = O.S.B.Silv. 
S.O.SS.A. Supremo Ordine della Santissima Annunziata /г/ 
S.P. 1. Chieri Regolari Poveri della Madre di Dio delle 
Scuole Pie /i/ = S.P.^ 
2. Congregatio Paulina Clericorum Regularium Paupe-
rum Matris Dei Scholarum Piarum /1/ = S.P.^ 
3- /Congregation of the/ Servants of the Holy Parac-
lete /е/ 
4. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei 
Scholarum Piarum /1/ 
5. Patres Scholarum Piarum /1/ = S.P.^ 
6. Saint-Père /f/ 
7. Sanctissirae Pater /1/ 
8. Santo Padre /i/ 
9. Scholae Piae /1/ 
10. Siège Pontifical /f/ 
11. Sisters of Providence /е/ = S.P.,C 
lb-
lR. Sisters of Providence /е/ = S.P.19 
•w • 
13. Sisters of Providence of Saint Mary - of the 
Woods /е/ = S.P.l6 
14. Soeurs de la Providence /f/ = S.P.,.-
13. 
15. Sorores a Providentia /1/ = S,P.,,_ 
15. 
16. Sorores a Providentia de Saint Mary of the Woods 
/1/ 
17. Sorores Providentiae /1/ 
18. Souverain Pontife /f/ 


















S • R • С. 
19. Summus Pontifex /1/ 
1. Sacra Penitenziaria Apostolica, R /i/ 
2. Santo Palazzo Apostolico /i/ 
spätjüdisch /d/ 
Society for the Promotion of Christian Knowledge, 
L /е/ 
1. Society for the Propagation of the Faith, 
NY /е/ 
2. Svenska Prästförbundet /s/ 
Society for the Propagation of the Gospel in 
Foreign Parts, L /е/ 
San Paolo /i/ 
1. Societas Patrum Misericordiae /1/ = S.P.M., 
2. Societas Presbyterorum a Misericordia /1/ 
3. Society of the Priest of Mercy /е/ = S.P.M. 
'2, 
2. 
Society for the Promotion of Mohammedan Missions, 
Cleveland /е/ 
Societas Piorum Operariorum /1/ = C.Op. 
Société de Publicité Religieuse, P /f/ 
Society for the Promotion of Religion and Learning, 
/GB/ /е/ 
Sociedade Portuguesa Rainha Santa Isabel /р/ 
1. Sisters of the Poor of Saint Francis /е/ 
= S.P.S.F. 
3 » 
2. Soeurs des Pauvres de Saint François 
/f/ = S.P.S.F.« 
j • 
3. Sorores Pauperum Sancti Francisci /1/ 
San Pietro e San Paolo /i/ 
1. Sacra Rota, R /1/ 
2. Sacra Ruota /i/ = S.R. 
Soror /1/ 
1. Congregatio Missionalis Sororum Reginae 
Apostolorum /1/ 
2. Societas Missionum Reginae Apostolorum /1/ 
1. Sacra/Santa Romana Chiesa /i/ 
2. Sacra/Santa Romana Congregazione /i/ 
3. Sacrorum Rituum Congregatio /1/ 
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4. Soeurs Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé 
/f/ 
S.R.C.M. 1. Sisters of Reparation of the Congregation of 
Mary /е/ = S.R.C.M. 
С. • 
2. Sorores Reparationis Congregationis Mariae /1/ 
SRE Sancta Romana Ecclesia /1/ 
S.R.I. Santa Romana Iglesia /es/ 
S.Rit.Congr. Sacrorum Rituum Congregatio /1/ 
srk. seurakunta /suo/ 
SRR Sacra Romana Rota /1/ 
1. Compagn 
/f/ = S.S. 
S.S. ie des Prêtres de Saint Sulpice 
26. 
2. Congregation of Saint Francis de Sales 
/е/ = S.D.B.6 
3. Congregation of Servants of the Blessed Sacrament 
/е/ = S.S.QC-
4. Fathers of Saint Sulpice = S.S.^g 
5. Gesellschaft von Saint Sulpice /d/ = S.S.2g 
6. Priests of St. Sulpice /е/ = S.S.^g 
7. Sa Sainteté /f/ 
8. Sabbat School /е/ 
9. Sacra Scriptura /1/ 
10. Sacra Scrittura /i/ 
11. Sacrosanctus /1/ 
12. Saints /e,f/ 
13» Saint-Sacrement /f/ 
14. Saint-Siège /f/ 
15. Saint Simplicius /е/ 
16. sancti /1/ 
17. Sanctissimus /1/ 
18. Sanctitas Sua /1/ 
19. Santa Sede /i/ 
20. Santi /i/ 
21. Scriptores /1/ 
22. Servantes du Très-Saint-Sacrement /f/ = S.S.ntr 
23. 
23. Servants of the Blessed Sacrament /е/ = S.S.
 ц 
ч * 
24. Societa Salesiana di San Giovanni Bosco/i/ = S.D.B.g 
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25. Societas Ancillarum Sanctissimi Sacramenti /1/ 
26. Societas Presbyterorum a Sancto Sulpitio /1/ 
27. Societas Salesiana /1/ = S.D.B.g^ 
28. Societas Sancti Francisci Salesii /е/ = S.D.B.g 
29. Societas Sulpitiensis /1/ = S.S.^g 
30. Society of Priests of Saint Sulpice /е/ = S.S.^g 
31. Society of Saint Francis de Sales /е/ = S.D.B.g 
32. Society of Saint Sulpice /е/ = S.S.2g 
33- Scriptura Sancta /1/ 
34. Su Santidad /es/ 
35- Sua Santidade /р/ 
36. Sua Santità /i/ 
37. Sunday School /е/ 
38. = S.mo 
d. • 
S.S.A. 1. Institutum Sororum Sanctae Annae /1/ 
2. Sisters of Saint Ann /е/ = S.S.A.-, 
-L • 
3. Soeurs de Sainte-Anne /f/ = S.S.A.. 
4. Sunday School Association /е/ 
S.Sal. Societas Sancti Francisci Salesii /1/ = S.D.B.g 
S.Salv. Ordo Sanctissimi Salvatoris /1/ = O.S.Birg. 
SSB Sacrae Scripturae Baccalaureus /1/ 
S.S.O. 1. Chinese Mission Society of Saint Columban 
/е/ — S.S.С.g 
2. Congregatio Filiarum Sanctissimi Crucifixi /1/ 
3. Missionary Sisters of Saint Columban /е/ = 
= Religiosae Missionariae Sancti Columbani /1/ 
4. Sacerdotes a Sancto Cruce /1/ = C.S.C., 
5 • 
5. Sisters of Saint Casimir /е/ = Congregatio 
Sancti Casimiri /1/ 
6. Sisters of the Christian Schools of Mercy 
/е/ = S.S.C.10 
7. Societas Sanctae Crucis /1/ = C.S.C.^ 
8. Societas Sancti Columbani pro Missionibus 
apud Sinenses /1/ 
9. Société de Saint Columban pour la Mission en 
Chine /f/ = S.S.C.g 
10. Sorores Scholarum Christianarum a Misericordia /1/ 
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SS.CC. 1. Congregatio Sacratissimorum Cordium /1/ = C.SS.CC.^ 
2. Congregatio Sacrorum Cordium Jesu et Mariae 
neonon Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramentis 
Altaris /1/ = C.SS.CC. 
3. Congregatio Sororum a Sanctis Cordibus /1/ 
4. Sacri Cuori /Congregazione/ /i/ = SS.CC., 
5 • 
5. Sisters of the Sacred Hearts of Jesus and Mary 
and of the Perpetual Adoration of the Most Holy 
Sacrament of the Altar /е/ = SS.CC. 
5 • 
6. Soeurs des Sacrés-Coeurs et de l'Adoration 
Perpétuelle /f/ = SS.CC., 
5 • 
S.S.Ch. 1. Sisters of Sainte-Chrétienne /е/ = Filiae 
Infantiae Jesu et Mariae sub Patrocinio Sanctae 
Christianae /1/ 
2. Soeurs de Sainte-Chrétienne /f/ = Filiae Infantiae 
Jesu et Mariae sub Patrocinio Sanctae Christianae 
/1/ 
S school treasury Sabbath school treasury /е/ 
S.S.С.J. 1. Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus /f/ 
= S.S.C.J., 
3 • 
2. Soeurs du Sacré-Coeur de Saint-Jacut /f/ 
— S.S.C.J., 
3 • 
3- Sorores a Sacro Corde Jesu /1/ 
SS.С.M. 1. Congregatio Sororum Sanctorum Cyrilli et 
Methodii /1/ 
2. Institutum Sororum Servarum Sancti Cordis Mariae 
/1/ 
3. Servantes du Saint-Coeur de Marie /f/ 
= S.S.C.M. 
4. Sisters of Saints Cyril and Methodius /е/ 
= S.S.C.M., 
S.S.D. 1. Congregatio Sororum a Sancta Dorothea /1/ 
2. Institute of the Sisters of Saint Dorothy 
/е/ = S.S.D^ 
3. Sacrae Scripturae Doctor /1/ 
4. Sisters of Saint Dorothy /е/ = S.S.D. X • 
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5. Suore di Santa Dorotea /i/ = S.S.D.^ 
SS.D. Sanctissimus Dominus /1/ 
S.S.D.L. Scuola Salesiana del Libro /i/ 
SS. D.N. Sanctissimus Dominus Noster /1/ 
S.S.E. 1. Missionariae Servantes Sanctissimae Eucharistiae 
/1/ 
2. Sisters of Saint Elizabeth /е/ 
« 
3. Societas /Patrum/ Sancti Edmundi Oblatorum 
Sancti Cordis Jesu et Immaculatae Cordis Mariae /1/ 
4. Society of Saint Edmund /е/ = S.S.E. 
3 • 
S.S.F. Congregatio Sororum Sanctae Familiae /1/ 
S.S.J. 1. Pia Societas Taurinensis Sancti Josephi /1/ 
= С,S . J. 
2. Societas Missionariorum a Sancto Josepho /1/ 
3. Societas Missionariorum Sancti Josephi de 
Mill-Hill /1/ = S.M.S.J. 
4. Societas Sancti Josephi Sanctissimi Cordis 
/1/ = S.S.J. 
С- • 
5. Societas Sodalium Sancti Josephi a Sacro Corde 
/1/ 
6. Société de Saint Joseph du Sacré-Coeur 
/f/ = S.S.J.,-
3 • 
7. Society of Saint Joseph of the Sacred Heart 
/е/ = S.S.J.C  3. 
S.S.J.D. Sisterhood of Saint John the Divine /е/ 
S.S.J.E. Society of Saint John the Evangelist /е/ 
S.S.Jos. — S.S.J.,-
3. S.S.J.S.C. = S.S.J. 
3 • 
SSL 1. Sacrae Scripturae Licentiatus /1/ 
2. Soeurs de la Charité de Saint Louis 
/f/ = C.S.L., 
3 • 
S.S.M. 1. Congregatio Sororum Sanctae Mariae Namurcensis /1/ 
2. Schwestern von der schmerzhaften Mutter /d/ 
= Congregatio Sororum a Matre Dolorosa /1/ 
3. Sisters of Saint Mary of Namur /е/ = S.S.M. 
4. Sisters of Saint Mary of the Third Order of 
Saint Francis /е/ = S.S.M.^ 
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5. Sisters of the /Third. Order of Saint Francis 
of the/ Sorrowful Mother /е/ = Congregatio Sororum 
a Matre Dolorosa /1/ 
6. Societas Sacrae Missionis /1/ 
7. Society of the Sacred Mission /е/ 
8. Soeurs de Sainte-Marie /Namur/ /f/ = S.S.M. 
9. Sorores Sanctae Mariae e Tertio Ordine Sancti 
Francisci /1/ 
SS.ma Santissima /i/ 
S.S.M.I. Sisters, Servants of Mary Immaculate /е/ = Mägde 
Mariens von der unbefleckten Empfängnis /d/ 
SS.MM. Santissimi Martiri /i/ 
S.S.M.O. 1. Sisters of Saint Mary of Oregon /е/ = 2. 
2. Sorores Sanctae Mariae Oregonopolitanae /1/ 
S S . — 1. Santisimo /es/ 
2. = S.mo„ <_ © 
SS.—P. Santisimo Padre /es/ 
S.S.N.D. School Sisters of Notre Dame /е/ = Congregatio 
Pauperum Sororum Scholarum Dominae Nostrae /1/ 
SS of A Secular Society of America, Kearny /е/ 
S.S.P. 1. Pia Société San Paolo /i/ = S.S.P.Q 
d. m 
2. Pia Societas a Sancto Paulo Apostolo /1/ 
3. Pia Societas Sancti Pauli /1/ = S.S.P. 
4. Pious Society of Saint Paul /е/ = S.S.P. 
C— • 
5. Society of Saint Paul /е/ = S.S.P.„ 
S.Sp. Social Mission Sisters of the Holy Ghost /е/ 
S.S.P.С. 1. Sodalitas a Sancto Petro Claver /1/ 
2. Sodality of Saint Peter Claver for African Missions 
/е/ = S.S.P.C^ 
SS.PP. 1. Saints-Pères /de l'Église/ /f/ 
2. Santi Padri /della Chiesa/ /i/ 
3. Scuole Pie /i/ = S.P.n 
У • 
S.Sp.S. Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti /1/ 
S.S.P.V. Societas a Sancto Petro in Vinculis /1/ 
S.S.R. Societas Studiosorum Reformatorum, A /1/ 
S.S.S. 1. Sacerdoti del Santissimo Sacramento /i/ = 
= Congregatio Presbyterorum a Sanctissimo Sacramento /1/ 
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2. Sisters of Social Service /е/ = S.S.S.^ 
3. Societas Sanctissimi Sacramenti /Sacramentini/ 
/1/ = Congregatio Presbyterorum a Sanctissimo 
Sacramento /1/ 
4. Societas Sororum Socialium /1/ 
5- Sorores Sanctissimi Sacramenti /1/ = M.H.S.^ 
SS.S. Santissima Sinode /X/ 
S.SS.C. Societas Presbyterorum Sacratissimi Cordis Jesu de 
Betharram /1/ = P.S.С.J., 
3 • 
Ss.Th.D. Sacrosanctae Theologiae Doctor /1/ 
SSU Sunday School Union /е/ = NSSU 




' 2 6 . 
SSV Seraphic Society for Vocations, Westmont /е/ 
St. 1. Sanctus /1/ 
2. Sankt /d/ 
3. San/to/ /X/ 
4. Sint /пе/ 
5. = S . 5 < 
S : t Sankt /s/ 
S.T.A. Siebenten Tags Adventisten /d/ 
Sta. santa /es,p/ 
stae sanctae /1/ 
St.Ap. Sanctus Apostolus /1/ 
S.T.B. Scientiarum Theologicarum Baccalaureus /1/ 
S.T.D. Scientiarum Theologicarum Doctor /1/ 
Ste Sainte /f/ 
Stes saintes /f/ 
Stgm. Congregatio Presbyterorum a Sanctis Stigmatibus 
Domini Nostri Jesu Christi /1/ = С.P.S.-, 
3 • 
STh Scholar in Theology /е/ 
S Th L Sacrae Theologiae Lector /1/ 
S.T.J. 1. Compania di Santa Teresa de Jesus /es/ = S.T.J., 
3 < 2. Sisters of Saint Teresa of Jesus /e/ = S.T.J. 3 • 
3. Societas Sanctae Teresiae a Jesu /1/ 
4. Society of Saint Teresa of Jesus /е/ S.T.J. 
3 • 
S.T.L. Sacrae Theologiae Licentiatus /1/ 



























1. Sacrae Theologiae Magister /1/ 
2. Scientiarum Theologicarum Magister/1/ 




Sacrae Theologiae Professor /1/ 
Priests of the Sacred Heart of Jesus of Saint 
Quentin /е/ = S.C.J.. 
X » 
Sankt-Raphaels-Verein zum Schutze katholischer 
deutscher Auswanderer /d/ 
Saints /е,f/ 
studiosus theologiae /1/ 
Santo Ufficio /i/ 
subdiaconus /1/ 
subscriptio /1/ 
Státni u£ad pro V^ci Cirkevní /ё/ 
Suffragan /е/ 
Suffragan Bishop /е/ = Bp. Suff. 
1. Suffragane /d/ 
2. = Suff. 
suffraganea ecclesia; suffraganeus episcopus /1/ 
Sukkah /Talmud/ /iv/ 
Summus Pontifex /1/ 
"Summa Theologica" /Sancti Thomae Aquinatis/ /1/ 
Superintendent /d/ 
supplicatio /1/ 
supplicatio regis Poloniae; supplicatur a rege 
Poloniae /1/ 
,/supplicatur a rege /principe/ Portugalliae 
/ 1 / 
1. Dames de la Sainte-Union des Sacrés-Coeurs 
/f/ = S.U.S.C.^ 
2. Religieuses de la Sainte-Union des Sacrés-Coeurs 
/f/ = S.U.S.C.^ 
3. Sainte-Union des Sacrés-Coeurs de Jésus et 
Marie /f/ = S.U.S.C.^ 




















4. Sancta Unio Sacrorum Cordium /1/ 
1. Sancta Virgo /1/ 
2. Sanctitas Vestra /1/ 
sveti /h/ 
Schweizerischer Verband christlicher Textil- und 
Bekleidungsarbeiter, St.Gallen /d/ 
1. Societas Verbi Divini /1/ 
2. Société du Verbe-Divin de Steyl /f/ = S.V.D., 
X • 
Schweizerischer Verband Evangelischer Arbeiter und 
Angestellter /d/ 
Soeurs de la Vierge Fidèle /f/ = Filles de la Vierge 
Fidèle /f/ 
Schweizerische Vereinigung Freisinniger Studenten-
schaftern /d/ 
Schweizerischer Verband Katholischer Studentinnen 
/а/ 
Schweizerischer Verband Katholischer Turnerinnen 
/а/ 
1. Sisters of the Visitation of the Immaculate Heart 
of Mary /е/ = S.V.M. 
c.. 
2. Sorores Visitationis e Congregatione Coräis 
Immaculati Virginis Mariae /1/ 
3. Stuäent Volunteer Movement for Christian Missions, 
/US/ /е/ 
1. Societas Sancti Vincenti Pauli /1/ = C.F.V. 
2. Society of Saint Vincent ae Paul /е/ = C.F.V. 
swiety /ро/ 
1. Pia Societas Sancti Francisci Xaverii pro 
Externis Missionibus /1/ 
2. Pious Society of Saint Francis Xavier for 
Foreign Missions /е/ = S.X... 
X • 
Societas Christi Regis /1/ 
Synohe /1/ 
Synohale Commissie /пе/ 
Synoptiker / а / 
synoptisch /à/ 
Sveriges Yngre Prästers Förbunäet /s/ 
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Syr. Syriac /е/ 
syr. syrisch /d/ 
sz = szt. 
SZKIE Szlovákiai Katholikus Ifjúsági Egyesület, Bs /т/ 
Szof. Szofoniás /Biblia/ /т/ 
szt. szent /т/ 
т 
Т. = ТЕМ 
Та'an Ta'anit /Talmud/ /iv/ 
Tah Taharot /Talmud/ /iv/ 
Tal. Talmudic /е/ 
Tal/m/. Talmud /iv/ 
Tan Tanhuma /iv/ 
Targ. 1. Targum /e,iv/ 
2. Targumim /iv/ 
Targ.O. Targum Onkelos /iv/ 
Targ.Yer. Targum Yerushalmi /iv/ 
T.C. 1. Fratres Tertii Ordinis Sancti Francisci Capula-
torum a Beata Maria Virgine Perdolente /1/ 
2. Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra 
Senora Dolorosa /es/ = Т.С.-, 
X ф 
3. Témoignage Chretien /f/ 
4. Théologie Catholique /f/ 
T.C.B. Travailleurs Chrétiens du Bois et du Bâtiment /f/ 
T.C.U. Texas Christian University /е/ 
T.D. teologie doktor /s/ 
TE 1. Theological Examination /е/ 
2. Tribunale Ecclesiastico /i/ 
TEAM The Evangelical Alliance Mission, Chi /е/ 
T.E.I.С. Tipografia Editrice Immacolata Concezione, Modena 
/i/ 
ТЕМ templum /1/ 
Tem. Temurah /Talmud/ /iv/ 
Teol. teologia /es,i,suo/ 
teol. 1. teologi /s/ 
2. teologica /i/ 
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3. teologicky /с,s к/ 
4. teo.logie /£,г/ 
5. teologinen /suo/ 
Teol.Dr. Teologie Doktor /s/ 
Teol.Kand. 1. Teologie Kandidatexamen /s/ 
2. = TK 
Teol.Lie. 1. Teologie Licentiatexamen /s/ 
2. = TL 
Ter Terumot /Talmud/ /iv/ 
terz. terziari /i/ 
TES The Evangelization Society,Thornton Heath /е/ 
Tessz. Tesszaloniki levél /Biblia/ /т/ 
Test Testamenta /1/ 
Text.Ree. textus receptus /Biblia/ 1/ 
T.F.S.Cr. Institutum Tertiariorum Franciscalium a Sancta 
Cruce /1/ 
Tg. Targum /1/ 
Th. 1. Theatijnen /пе/ = O.Theat. 
2. Theatiner /d/ = O.Theat. 
З. Theatines /е/ = 0. Theat. 
4. theologic/al/ /е/ 
5. theologian /е/ 
6. theology /е/ 
Th A Theological Associate /е/ 
Th.В. Theologiae Baccalaureus /1/ 
Th.С. Theologiae Candidatus /1/ 
Th.D/г/. Theologiae Doctor /1/ 
Theol. 1. Theologe; Theologie /d/ 
2. = th.„ 
d-Щ 
3. = t h 4 > 
4. = th.g 
Théol. théologie /f/ 
theol. 1. theologia /1/ 
2. theologian /е/ 
3. theological /е/ 
4. theologiciàn /е/ 
5. theologisch /d,ne/ 
- 184 - / 
théol. 
thesaur. 




















6. theology /е/ 
théologique /f/ 
thesaurarius /1/ 
Epistula ad Thessalonicenses /1.,2./ /1/ 
- theol.. 
Theologiae Licentiatus /1/ 
Theologiae Magister /1/ 
thomistisch /d/ 
Timóteus levél /Biblia/ /т/ 
Epistula ad Timotheum /1.,2./ /1/ 
1. Epistula ad Titum /1/ 
2. Titus levél /Biblia/ /т/ 
titularis /1/ 
Teologie kandidat /s/ 
Teologie licentiat /s/ 
Tenuat ha - Moshavim /iv/ 
1. Tertius Ordo Reguláris Sancti Francisci de 
Poenitentia /1/ = T.O.R.x 
2. Tiers - Ordre de Saint François /f/ 
Tóbiás /Biblia/ /т/ 
Tertius Ordo Carmelitarum Discalceatorum 
Malabarensium /1/ 
1. Tertius Ordo Sancti Dominici /1/ = Т.О.S.D. 
2. Third Order of Saint Dominic /е/ = T.О.S.D. 
1. Tertius Ordo Franciscanus /1/ 
2. Terzo Ordine Francescano /i/ = T.O.F. 
X • 




4. Tiers - Ordre de Saint-Fran^ois /f/ = T.O.F^ 
1. Franciscan Third Order Regular /е/ = T.O.R. 
с.« 
2. Tertius Ordo Reguláris Sancti Francisci de Poeni-
tentia /1/ 
3. Terz' Ordine Regolare /Francescano/ /i/ = T.O.R. 2. 
4. Third Order Regular of Saint Francis /е/ = T.O.R. 
2, 
5. Tiers - Ordre Régulier de Saint François/f/ = T.O.R. 
u I 
Tertius Ordo Reguláris Capucinarum /1/ 
Tertius Ordo Reguláris Sancti Francisci de Poeniten-























1. Fratres Tertii Ordinis Reguláris Sancti Francisci 
Assisiensis /1/ 
2. Terz' Ordine Regolare della Penitenza di San 
Francesco d'Assisi di Albi /i/ = T.O.R.S.F. 
3. Third Order Regular of Penance of Saint Francis 
of Assisi /е/ = T.O.R.S.F., 
X • 
Tosafot /iv/ 
1. Tertius Ordo Sancti Dominici /1/ 
2. Third Order of Saint Dominic /е/ = Т.О.S.D. 
X • 
Tosefta /iv/ 
1. Sisters of Saint Joseph of the Third Order of 
Saint Francis /е/ 
2. Tertius Ordo Saecularis Sancti Francisci /1/ 
3. Third Order of Saint Francis /е/ = Т.О.F.. 
4. Tiers Ordre Séculier de Saint François 
/f/ = T.O.S.F. 
Theosophical Publishing Society /е/ 
tractatus /1/ 
translatio /1/ 
Trappistes /f/ = O.C.R. 
5 • 
trappisti /i/ = O.C.R., 
Trinita /i/ 
The Theosophical Society, Madras /е/ 
The Salvation Army /е/ 
1. Tertiary of Saint Dominic /е/ = Т.О.S.D. 
X • 
1. 
2 hird Order of Saint Dominic /е/ = Т.О.S.D. 
Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Zydów /ро/ 
titulus /1/ 
testamento /i/ 
Torah Umesorah-National Society for Hebrew Day 
Schools, NY /е/ 
























Union des Associations Catholiques des Chefs de 
Famille /f/ 
United American Free Will Baptist Church /е/ 
Union of American Hebrew Congregations, NY /е/ 
1. United Brethren /in Christ/ /е/ 
2. Urkundenbuch /d/ 
United Bible Societies, L /е/ 
Union Chrétienne de Jeunes Gens, P /f/ 
Unione Cattolica Artisti Italiani, /А.С.1./, R /i/ 
Union Catholique des Cultivateurs, /Canada/ /f/ 
United Christian Council for Democracy /е/ 
United Council of Church Women /е/ 
Union Chrétienne Democrate de l'Europe Centrale 
/f/ = CDUCE 
Unione Christiana delle Giovani /i/ = Y.M.C.A. 
Ufficio Cattolico per 1 'Educazione, R /i/ 
Union Catholique des Études Internationales /f/ 
1. Alliance Nationale Suisse des Unions Chrétiennes 
Féminines /f/ 
2. Union Catholique des Fermiers, /Canada/ /f/ 
Unione Cattolica Farmacisti Italiani, 
/А.С.1./ R /i/ 
Unione Cattolica Giuristi Italiani, /А.С.1./ R /i/ 
1. Union Catholique Internationale /f/ 
2. Unione Cristiana Internazionale /i/ 
3- United Charity Institutions of Jerusalem NY /е/ 
Unione Cattolica Italiana Commercianti, R /i/ 
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, R /i/ 
Unione Cattolica /Italiana/ Insegnanti Medi 
/A.C.I./, R /1/ 


























1. Unione Cattolica Infermiere-Laiche,'Mi /i/ 
2. Unfone Comunita Israelitiche Italiane /i/ 
= U.C.I.I.M. 
Unione Cattolica Italiana Ostetriche, R /i/ 
1. Union Catholique Internationale de Service Social 
/f/ = CIUSS 
2. Unión Católica International de Servicio Social 
/es/ = CIUSS 
Unione Cattolica Insegnanti Tecnici, /А.С.1./ R /i/ 
Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de 
Jeunes Filles /f/ = YWCA 
Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens /f/ = YMCA 
Utrechtsche Christelijke Jonge Vrouwenvereeniging 
/ne/ 
Université Catholique de Louvain /f/ 
Union Catholique des Malades, Reims /f/ 
Ustredm Církevní Nakladatelství /<У/ 
1. Union of Catholic Students of Great Britain /е/ 
2. University Catholic Society /е/ 
Université Cattolica del Sacro Coure, Mi /i/ 
Union Catholique des Services de Santé et des 
Services Sociaux /f/ 
United Church Women of the National Council of 
Churches, NY /е/ 
United Christian Youth Movement, /US/ /е/ 
Unione Donne di Azione Cattolica Italiana, R /i/ 
Unión Democrática Cristiana de Europa Central 
/es/ = CDUCE 
Unione Elettorale Cattolica /i/ 
Unione Editori Cattolici Italiani /i/ 
Union des Etudiants Juifs de France /f/ 
Urbi et Orbi /1/ 
/International/ United Free Church 
/е/ 
Unione Femminile di Azione Cattolica /i/ 
United Free Church of Scotland, Dunfermline /е/ 


























UKS В i H 
Union Internationale des Femmes Libérales 
Chrétiennes /f/ 
Union Franco-Musulmane /f/ 
Unitarian Fellowship for Social Justice, /US/ /е/ 
Uditore Generale /della Camera Apostolica/ /i/ 
Unione Giuristi Cattolici Italiani, R /i/ 
Union Général des Étudiants Musulmanes Algériens /f/ 
United Hungarian Jews of America, NY /е/ 
1. Unitarian Historical Society /е/ 
2. United HIAS Service, NY /е/ 
3. Universalist Historical Society, Boston /е/ 
United Hebrew Trades of the State of New York, NY /е/ 
United Israel Appeal, /US/ /е/ 
= Un.I.A.PA.C. 
c. • 
Union Internationale Catholique des-Classes Moyennes, 
Br /f/ 
Union Internationale des Jeunes Démocrates Chrétiens 
/f/ 
Unione Internazionale delle Leghe Femminili di Azione 
Cattolica /i/ 
Union Internationale des Ligues Féminines Catholiques, 
Utrecht /f/ 
1. Unión Internacional de Organizaciones Familiares, 
P /es/ 
2. Union Internationale des Organismes Familiaux 
/f/ = U.I.0.F.^ 
ut in omnibus glorificetur Deus /1/ 
Union Internationale de la Presse Catholique 
/f/ = ICPU 
Unions Internazionale "Pro Deo", R /i/ 
Unione Internazionale della Stampa Cattolica, P /i/ 
United Israel World Union, NY /е/ 
United Jewish Appeal, NY /е/ 
Újszövetség /т/ 
*Ùkzin /Talmud/ /iv/ 
lístíedná Katolícka Kancelária /sk/ 
UdruXenje Katolickih Sveéenika Bosne i Hercegovine /h/ 






















U . N . I . T . A . L . S . I . 
Unie van Katholieke Studentenverenigingen in 
Nederland /пе/ 
1. Union Latinoaméricaine des Jeunesses Evangeliques 
/f/ = ULAJE 
d 9 
2. Unión Latinoamericana de Juventudes Evangélicas , 
Мех /es/ 
1. Union Latino-Americaine de la Presse Catholique 
/f/ = ulapc^ 
2. Unión Latinoamericana de Prensa Católica, 
Mv /е/ 
United Lutheran Church in America /е/ 
United Lutheran Church Women, Pha /е/ 
Unsere Liebe Frau /d/ 
Unitarian Laymen's League, /US/ /е/ 
United Lodge of Theosophists , L /е/ 
ultramontanus /1/ 
Universities'Mission to Central Africa, L /е/ 
Union Mondiale des Enseignants Catholiques /f/ = WUCT 
Union Mondiale des Étudiants Juifs /f/ = WUJS 
United Methodist Free Churches, /GB/ /е/ 
Union des Malades Missionaires, Wez-Velvain /f/ 
Unione Medico-Missionario Italiana, Mi /i/ 
Union Mondiale des Organisations Féminines 
Catholiques /f/ = WUCWO 
Union Nationale des Associations Catholiques 
de Chefs de Famille /f/ 
Union Nationale des Fonctionnaires Catholiques /f/ 
1. Unión International de las Asociaciones 
Patronales Católicas /es/ = UNIAPAC„ 
d 9 
2. Union Internationale des Associations Patronales 
Catholiques, Gra /f/ 
1. Unitarian /е/ 
2. Unitarianism /е/ 
1. unitario /i/ 
2. unitárius /т/ 
Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lour-
des e Santuari Italiani. Mi /i/ 




























Union of Orthodox Jewish Congregations of America, 
NY /е/ 
1. United Protestant Council /е/ 
2. = U.P.С./h/. 
United Palestine Appeal /е/ 
Uniao de Propagandistas Catolicas, Belo Horizonte 
/р/ 
United Presbyterian Church /е/ 
United Presbyterian Church of North America /е/ 
1. Union Panafricaine des Travailleurs Croyants, 
Brazzaville /f/ 
2. Unión Panafricana de los Trabajadores Creyentes 
/es/ = UPTC., 
United Roumanian Jews of America, NY /е/ 
Unie van Roomsch Katholieke Studenten Vereenigingen 
/пе/ 
United Synagogue of America NY /е/ 
Unitarian Service Committee, Boston /е/ 
United Student Christian Council in the United 
States /е/ 
University Students' Catholic Guild of Malta /е/ 
United Society for Christian Literatur, L /е/ 
Unione dei Senza Dio Militanti /i/ 
Unión Social de Empresarios Católicos, Santiago de 
Chile /es/ 
1. Ustredie Evanjelicky'ch Knazov /sk/ 
2. Ustrední Svaz Evangelickych Knézi /£/ 
Union Sociale d'Ingénieurs Catholiques, P /f/ 
1. uskoa /suo/ 
2. uskonto /suo/ 
/United Strictly Koshed Butchers Association/ /а/ 
L'Union des Socialistes Musulmans Mauritaniens /f/ 
University of Santo-Tomas /Catholic University of 
the Philippines/ /е/ 
= UCN 
United Synagogue Youth, NY /е/ 
- 191 - / 
USZNO Ustrední Svaz Zidovskych Nábozenskych Obci /с/ 
UT Uusi Tgstamentti /suo/ 
utr.sign.ref. utriusque Signaturae referendarius /1/ 
UTS Union Theological Seminary /е/ 
U.T.S.V. Congregatio Sanctae Ursulae /1/ 
U.U.J.J. Union Universelle de la Jeunesse Juive /f/ 
UV Unitas-Verband der Wissenschaftlichen Katholischen 
Studentenvereine, /BRD/ /d/ 

















1. Venerabile /i/ 
2. Vita /1/ 
3. = Ven.n 
4. = Vic. 
5. = Virg. 
6. = Vul/g./ 
1. versetto /nella Biblia/ /i/ 
2. virsi /suo/ 
3. = vese 
1. Vicario Apostolico /i/ 
2. = Vic. Ap. 
Vakstudie Katholieke Typografen Amersfoort /пе/ 
Vallombrosains /f/ = O.S.B.Vall. 
vallás /m/ 
Virgin and Martyr /е/ 
1. Vatican /е/ 
2. Vaticano /i/ 
Codex Vaticanus Latinus Bibliothecae Apostolicae 
Vaticanae /1/ 
= v.Chr.^ 
Vyre Christelike Gereformeerde Kerk /Afr/ 
1. voor Christus /пе/ 
2. vor Christo /d/ 
vor Christi Geburt /d/ 
Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale /пе/ 
Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Gemeenschap /пе/ 
Viva Christo Rey /es/ 
Verein Christlicher Studenten, Z /d/ 



























Vrijzinnig Christelijke Studenten-Bond /пе/ 
1. volente Deo /1/ 
2. Vrijzinnig Democraat /пе/ 
Vrijzinnig Democratische Bond /пе/ 
Verbi Dei/Divini Minister /1/ 
Vrijzinnig Democratische Unië /пе/ 
Votre Eminence /f/ 
Vrije Evangelische Jeugd Organisatie /пе/ 
Verbond van Katholieke Indische Nederlanders /пе/ 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
Deutschlands, Hannover-Herrenhausen /d/ 
= V.E. 
1. Vergine e Martire /i/ 
2. Vescovo e Martire /i/ 
1. Venerable /e,es/ 
2. = V.n 
X • 
Vetus et Novum Testamentum /1/ 
Vergine /i/ 
Very Reverend /е/ 
1. vescovile /i/ 
2. vescovo /i/ 
Lettre di Veseovi e Prelati /Tabularium Vaticanum/ 
/ 1 - 1 / 
Verband ewangelischer Schriftsteller und Journalisten, 
Göttingen /d/ 
Vicar Forane /R.C. Church/ /е/ 
1. Vicar General /R.C. Church/ /е/ 
2. Vicario Generale /i/ 
3. Vicaris Generaal /пе/ 
4. Votre Grandeur /f/ 
= Vul/g/.^ 
Verband der Gewerkschaften des Christlichen 
Verkehrs- und Staatspersonals, /Schweiz/ /d/ 
von Gottes Gnaden /d/ 
Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond /пе/ 
vicar /е/ 
1. vicarage /е/ 



























2. vicario /i/ 
3. vicarius /1/ 
Vicar Apostolic /е/ 
vicecancellarius /1/ 
vicelegatus /1/ 
vicario generale /i/ 
Vicariato /i/ 
Vicariato Apostolico /i/ 





Vrhovno Islamsko Starjesinstvo, Sarajevo /h/ 
visitator /1/ 
Vereeniging voor Joodsche Belangen in Nederlandsch 
Indie /пе/ 
Vereinigung Jüdischer Hochschüler in Österreich /d/ 
Verband Jüdischer Studenten in der Schweiz /d/ 
Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Aktie, 
België /vi/ 
virsikirja /suo/ 
Verband Katholischer Angestellter und Beamter, 
S.Gallen /d/ 
Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd, /België/ 
/vi/ 
y 
Veliko Krizarsko Bratstvo /h/ 
Vrouwelijke Katholieke Burgersen Middenstandsjeugd 
/пе/ 
Verband Katholischer Donauschwäbischer Akademiker 
/d/ 
Verband Katholischer Donauschwäbischer Hochschüler, 
/BRD/ / а / 
Verband Katholischer Jugendorganisationen, /BRD/ /d/ 
Vallás- és Közoktatásügyi Minister/ium/, Bp /т/ 
1. Veliko Krizarsko Sestrinstvo /Ъ/ 
2. Verein Katholischer Siedler, /BDR/ /d/ 


























Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd, /Belgiê/ 
Л 1 / 
Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegsters, Br /vl/ 
1. Vergine Maria /i/ 
2. Vierge Marie /f/ 
3. Virgin and Martyr /е/ 
vicario nomine /1/ 
vorchristlich /d/ 
Venerable Orden Tercera /es/ 
Vrijzinnig Protestantse Radio-Omreep, Hilversum /ne/ 
Vrijzinnig Protestantsch Verbond te Amsterdam /ne/ 
= Very Rev /е/ 
Vrijzinnig Religieuze Gemeenschap /ne/ 
Vestra Reverendissima Paternitas /1/ 
1. Vostra Santità /i/ 
2. Vostra Signoria /i/ 
3. Votre Sainteté /f/ 
Voncentian Sisters of Charity /е/ = Sorores Caritatis 
Sancti Vincentii a Paulo /1/ 
Vostra Signoria Reverendissima /i/ 
Versions /е/ 
1. Vanha Testamentti /suo/ 
2. Vecchio Testamento /i/ 
= VT, 
3 • 
3. Vetus Testamentum /1/ 
4. Vieux Testament /f/ 
Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke 
Pers, Br /vl/ 
1. Vulgata /1/ 
2. Vulgate /е/ 
1. Vescovo Vicario /i/ 
2. Vite /dei Santi/ /i/ 
Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht /пе/ 
Venerabili Fratelli /i/ 
Vereeniging voor Joodsche Belangen /пе/ 
Vlaams Verbond der Katholieke Scouts, /Belgie"/ /vl/ 
Vergini e Martiri /i/ 
w 
W.A. Weimarer Ausgabe /Luthers Werke/ /d/ 
WACB World Association for Christian Broadcasting /в/ 
WADVBS World Association of Daily Vacation Bible Schools, 
NY /е/ 
WAIFTR World Alliance for Promoting International Friend-
ship through Religion, Le Pecq /е/ 
W.B. Wingoldbund /d/ 
WBM Women's Board of Missions /е/ 
W.C. Wesleyan Chapel /е/ 
W.C.A. Women's Christian Association /е/ 
WCC 1. Welsh Church Commission /е/ 
2. World Council of Churches, G /е/ 
WCCB World Committee for Christian Broadcasting, Church 
Radio Centre, Bethel-Bielefeld /е/ 
WCCESSA World Council of Christian Education and Sunday 
School Association, L /е/ 
WCEU World's Christian Endeavor Union, Columbus /е/ 
WCF 1. Workers' Christian Fellowship, Woking /е/ 
2. World Congress of Faiths, L /е/ 
WCOF Women's Catholic Order of Foresters, Ch /е/ 
WCTU /National/ Women's Christian Temperance Union, 
Evanston /е/ 
WCU Western Catholic Union, Quincy /е/ 
WEC Worldwide Evangelization Crusade, /US/ /е/ 
WF White Fathers /е/ = P.A.. 
-L * 
WFB World Fellowship of Buddhists, Rangoon /е/ 
WfC Weltbund für Freies Christentum und Religiöse 
Freiheit /d/ 
- 197 - / 
WFCYWG World Federation of Catholic Young Women and Girls 
/е/ = FMJFC-
C— • 
WFMW World Federation of Methodist Women, Minnesota /е/ 
WGJ Werkgemeenschap van Gereformeerde Jongern /пе/ 
WHM Women's Home Mission /Church of Scotland/, E /е/ 
WHMA Women's Home Missionary Association /е/ 
WIO Women's International ORT /Organisation-
Réconstruction-Travail/, G /е-f/ 
WJC World Jewish Congress, /е/ = CJM 
5 • 
WKF Weltbund der Katholischen Frauenjugend = FMJFC„ 
С. • 
WKFO Weltunion der Katholischen Frauen-Organisationen /d/ 
WMA Women's Missionary Auxiliary, Glasgow /е/ 
WMC World Methodist Council, L /е/ 
W.M.S. Wesleyan Missionary Society /GB/ /е/ 
WNSA Woman's National Sabbath Alliance, NY /е/ 
WOMAN Weltorganisation der Mütter aller Nationen /d/ 
World WCTU World's Women's Christian Temperance Union /е/ 
W.P. Witte Paters /пе/ = P.A.. 
WPA 1. The Alliance of the Reformed Churches troughout 
the World holding the Presbyterian Order / The World 
Alliance of Reformed Churches of the World Presbyter-
ian Alliance /е/ = ARM 
2. World Presbyterian Alliance /е/ = ARM 
W.S. 1.Weisse Schwestern /d/ s Institutum Sororum a 
Nostra Domina de Africa /1/ 
2. White Sisters /е/ = Institutum Sororum a Nostra 
Domina de Africa /1/ 
WSCF World's Student Christian Federation, G /е/ 
WSF World Sephardi Federation, NY /е/ 
WSG Wesleyan Service Guild, NY /е/ 
W.S. of J. White Shrine of Jerusalem /е/ 
WUCT World Union of Catholic Teachers, R /е/ 
WUCWO World Union of Catholic Women's Organisations, P /е/ 
WUJS World Union of Jewish Students /е/ 
WUPJ World Union for Progressive Judaism, /NY /е/ 
W.W.С.T.U. World's Women's Christian Temperance Union, L /е/ 
W.Y.W.С.A. World's Young Women's Christian Association /е/ = YWCA 
X 
X 1. = Chr. _ 
С— 9 
2. = Chr. ^  
Х/с/ = С 2 < 
XEEN Christianikê Enösis Ergazomenës Neolaias /el/ 
XEN Christianikê Enosis Neanidőn /el/ 
Xm/as/ Christmas /е/ 
Xn Chr. 
j • 
Xnty Christianity /е/ 
ХР = Chr.^ 
Хр = Chr 
Xpiano christiano /es/ 
Хро = C.„ 
i • 
xptiano = xpiano 
Xpto Cristo /es/ 
XRS = Chr.2 
Xt 1. = Chr.2 
2. = Chr. ц_ 
Xtian = Chr.7 
j • 
Xtiany = Xnty 
X.to = Xpto 







1. Talmud Yerushalmi /iv/ 
2. = Y.M.C.A. 
Yadayim /Talmud/ /iv/ 
Yalkut /iv/ 
Youth Association of Synagogues in Great Britain, 
L /е/ 
Young Calvinist Federation, Grand Rapids /е/ 
High School Young Christian Students /Catholic/, 
Chi /е/ 
YCS International International Young Christian Students /е/ 
= JEC Internatinale 
Young Christian Workers /е/ = JOC, 
X • 
Yebamot /Talmud/ /iv/ 
Yerushalmi /iv/ 
Youth for Christ, Wheaton /е/ 
Jehovah /iv/ 
Yivo Institute for Jewish Research /е/ 
= Y.M.C.A. 
Young Men's and Young Women's Hebrew Association 
/ в / 
/World's Alliance of/ Young Men's Christian 
Association, G /е/ 
Young Men's Catholic Association /е/ 
Young Men's Christian Union /е/ 
/World Federation of/ Young Men's Hebrew Associations 
/and Jewish Community Centres/, NY /е/ 
Young People's Baptist Union /е/ 
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YW/CA/ /World's/ Young Women's Christian Association, G /е/ 
YWCTU Young Women's Christian Temperance Union /е/ 
Y.W.H.A. Young Women's Hebrew Association /е/ 
.z 
Z 1. Zentrum/spartei/ /d/ 
Zab Zabin /Talmud/ /iv/ 
Zach. Zacharias /1/ 
Zak. Zakariás /Biblia/ /га/ 
Z.B.B. Zak-Bijbel-Bond /пе/ 
V / u у 
ZCBJ Západni Ceskobratrská Jednota /с/ 
Z.C.G.Ö. Zentralkommission der Christlichen Gewerkschaften 
Österreichs /d/ 
ZCSOM Zjednoczenie Chrzescijansko-spol-ecznych Organizacji 
Ml-odziezowych, L /ро/ 
Zeb Zebahim /Talmud/ /iv/ 
Zel. Zelebrant /d/ 
Zentr/um/ = Z. 
Zeph Zephaniah /iv/ 
Z.H.Exc. Zijne Hoogwaardige Excellentie /пе/ 
zid. 1. zidovsky //,/ 
V 
2. zidovsky /sk/ 
V V 
ZDMZ Zbor Duhovne Mladezi Zagrebacke /h/ 
ZK Zentrumsparlaments-Korrespondenz /d/ 
Z.K.J. Zusters Kindsheid Jesu /пе/ 
Z.M. Zusters Maricolen /пе/ = Maricolen /пе/ 
^N0 Zidovská Nábozenská Obec /с/ 
ZP = Z, 
Zs 
Zsoltárok /Biblia/ /ш/ 
zsidó /m/ 





Associaçao Brasileira de Escolas Superiores 
Catolicas /р/ 




B'nai B'rith Vocational Service, /US/ /е/ 
Baptist Youth Fellowship /е/ 
CKZP 
С • S . с. 
C.Z.B. 
Centralny Komitet Zydów w Polsce /ро/ 
Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique 
/f/ 
Centraal Zielkundig Bureau R.K. /пе/ 
E.N.A.I.P. 
EPS 
Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale /i/ 
Escuelas Profesionales Salesianas, Barcelona /es/ 
F.S.J.U. 
F.U.С.I. 
Fonds Social Juif Unifié /f/ 
Federazione Universitaria Cattolica Italiana /i/ 
GKK Glówna Komisja Ksi^zy /ро/ 




International Association for Liberal Christianity 
and Religious Freedom /е/ 
Istituto Cattolico di Attivita Sociale /i/ 




Jami'at al Islam /t/ 
Japan National Christian Council /е/ 
KS MM 
KUL 
Katolickie Stowarzyszenie Mlodziezy M^skiej /ро/ 
Katolicki Uniwersytet Lubelski /ро/ 
LCSA 
LKSA 
League of Catholic Slovenian Americans /е/ = L'KSA 
Liga Katolièkih Slovenskih Amerikancev /si/ 
N.C.K.A. National Catholic Kindergarten Association /е/ 
OKK Okrçgowa Komisja Ksigzy /ро/ 
S.B Л Л . 
SS. 
Serikat Buruh Islam Indonesia /ind/ 
Sisters /е/ 
TN KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego /ро/ 
- 207 - / 
U.S.С.S. Unione Sicilians Cristiano Sociale /i/ 
V.V. Research Vishveshvararand Vedic Research Institute, 
Institute тт u • / / 
Hoshiarpur /е/ 
ZIH Zydowski Instytut Historyczny /ро/ 

- 209 - / 
Б/ка св. Климент Библиотека свети Климент /б / 
библ. библейский / р / 
богосл. богословие / р / 
богосл. богословский / р / 
Богосл. фак. Богословски факултет / б / 
БПД Българска православна църква / б / 
Бълг. църк. 
преглед Български църковен преглед / б / 
ВБогУ Висше богословско училище / б / 
ВЗ; вз Ветхий завет биолии / р / 
врио временно исполняющий обязанности / р / 
ГАМ Государственный антирелигиозный музей / р / 
ДАП Дом антирелигиозного просвещения / р / 
- 210 - / 
ев. еврейский /р / 
евр. еврей / р / 
евр. еврейски /б / 
евр. еврейский /р / 
Евсекция Еврейская секция / р / 
еп. Епархия /б / 
кат. католический / р / 
катол. Католически / б / 
катол. католический / р / 
КМ Кирил и методи / б / 
МИР Музей истории религии Академии наук 
СССР / р / 
мохам Мохамедски /б / 
ОЕД Ооединени евангелски църкви /б / 
П.Х. 
ПБ институт 
пре Христа / с / 
Подготвителен богословски институт / б / 
- 211 - / 
ПБ Институт Православен богословски институт / б / 
пр. ХР Преди Христа / б / 
Р.Х., Р.Хр. рождество Христово /р / 
рел. религиозный / р / 
рел, религия /р/ 
св. Свети / б / 
СВБ Союз воинствующий безбожников / р / 
Свещ. Свещеник /б / 
сл. Хр. След Христа / б / 
СПЦ Српска православна црква / с / 
СУПС 3>HPJ Савез удружеаа православног свештенства 
/ с / 
УБРЦ Устав на Българската православна църква 
/б/ 




Църковен вестник / б / 
Църковнославянски /б / 














1. Abbreviaturae Cyrillicae, 196l. 
2. Abbreviaturae litteris Latinis compositae. 
3. Index acronymorum selectorum. 
Pars 1. Instituta rerum publicarum. Instituta a compluribus 
gentibus mutuo consensu fundata, 1965-
2. Instituta scientifica, 1962. 
3. Instituta paedagogica, 1963. 
4. Religio, 1966. 
5. Instituta ad artes litteraturamque spectantia. 
6. Instituta oeconomica. 
7. Instituta communicationis, 1966. 
8. Instituta civilia. 

